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FERIODÍCii OFICIAL D E L APOSTADERO) DK LA HAftAINA. 
Real l i o t e r í a d e l a I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,178.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo neto se ha celebrado hoy, 31 de 
Pfciv (le 1885, 
Núinerus. l'tcmios 
Cetitoua 
43 . . 
45 . . 
52 . . 
72 . . 
Ü5 . . 
123 . . 
139 . . 
169 . . 
169 . . 
174 . . 
189 . . 
210 . . 
250 . . 
2ü0 . . 
2S() . . 
381 . . 
387 . . 
B12 . . 
G08 . . 
G2f» . . 
635 . . 
767 
791 . . 
812 . . 
854 . . 
ffúmrroH. Prtmion 
923 . . 
MU. 
1007 . . 
1012 . . 
1019 . . 
1002 . . 
1003 . . 
1110 
1240 . . 
1255 ... 
1262 . . 
$836 . . 
1392 . . 
1450 . . 
1473 . . { 
IBIS . . 
1621 . . 
1644 . . 
1700 . . 
1723 . . 
L734 .. 
1795 . . 
1802 . . 
1884 . . 
1892 . . 
Ift40 . . 
1972 . . 
Dos mil 
2003 . . 
2017 . . 
2034 . . 
2090 . . 
2153 . . 
221!! . . 
2230 . . 
2330 . . 
230(1 . . 
2378 
2414 . . 
2427 . . 
2437 
2160 . . 
2W3 . . 
2600 . . 
2047 . . 
2658 . . 
2601 . . 
2870 . . 
2070 . . 
2688 . . 
2711 
2713 .. 
2715 . . 
2938 . . 
2952 . . 
2972 . 

















































































































































\ m . 
4528 . 





4̂ 59 .. 
4681 . . 
4742 
4772 . . 
4792 . . 
4815 . . 
»sj:; 
4840 . . 
4841 . . 
4901 .. 
4947 . . 
4964 . . 
Cinco mil 
5020 . . 
































































































































































































































Troce mi l . 

































































9301 . . 
9319 . . 
9382 
9511 . . 
9534 . . 
9585 . . 
9009 . . 
9617 
9(^2 . . 
9704 . . 
v m . . 
9720 . . 
9735 . . 
9793 . . 
97!)S . . 
9810 . . 
0842 . . 
9S55 . 
9870 . . 
O^O . . 
9939 . . 
9945 
9996 

























































5799 . . 
5864 . . 
5878 . . 
5891 
5908 . . 
5940 . . 
5947 . . 
Sel* mil. 
0016 . . 500 
. . 500 




























10006 . . 
10070 . . 
1.0079 . . 
10137 . . 
10223 . . 
10237 . . 
0379 . . 
10380 . . 
50o| 10419 . . 
10487 . . 
10539 . . 
10607 . . 
10830 . . 
10063 . . 
10730 . . 
10745 . . 
10771 . . 
10774 . . 
10820 . . 
10857 . . 
10927 . . 
















































. . 500 
. . 500 



































































































































































































































































































































Demle el mlAroolen 4 del entrante <Ie S AO de lamafla-
na ne ftatlnfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Konta, que á continuación se expresan, los pre-
mios de mil y quinientos pesos, exceptuando los premios 
mayoros y aproximaciones del primero, cuyos pagos se 
harán por la Ca,ja do esta Dcpondoncla y de los premios 
qno hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
¿oucia qufl durante dos dias lulhiles anteriores A la ce-
lebración do los sorteos quodarlln suspensos los pagos en 
dichas suhaltornas, á fln de quo puedan practicar en este 
Centro las operaciones que lo conciernon. 
Admon. l í del 1 al 1.800 Mercaderes n? 12. 
1.8qi al H.G0O Amistad n° 102. 
n.001 al 5.400 Tonlento-Roy n91C. 
5.401 al 7.200 Plaza Vieja. 
7.201 al Ü 000 San Miguel n9 79, es-
quina & Campanario. 
0.001 al 10.800 MnraUa, 70. 
10.801 al 12.000 Teniente Beiy esquina 
& San Ignacio. 
12.601 al 14 400 Dragones esquina á 
Oaliano, accesoria C. 
14.401 al 10.200 Calzada del Monte n? 
131. 






T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva- York, 81 de enero, d ías ) 
12 del dia. S 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en esta ciu-
dad, como presidente de la Junta 
organizada para la r e c a u d a c i ó n de 
fondos con destino á las vict imas de 
A n d a l u c í a , ha remitido a l G-obierno 
de S. M. lo suma de $10 .000 . 
Roma, 31 de enero, á las ) 
12 y 10 ms. de la tarde. \ 
A consecuencia del debate soste-
nido on las Coztes e s p a ñ o l a s res-
pecto de las relaciones con el Vat i -
cano, el Sr. Cortes y Baguer, secre-
tario de la embajada de f s p a ñ a cer-
ca de S. S. el Papa, ha dimitido. 
Sa indica á M o n s e ñ o r Huíos s i l l a , 
ob spo de Chleti , como Nuncio de 
S u Santidad cerca del Roy de E s 
paña . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva- York, 31 de cmro, á t 
bis 5 de la tarde. S 
L a Junta de Comercio de la Con-
v e n c i ó n Nacional , reunida en W a s -
hington, ha denunciado el Tratado 
do comercio coa E s p a ñ a . 
Londres, 31 de enero, á ms i 
6 ̂  10 m. de la tarde S 
S u p ó n e s e que la persona arresta-
da en Derby es un dinamitero. 
L a n autoridades inglesas reciben 
amenazas y hay guardias por todas 
partes. 
Í T ' í r T U t » COME3BCIA.LI ÍSS 
Nueva York, enero 30, d las l>\¿¿ 
de la tarde.) 
OUZILS españolas, íl $15-80. 
Hom nuíjlcauas, á $lo-66. 
Desdiento papel comercial, 00 div., i & 
5 por 100. 
Csnbtofl sobre Londres, 60 d|v. (banqueros) 
rt $4-84 cts. &. 
ídem lobre Paris, 60 d|y. (baaqaeros) A 5 
francos 21 Tá ets. 
(dein sobre HambargO, OD djv. (baiU|aeroK) 
(S 94 
Bonos registrados de los Estados-tluidos, 4 
por 100, íl l í í l ^ ex-lnterés. 
Ce> tHfugas nflmero 10, pol 00, 5 
(tequiar á bin-n reñno, 5 (i h%. 
Aziíc.ir de miel, 4?R ft 4^ . 
Mieles, 21 cts. 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, íl 7.50 eeu-
tavns. 
Toclneia, lotvg elcar, & 6Jg. 
Nueva Úrtea nn, enero 3(K 
Harlnan ciases anpefioreaj C\ $l .!5 cts. 
barrí ' . 
¡Madres, enero 30. 
Axúcar centríriigra, pol. )M>, 14. 
Idem regular reflno, \-:\:\ ú 12)0. 
Consolidados, íl 100 JilO ex-interés. 
Bonos de los Hstados Unidos, 4 por 100, 
íl l U ) ^ e» -cupón. 
Descnorito, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Ptatn en barras, (/a onza) 49 :,n pcn. 
Liverpool, enero 30. 
dif/odotl míddling uplaads, á 0 libra. 
París , t uero 30. 
líenla, 8 por 100, 7í» fr. {Xlcfs.ex-interéí*. 
(Queda 'proMbidala reproducción de 
los teleff ramas </ae anéeceden, con arre-
gloal artfeulo 31 d é l a Lejf de T*ropie-
dad Jntefeduat.) 
OOTIZACiOíífiaiJE Ü¿ BOLSA 
el di'i 30 de enero di 1885. 
tvttis í\9\ \ ÁUrld > íSOl^ fsor 
cierra 230 
j.or 100 íl IAS a<i 
«5 IntorAH j itlio de amort izac ión annal 
}0«' > 
Aproximacionos á los nueve números rea-
tantoa de las decenas que han obtenido los 
dos promios mayores. 
Al do $200,000: 
7aj j . g 1). oro. 
id.-MI idoin v don idnm: Nominal. 
Iilera do Miunlidalcs; 08 A Üüj 1>S D. ovo. 
HilletoB MpoteoMlira: Nominal. 
BonoH dnl ToMTOi Sin operaflloneH. 
Honos doi A.vnnt»mienl« M 4 H;I pg l ) . oro 
BMUO Emmflol de la I"!» de Cuba: 15 A 14 )ig D. ort» 
Hamo Inauittrial; (14 & OS pg D. oro. 
Banco v Compañía de A Imacenos de Re^la y del Uo-
noerclo: 53 A 02 pg D. oro. 
Banco y ¿Ümacenea de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Airrlcoln Sin opwacioneB. 
C(vi'« do Ahorro*, Diiaon-utog y Depósitos de la Haba-
ta; Voníliml 
Crédito Tori itorial Uip 'tecano <U< la isla de Cuba: 
Par 
Empresa do Fomento \ Navegación del Snr: K) 4 «4 
p g U . oro 
Priuioru Compañía de Vaporea do la Babia: 81n opera-
dones 
Compatila do Almacenos de Hacendados: 61 & 00 pg 
i> oro. 
Compañía de Almacenes de Depósito de la Habana: 58 
* .%7 pg I) oro 
Compañía Espafiola de Alambrado de Cas; 76 i, 75 pOO 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cabana de Alambrado de Gas: 43 4 41 pg 
I) oro. 
Compañía Espallola de Alambrado de Gas de Mstan-
eas: 70 A 75 pg D. oro. 
Naevu Compañía de Gas de la Habana: 83 a 82 pg D. 
oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 72 4 71 
pg D.-'oro. 
Compañía do Cavulnoa de Hierro de Matanzas 4 Saba-
nlUa: 54 A 53 pg D. oro. 
Compañía (le''.'aminoB de Hierro de C4rdenaa y Jtloa-
ro: 8 4 7 p i D. oro. 
OoiapAlli:i: d i Caminos de Hierro de Cienfaogos 4 V i -
•laoluiB: b'iji. {>'¿ pg D. oro. 
Compañía de >;aminos de Hierro de Sagaa la Grande-. 
0 4 4» pg.O. oro. 
Compañía do Camines do Hierro de Caibarien 4 Sano-
tf-SpilMÚoU 4 M pf? D. oro. 
(/ompañladol Forrocarril del Oonto; 05 4 94 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha -
baña A Matanzas. Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobro: 80 a 79 p.g D. oro. 81u opera-
ciones. 
Ferrocarril del Coba: 80 4 79 p.g D. oro Sin opera-
alones. 
Refinería de (>4r<lenaa: Sin operaciones 
VENTAS DE VAL-ORES H O * . 







































SUKH. CORllKDORKB NOTARIOS DE EbTA f LAZA, UNICOS AL 
TOIIIZADOB POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO 
CI08 DE BU PROFESION: 
Aun MI. don Juan—Aramlia, don Félix—Antalia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Aiuz, don José Mannol—Barlnajía, don Juan Antnio— 
Bermudoz, don Antonio H.—Blancb v Botey, don Celes-
tino—Bocal!, don Podro—Bideau, don Romaaldo—Bo-
bigas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
doniVlctoriano—Bustainanto, don José Ramón do—Ban-
go, D . Bonifacio "V.—Crueet, D. Juan—Costa, don José 
—Übomat, don Antonio—Díaz iAlbertlnl , don José—de 
Eohe/arreta y Eloscgoi, don Martin—Fortanllls, don 
José—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—-González del Valle, don Dario— 
Gnm¡l y Ferran, don Joaqain—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—JullA, don R a m ó n — K e r 
legand, don Evar i t s to—López Mazou, don Emi l io— 
López Cuervo, don Meliton—l,6poz Muñoz, don Andrés 
•Llama y Aguirre, don Cás tor—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal 1*. de—Mobna, don 
José Manuel de—Manteca y García, don A n d r é s — 
Marill v Bou. D Fransisco—Montalvan, D. José Marín 
Malilla, don Ped ro - í í ovoa , D . Andrés—Feroz , don 
Pedro Alcántara—Pattorson, don Jacobo—Prado, don 
Fodorlco del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Beruardino 
Ruiz y Gómez, D . José—Reinleln, don Roberto—Koca, 
don Miguel-Sontenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José^-Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavcdra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—-Vaaquez de las Horas, don Manuel—Vázquez 
y Berri. don Genaro—Iturriagagóltia, don Ruperto—Za-
yas.don 'oso María Zayas, don Andrés. 
UKPENDlENTiOtí AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Comalias— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Puig y Marcel y D. Delmiro Vieytes. 
ARTICULO 0'.' DEL REAL DECRETO DK 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin sor corredores de número intervengan ee 
contratos, incarr irán, asi como las personas que de eUos 
se valgan, para sus operaciones, en las multaspresorltan 
en el articulo 07 del Código de Comercio.—El Síndloo, 
M . l íuñez. 
0 0 T 1 Z A 0 I 0 N K S 
DKL 
C O L E O TO DB C O B R B D O R B B . 
• n A i n n i o i i . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA 
A L E M A N I A . . . . 
12 4 4 p g P. s. p. f. y o. 
. . . . | l C 4 lOJ pg P. 00 div. 
5 2 4 ?J p | 
"—^2J á 3 p | 
P. 00 div. 
P oiv. 
i p g D . 4 Í p g P . 0 0 d i v . 
ESTA U08-UNIDOS _ | ^ 1 ^ / c ^ ' 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
( 8 pg hta. 3 meses, 9 pg 
I . < W . i 
• y 12 p ^ hta. 0, oro y p . 
N E R O A D O K A C I O K A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
MEAOREH CORREDORES D E 8BMAMA. 
DE CAMBIOS.—D. C4rlo8 Llama y Aguirre. 
DE FRUTOS.—D. José Costa y Cnpnll y D. Miguel 
Cornelias, auxiliar de corredor. 
Es copla—Habana 80 de Enero de 1885. - El Sindico, 
i f . Ñutía. 
D E OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del día 31 de enero 
de 1885. 
La revista de Comisario dol mes de febrero 
próximo, se pasará en la Secretaría de este 
Gobierno por los señores Jefes y Oficiales, 
residentes en la Plaza, en la forma si-
guiente, según lo prevenido: 
Dia 3. 
A la una de la tardo.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales destinados á. la Península que hayan 
de verificar su embarque precisamente en 
el vapor correo del 5 de febrero. 
Dia 5. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales en eepectacion de embarque para 
la Península, que hayan de verificarlo des 
pues del dia 5 de febrero, transeúntes en 
cualquier concepto en la Plaza y reclutas 
disponibles. 
Dia 6. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San tíermenegildo. 
Dia 7. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales en comisión activa del servicio. 
Sres. Jefes y Oficiales on situación do 
reemplazo. 
Lo que se hace saber en la orden do la 
Plaza de este dia para general conocimien-
to y cumplimiento, en los dias y horas que 
so señalan. 
El General Gobernador,—Beaumont. 
Es copia.—De orden de S. E.—El Coman-
danto Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
C O M A N D A N C I A DE M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE JLA H A B A N A . 
Habiendo extraviado su cédula de Insorlpo on el indi -
v.duo Fernando M i j ares y Caso, hijo de Francisco y 
Antonia natural de Astúrias y perteneciente 4 la ins-
cripcion de la previncia de Remedios, se avisa por este 
mudio. pura quo la persona que la hubiese c-ncontrado. 
Si) silva entregarla on esta Comandancia en el término 
d^ qnince dias, contad' s de esta fecha, en la intol i -
goncla quo si asi no lo hiciere, el expresado doonmento 
quedará núlo y de ningnu vslor. 
Habana 24 de Enero de 1885.—Juon Homitro. 
3-27 
C O M A N D A N C I A DE M A H I N A Y C A P I T A N I A 
DK!, PCEKTO DE L A H A B A N A 
Habiendo extriviudo su cédala de Inscripción el in -
dividuo José Manuel Pérez y Morera, inscrito en el 
dUtriio d" esta capl'al, se hace saber por (ato medio 
•ara que la pei rona que la hubiese encontrado ó la re-
enga on cu po l.ir por cualquier concepto, la entregue 
on esta Comaudanda un dia y hora hábil de dexpacho, 
en concepto de que si no lo verifica en el téruiiuo de 
qnince dias, úloho documento queda núlo y de ningún 
valor. 
Tfabana 20 de Enero de 1885.—Jitan Romero. 
3-22 
TRlBÜNAÍi í f iS 
Oomandaiicia Militar de Mavi ia y Cd/jitania dsl puerto 
di la fla'iana.—Comisión Fiscal.—D. HMILIO DE 
ACOBTA v EYERMAN'N ct.niKndanto graduadodo ojér-
olto lenionto do navl ' do la Armada, ayudante do 
la com tndanoia do marina y fiscal en comisión. 
Debiendo proceder A rematar on publica subasta los 
equipaje;) de 1) Domingo Ma't'nez \ Cosin-j y D. Nico-
Irts Sardina, tasado» on sotont.i y c/nco centavos y dos 
(¡osos srt-nta contuvo i oro res-.-ei-ti^ament'*, sa cita por 
este isedia á todas las personas iini» desean asistir A di 
«dio a. tü, so vr- acnten en esia Fizcali» Capi tan ía del 
Pueito) .i las dooo dol día 1:1 do Ftbroro próilnno on 
donde «o proeedorá ¡5 su i enlate bi-n entendido que no 
so admitn.t proposición que no cabrán las tasaciones 
expresadas. 
Habana 'J>H de eneao de 1885.—El Fiscal, Emilio de 
A costa y Kyerma nn. 3.30 
Capitanía del l ' i u rio de la Habana.—Qomxslon Fiscal.— 
DON JUAS ]>K DIOS >V. UHÍHA, teniente de narlo de 
la Armada, romandanto do infantería de maiina, 
ayudante de la comandancia y fiscal en comisión de 
la misma 
Por esta mi primera c u ta do edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para quo on el término de treinta dias, 
comparezca en esta Fiscalía el marinero Juan González 
y líodriguoz queso fué al asna desde la verya do jua-
nete de proa del vapor MayallaneH en la noche del dia 11 
de octubre do l)<8.t 
Habana 'JS do • noto de ISSS.W.UOn de Dios de Vsera. 
3-30 
Coma/ndvncia de marina y OapitaMa del puerto do ta 
HafiíMia.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DK 
ITSF.UA, teniente d« navio de la Armada, coman-
dat'te do infantoria do marina, ayudante de la co-
maudancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi segunda carta cito, llamo y emplazo, para 
2ue comparezca on esta Fiscalía el individuo Manu»-! 'ornandt/, Canegai, bi j . i de Ignacio y de Juana, inscrito 
de la Corniia, para evacuar un acto do justicia en el tór-
miuo do volóte días 
Habana 28 de Enero de 1885—J«on deDinnd* Usera. 
3 30 
Oninanduncia Mililar de. Marina y Capitania del puer-
to de la Haí-ítuff..—Comisión Fiscal.—DOK JOSÉ MA-
RIA CAP.O T FitiiNANDEZ teniente coronel do artille-
ría de la Armada do ta «acala do reserva y fiscal en 
comisión do la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primera y única carta de edioto y pregón, 
rito, Uamo y emplazo para que en el término de dioz dias 
so provento en e-íta Fiscalía el inscripto de esta provin-
cia José Torcnato Grovas y López & fin de enterarle 
de la rosolucion d« un» instancia que presenté por ex-
travío do varios dommontos. 
Habana, onero -.'S de 1885.—El Teniente Corone' Fis-
cal, Jng* Han.» 3-'JO 
Oommdancia ¡n uitnr de Marina y Capitanía del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Ma-
ría Caro y Fernandez, Teniente Coronel de Art iUe-
rla do la Armada de la escalado reserva y Fiscal en 
Comisión déla Comandancia do Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en el término de ^iez dias, para qno se 
presente en eata Fiscalía á descargarse de las colpas 
que lo resultan por haber desertado dol vapor ieonnro 
a su sa'i'la de Liverpool, el fogonero Andrés Berrojain, 
natural do G. Arteaga, provincia de Vizcaya, de 25 aflo-* 
de edad, solí oro, y el mozo Martin Antonio Urpoiti , 
natural do G. Artsaga, provincia do Vizcaya, de 28 afioe 
de edad, soltero y de profesión marinero: segaros que 
de presentarse se les oirá y administrará justicia. 
Habana, 29 de enero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José Mar ía Ca'o. 3-30 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . ' 
Dia 30: 
De Baltimore en 18 días gol. amer. Ruth F. Cartisle, ca-
pitán Bride, trlp. 7, tons. 298, con carbón de piedra, 
6. L. Placé. 
Dir 31: 
De Cardiff en 40 dias boa. norg. Vale, cap. Christensin, 
t r ip U , tons. 411, con carbón, A M . Calvo y Cf 
Cardiff en 40 dias bca. norg. Atlstos, cap. Arolsen, 
tr ip. 13, tons. 525, con carbón, á M . Calvo y Cí 
Ncwporten 40 dias bca. amer. Svea, cap. Anderson, 
t r ip 13, tons. U03, con carbón, i, J . Ealo 
Canarias y escalas en 43 dias bca. esp. María, cap. 
Orteg», trip. 15, tons. 232, con carga general, A 
A . Serpa 
S A L I D A S . 
Dia 30: 
Para Puorto Rico vap. csp. M . L. Villavorde, capitán 
Moret 
E N T H A D A S DE C A B O T A J E . 
De Babia Honda gta. Jóven Qertrúdis, pat. VUlalon-
ga: con 777 sacos azúcar. 
De CabaSus gta. Jóven Felipe, pat. Suarez: con 1,200 
sacos azúcar. 
De''aballasgta Ntra. Sra. de la Caridad, pat. Vlch 
con 43 8 sacos aiúear . 
De Cana sí gta. Inés, pat. Alemany: con 100 caballos 
leña. 
De Matanzas gta. Victoria, pat. Torres: con 78 boco-
yes aguardiento y efecto» 
Do Monillo gta Cinco Hermanas, pat. Ventura: con 
20 qulnta'es hierro y < fictos 
De (Juba vapor Ávilés, cap. Altonga: con 60 tercios 
tabaco, 40 bultos cera. 25 sacos cacao y efectos. 
Del Mariel gta María Magdalena, pat. Molí: con 900 
sacos azúcar. 
-S APACHADOM P K ( . 'ABOTAJK. 
Para (Járdenas gta. Angolitapat. Cuevas: con efectos. 
Para Sierra Morena gta. Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
ParaSioira Morena gta. América, pat. Barreras: con 
efectos. 
Para Cabanas gla. Ntra. Sra. de la Caridad, pat. Vich: 
con efectos. 
Para Dimas gta. Dos Hermanos, pat, Bernaza: con 
efectos. 
Para Mílntua gta. Francisca Gener, pat Calvet: con 
Para Matanzas gta. Victoria, pat. Torres: con efectos. 
Para el Mariel gta. María Magdalena, pat. Molí: con 
efectos. 
B U Q l ' E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo borg. esp. Mai ia Teresa, cap. Ferrar, 
por J a n é y C? 
Gyon borg. espafiol Isabelita, cap. PiSeira, por J, 
Raféeos y Ci>. 
Santander fragata esp. Don Juan, cap. Gargoitia, 
Eor J. Rafoji-a v Comp. lelaware (B. TV.) gta. am. AV. A . Marburg, capitán 
Pillisbnrg, por J . Conill ó hyo. 
-Delawaro (B. AV.) gta. am. Cephas Starret. capi-
tán Pearson, porFraucke, hijo y Cp. 
•Barcelona berg. esp. Giatitnd, cap. Roses, por G i -
nerés y Cp. 
Filadelfia vía Matanzas, gol. amer. Geo W. Loch-
ner, cap. "Witbank, por J . Conill é hijo. 
Progreso y Veraoruz vap. mej. Tamaulipas, capitán 
Ojinaga, por J . M . Avendaflo y Cp. 
•Corulla, Santander y Liverpool vap. me). México, 
cap García Mata, por J . M . AvendaBo y Cp. 
Halifax, barca ing. Sacramento, cap. Reed, por 
Todd, Hidalgo y cS 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. 
Ciudad de Santander, cap. Cimiano, por M . Calvo 
y o? 
nvnvm Q U E SE HAN D E S P A C H A D O . 
Para Cárdenas gta. amer. W. L. White, cap. Ames; por 
Henry B Hamel.—En lastre 
Nneya-York vapor amer. City of Vfashington, cap! r 
tan Reynolde: ñor Todd, Hidalgo v CP?—Con 2 041 
cajas azúoay, 87jl tercios tabaco, 996'9()0 tabacos tor-
cidos y efoí-tos libres de derecho. 
Nueva-York berg. amer. Nellie F. Rntiiball. capi-
tán Rnmball; por Francke, hijos y Cp?—Con 200 ho-
co; es j 3 586 sacos azúcar 
Sagua vapor amer. Niágara cap. Backer; por Todd, 
Hidalgo y Cp? —En lastre. 
De!hware (B. W.) bca., inglesa Fredefioa, espitan 
Rouse; por Todd, Hidalgo y Cpf—Con 124 bocoyes y 
4,430 sacos azúcar. 
Doiaware (B. AV.) bca. amer. Antonia Sala, capi-
tán Mitchell: por Todd, Hidalgo y Cp?—Con 300 bo-
coyes y 3,000 sacos azúcar, 1,100 piés madera y efec-
tos. 
Matanzas vapor ing'és Énglatlne, cap. AVrlsght; por 
M . Calvo y < p?-.En lastra. 
Bmnsviek gta. esp. Pepe Tono, cap. Albis; por San 
Román y Cp?—En lastre. 
Torre del Mar barca española Baqulo, cap. Zarra-
zua; por Claudio G. Saenz y Comp?—Con 3 000 sacos 
azúcar. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Cádiz. Corniia y Santander, vapor esp. Asia, capi-
tán Basté; por J . M . Gutiérrez. 
E X T R A C T O DE L A C A R G A D E B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoyes ~ . 
Azúcar cajas — 
Azúcar sacos . . . . . 
Tabaco t e r c i o s . . . ~mm 
Tabacos torcidos 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 30 DE ENERO. 
Azúcar bocoyes..— 
Azúcar cajas.. -
Azúcar sacos . -
Tabaco tercios. ~ — 
Tabacos torcidos ¿¿m... 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 31 de enero de 1885. 
250 sacos arroz semilla 7 | rs. ar. 
100 tercerolas manteca $l2i qt l . 
15 cajas tocino $13 qt l . 
15 sacos cominos Rdo. 
20 cajas chorizos Astúr ias 12 rs. lata. 
200 cajas arenques '.'J rs. caja. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N i ) . J Ü A N O R T E G A . 
Se espera de Canarias y regresará á la mayor breve-
dad para dichos puntos; admite carga á flete y pasaje-
ros dando á estos el buen trató que tiene acreditado al 
referido capitán, quien Impondrá abordo y eíi la calle de 
San Ignacio n. 84:—Antonio Serpa. 
C n. 8» Í>a-21B 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Capitán D. Miguel Sostilla. 
Saldrá para Canarias del '¿O al 23 de febrero; a Imite 
carga á fleto y pasaieí-os, ofreciendo á éstos el buen na-
to do costumbre Impondrá 61 otpitan á bordo, y en la 
calle de San Ignacio número 84, Antoiüo Serpa. 
C n . 110 20-28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
LINEAS CAMPO. 
El vapor español 
A S I A , 
REVISTA COIUERCIAL. 
Habana, 31 de enero de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CANA.—Las existencias son 
regnlares y obtienen moderada demanda. Cotizamos la 
pipa en cascode castafío, de $20 á $20), id. roble do $26) á 
$27 y el refino de $32 á $33. 
CERA.—Abunda, la inferior, escaseando la superior, 
V ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos de $5^ á 
$6A arroba. 
IMPORTACION. 
|^*I,OB PRECIOS DE LAB C0TIZACI05E8 BOU EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTllARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y buena demanda. Cotizamos nominalmente en 
latas de arroba á 25} rs. y de 10 y 12 libras, á 263 rs. las 
primeras y á 2CJ rs. las últimas. 
A C E I T E REFINO.—Regálales existencias del fran-
cés ron moderada demanda y se cotiza de $7i á$0 caja 
de 12 botellas, y de $3} á $5 ci^ia de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
•7i c^ja. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
[edidos, á 7) rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de 3} á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias de las clases bue-
nas, quo cotizamos def) á 6 ra. cufiete. 
AFRECHO.—Regulares existencias. Cotizamos á $5| 
quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4^ á $4) garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Abundan todas las clases y no tienen 
casi demanda. Cotizamos: anisado y holanda, á 8 rs., 
doblo.de 0 á 10 rs., y triple, do 12 á 13 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 11 á í r s . niaucuerna, según clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y con algu-
na solicitud. Cotizamos nominalmonte. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y bnenas exis-
tencias. Cotizamos á $19 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias on plaza, 
de $5 á $5J quintal. 
A L M I D O N — E l de .yuca obtiene moderada demanda 
cotizándost. tl'< á 7 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos nominnl 'uentodeí j á 2J rs. caja. 
ANIS.— Abunda v obtiene corla demanda. Cotiza-
mos de $11 á $12 qtl. ol poniusular. 
AÑIL.—Abumlanío y con corta demanda. Cotizamos 
el francés do $19 á $22 quintal, y ol alemán á $9J. 
ARROZ.—Cotízanse ton corta demanda las clases 
corrientes, de 7Já75 rs. arroba. Hay bue-as existencias 
del canillas. Cotizamos de 8 á 1UJ rs. arroba, según clase. 
El do Valencia obtiene una cotización de 12 J á 13 rea T 
les arroba. Las existencias son regalares y corta la solí- • 
cltud. 
AVENA.—IJuouas existencias de la nadoiia". que n-fe 
tizamos du 75J á$r>i q¡!. en ¡ ¡Unte'.: La SRiovicnna, q w 
escasea, no es solicitada. 
AVELIAANAS.—Cotizamos las existencias que esca-
sean de $7 á $8 quintal 
ATUN.—Escasea algo eu la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, do $5 á $9 el 
compuesto, y ol puro llor, do $1 '̂ á $11 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regnlares existencias del 
do Noruega que so cotiza con escasa demanda de $ l l j á 
$12 caja, díase superior. El de Halifax goza también do 
corta solicitud cotizándose: bacalao, de $5} á $6 quintal; 
y robalo y pescada do $5,1 á $5J. 
CAFE. - - Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, quo cotizamos, clases comentes á buenas de 
Puerto-Rico, do tíSJ á $i:(J qt l . 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, a-
penas alcanza podidos, cotizándose A $6 docena de la-
tas en medias y de $7J á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuontra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmento á $22 qtl . y fina de $65 
á$70. 
CLAVOS DE COMER. —Se detallan á$36 qtl. , las 
existencias, que escasean. 
CEBOLLAS.—No bay do las nacionales. Las del 
país, so colocan de $7J á $8 billetes barril . 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4J "Globo" y "Younger," do $4 4 U i . 
CONSERVAS.—Anundan las do todas clases, y ob-
tienen escasa demanda. Cotizamos pimientos, á $3} 
y salsa do tomate, de 20 á 21 rs. docena de latas sepiiu 
clase. 
COS.VC. — TiiienaB existencias del catalán, cu ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 7i á 8J rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 16 AlliJ rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases linas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $7* 
y linos, de $8 á $9 caja. 
CHORIZOS.- .Corta demanda y buenas existencias, 
Cotizamos los de Astúrias , de 11} á 12 rs. lata, los do B i l -
bao, do 10 á 17 rs.. v los de Cádiz, á 3 rs. 
CIRUELAS.—Buonasoxiatenciaspero sin pedidos; so 
cotizan á 10 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen moderada solicitud. 
Cotizamos á $U quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan do 18 á 20 rs e» j ». Los franceses alcanzan rao-
derada solicitud, cotizándose los chicos do 10 á 17 rs. 
ctya, y los glandes do $8 á $9J caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del moreado. Se detallan moderadameuto do$5i 
i $11 docena en billetes. 
F IDEOS. — <'orta demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuat ro cajas do clases corrientes de Cá-
diz, do $6J á $SJ. Los del país se detallan do $6J á $62 las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Do los blancos hay corta demanda y 
buenas existencias. Se cotizan de 10.\ á 10J rs. arroba. 
Los negros abundan y se cotizan á 9 rs. arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases 
con escasa demanda. Cotizamos las de LogroBo y Calaho-
rra de $4 á $4i. las catalanas á $5J y las francesas de 
$8 á$9 CAÍ a. 
GARBANZOS.—Buenas existencias siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 7 rs. arroba por chicos á 10 rs. 
por erandes. clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$6 á $0^ garrafón: y "Llavo," á$5 iganafon . 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan de 8 á 8J rs. arroba. 
HARINA.—Regalar demanda do esto polvo, cu-
yas existencias eou moderadas cotizándose la nacional 
á $10 el saco. Por la americana se nota alguna so-
licitud, cotizándose el saco de $10i & $12J según clase 
y marca. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen buena de-
manda. Cotizamos nominalmente de $7* á $8 billetes paca 
de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Abuudau en plaza, obtenieu 
do escasa demand.i do 10 á 11 ra. caja. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $G á $8J según clase y marca. Buenas existen-
cias del amarillo de Rocamóra, que cotizamos á $0 ca 
ja. El del país, marca Crusellas, Hno. y Compaüíi 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5j caja 
el de calabaza superior, A 5J patente do mamey y á $8 el 
Pompadour ó azulado 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $20 á $21, y 
los del Sur de $22i á $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Regulares existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiorosde $5J á $6; entrefinos, 
de $8^ á $9, y finos, do $10 á $12, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean y son solicitadas. Se co-
tizan nominalmente. 
LOSAS.—Regnlares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominábnente. 
M A I Z . — E l del pat;*, que abunda, se cotiza do 5) á C 
reales arroba eu billetes. 
MANTECA.—Buonas existencias y moderada de-
manda. Se coti/.a: cu tcvoerolas de clase corriente á 
buena, do $11J á $12i, y primeras marcas, de$12i á $12g 
y superior, en latas, " á $14; en medias latas a $14* y 
en cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: se detallado $25 á $27 qt l . se-
gún claso y marca, y la "Gi l M . S." de $26 á $28. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose de 12 á 
14 rs. arroba. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud co 
tizándose á $14 qtl . , según clase. 
PAPAS.—Las amencanas se cotizan con moderada 
demanda de $aJ á $9 billetes barril. Las del país abun-
dan y so cotizan á $5 billetes barril . 
PASAS.—Escasean las existencias, que se detallan 
de 20 á 21 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, de 2 j á 3 rs.; zaragoza-
no á 3J rs.; estracilla de 31 á 4 rs. resma, y cilindrado 
do 4-i á 44 rs. 
PIMENTON.— Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotizamos de $19 á $20 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $31 á $32 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; cotizándose la de espuma nominalmente; la en grar-
no do 10 á 11 rs. y á 1-trs. la molida. 
S A L C H I C H Ó N . — E l do Arlés escasea y se cotiza 
de 5 á 51 rs. E l de Lyon se cotiza de 7J á 8J reales libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose á 2|rs. lata en 
aceito y á 3 reales en tomate. Los tabales, que esca-
sean, tienen buena demanda, cotizándose nominamente. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9^ quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza de $3^ á $3J caja. 
Lado pecase detalla moderadamente de $9á $101 caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos nominalmente: á $5Í| los pescados y á $8 las 
sustancias según marca. 
T A B A C O BREVA,—Buenas existencias y doman 
da moderada, de $24 á $28 qtl . , según clase y marca. 
TASA JO.—Se cotiza de l l i á 12J rs. arroba. 
TOCINETA.—Abuuda y encuentra corta deman 
da, cotizándose de $13 á$i;3¿ qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales, Coti 
zamos á $11 las cuatro cajas de las de Rocamora. De las 
belgas hay regulares existencias de lae de 4 cn libra, 
que se cotizan de $20 á $20} caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 8 á 9 rs, garra-
fon. 
V I N O SECO.— Cotizamos este caldo de $6.» á $6J el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.-—Cotlzamoa las existencias do $6} á 
$6J el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunaa operaciones 
cotizándose do $60 & $66 pipa, eegrm clase. 
capitán D J A I M E BASTÉ. 
Saldrá para CÁDIZ, CORUJA y SAN-
TANDEB, con escala en NEW YORK, el 
5 de febrero. 
Admite pasajeros á precios módicos ó im-
pondrán 
T e n i e i i t « - R e y n0 4. 
C n. 118 6 31 
^ TR ASATI. ANTIC A1 ,̂ 
«VS A I f l O VONBLADAO. 
.je.-. h&-.M, as 
KOÜRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER 
CASIA e i á f M m 
»A * A C A 
KSJCltW, 
* Oglnaga. 
Tibnrolo de Lafra^ag». 
Átannel O. de U Mat« 
. . . :v i ínwtoi 
' IUISA...... 
VAPOR 
Agustín Gntheil y Opí 
. - Uaring P.roters y Cpf 
tóartlü de Carnearte 
Acír-d del Valle. 
Oftoio* o" 40, 
M ¿Txn-nAftO » c» 
SteHrá el dhi 7 á\> febrero, á las cinco do 
la tarde, pani 
S A N T A N D E R y 
L T T E K P O O L . 
irniu pápaJKi e y <•;>{>•« ü^t'-ra hasta el 
d i a 0. 
J. M. AVBNDAÑO v CP* 
561 25-1.4 E 
VAPOR 
TAMAULIPAS. 
Procedente do la Coruña so espera en este 
puerto háciael 5 del entrante febrero y sal-
drá seRiiidamontc para 
P R O G R E S O y 
V E R A O R U Z , 
Admito CArfríi y pasajeros. 
J M. A VENDAÑO Y C" 





ANTONIO LOPBE Y C.A 
C a p i t á n D. Francisco Cimiano. 
Saldrá pan. PU1CRTÜ-RI O, CADIZ y BAKCELO-
NA, el S d'.- f brero, llevando la correspondencia pú-
'olioa y de ctteio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puoato-Eico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo« billetes de 
pasaje. 
Las píliriJtn de carga ao Armarán por los conaignat»-
ríos Antes de correrlas, sin onyo requisito serán nnlas. 
Rec'bc carga á bordo basta ol día 3, 
De inAs pormonores Impondrán sns consignatarios 
V, CA r.VO V COMP*. Oficios n? 
' • 18 21 E 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMÁS Y P U E R T O - R I C O . 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E D E N , 
espitan B. Me Ken&ie. 
Saldré el ? de febrero á las cuatro de la tarde. 
Admite carga v pasajeros para Cherburgo, Southamp-
ton, Lóndres . l ss Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cífico. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el dia 5 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser oertifleadaa por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Airea y Montevideo espe-
dfleando en los conocimientos el valor y ol poso en kilos. 
Los conocimiontos tienen que ser oertifloadas por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admito carga para Bromen. Hamburgoy Am-
beres con conocimientos directos á 0 cuelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sónthampton. 
P R E C I O S D E PASAJES para E U R O P A á 9150 
oro y convencional según localidad. 
Ño se admiten bultos para Enropa ni de tránsi to que 
ao tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores Infom.ará - Í3. R . R U T H V E W 




Con motivo de ser dia festivo el próximo lunes, este 
buque demora su salidahastaelmlércolea 4 por la noche. 
R E C I B E C A R G A E L SABADO Y M A R T E S . 
Los Sres. pasajeros deberán temar el tren que sale de 
la estación de Villanneva á las 2 y 40 minutos do la lardo 
del Citado mlércoUs. 
Para más pormenores. SAN I G N A C I O S'l.—El con-
slguatatfO. 134d 6 30a 4 31 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A D L E A 
su c a p i t á n G O Y A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagna la Grande, regre 
sando de aquel pnerto con escala en Sagua 
jara llegar á la Habana precisamente los 
ueves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo los conocimientos y boletines. 
On. 7 - i • 
Capitón KOMEEO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de LÚE, los dias 10. 30 y 30, á las 
SEIS de la tarde, llegará á Cárdenas y Hagna los días 
11,21,31 ó l? y á Caibarien los dias 12, 22 y IV ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para 'a Habana los días 
, 14 y 24, á las once do la mafiana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá de la Habana los dios 5 15 y 25, á las sois de la 
tarde, regrosando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A CÁRDENAS. 
Víveres r ferreter ía . . . 35 oto. oí o con lanclnvo. 
Mercancías 45 " " con id. 
P A R A S A G D A . 
Viveros y ferretería. . . 35oto. oro con lanclmjo. 
Mercancías 50 " " con id. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferreterí». . . 40 ote. oro con lanchaje. 
Mercancías 50 " " con .id. 
Lo despachaábordo A informarán O - R R E I L L T SI*. 
Un combinación con el ferrocarril del Zana se despa-
chan conocí míen tos especiales para loa paradero* de 
Villas, Ooloradaa y Placetas. 
O. ». 3 E l 
EMPBKiáA DJ8 VAPORES ESPANOLIg* 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S m i i I T A B B B 
DX 
RAMO* DB H E R R E R A . 
A V I L E S , 
Capitán D. FAUSTO ALBONIOA. 
Bate aer-noso y rápido vapor saldrá d« este pnerto 
41» 4 Hf Febrero á las cinco Ar. I» tardo psra los d« 
N « e v i t a s , 
Pto, Padre, 
l i b a r a , 
Mayarl . 
G u a n t á n a m o y 
Cuba 
(KMraiON A T AJW OS. 
'«'it-vIMs.-Hr. D, VlMiDté BódrigtUM 
¡Puorto Padre. -8r. D. (Jabrlel Padrón 
• ̂ i-ara.—8rvs Voctco, Torr* y Comp 
Mayarl,—Sres. (Irán y Sobrino, 
(«¿itcoft.—Hres. MonéayOomp. 
Q-nantánamo.---Sres. J. Bueno y Comp. 
;«b».-—8WÍÍ. L, Eos y Oomp. 
0 .i«!í.acb« re-- R A M O N OH n r . R H i m / 8A 
• m 14 25E 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L . AÑO 1839, 
de Sierra v Gómez. 
•OTCADA KN C.A C A L L E D E L B A R A T I L L O N .1 
ESQUINA Á J U S T I Z . 
BAJOS DE LA LONJA DE V I V E R E S . 
—Por disposición del S.-. Cónsul General de Francia 
y á consecuencia del intestado do I ) . Jorge Alberto | GAHTOH 
O'Hoguerty, so rematarán el mártes B do l'obrcro, á las 
' 2 del día, en esta Venduta y en varios lotes los muebles, 
opa do uso y otros útiles, así como la biblioteca cons-
tante íte cienro noventa y cuatro volúmenes d ' ciencias, 
cn fnmoé».—Sierra y oómc'. 1370 8-3] 
,11. 11 ii 
Lf SEA SKMAJSAL entre la Sabana y Nue 
va-Orlcans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapi»r6« de esta línea saidiáu do Nneva-Ocleana 
los luéves A la» 8 do la mañana, y de la Habana lo« 
miércoles á las 4 de la terde. cn ol rtrden siguiente: 
B I J T C H I N S O H . Cap. Baker. mlircoie» Enr? 
MORGAN Staplc». 
H U T C I I I N S O M . - Bakei. 
MORCAW..~ Staple». . . - 28 
H U T C H I N S O N . -. Baker. . . FebrV 
M O R G A N . Staples. . . . . U 
Do Tarapa «alen diariamente ios trenes de ferrocaml 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeras y carga, además de tos pontea 
arriba mencioaado», para San Francisco de Callfoml». y 
so dan papeletas directas hasta Hong-Konj?, Chin». 
La carga se recibirá en el mtislJe «o CabaUorlR hasta 
Us dos de la tarde, el día de salida. 
De más pormonores Impondrán Merc«dor>;i> n" 33 
«ws lmata r los , I » A W W « I niBW 
O n. B3 3 in».-a2 K 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR HABANERO. 
C a p i t á n D. PEDRO PÉREZ. 





el día 1 de febrero á las cuatro de la tarde. 
Se despacha S A N T A C L A R A 37, 
1377 5-31 
^APOR A J ^ A V A , 
T I T U L O S 
DE L A 
D E U D A ! P T J B I j I O A . # 
O B R A P I A N? 1 2 , B A J O S . 
En esta antigua y acreditada casa, única en su clase, so facilita la compra y venta en 
pequeñas y grandes partidas do TÍ TULOS DEL 3 p.g y de ANUALIDADES, así en comisión 
como directamente, garantizando las operaciones a satisfacción de los interesados. 
Asimismo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta de BONOS 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIENTO y de los diferentes valores que se cotizan en esta plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapla n? 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, de once A 
cuatro de la tarde. 61ü 26 16 E 
C U E S T I O N E S P A L P I T A N T E S P A R A E L P A I S . 
O b r a de i n t e r é s p a r a hacendados, agricultores , 
comerciantes y part iculares interesados en l a r i q u e z a y por-
v e n i r de esta I s l a . 
L A CRISIS AZUCARERA 
y l« I S L A D E C U B A , 
POR EL I N G B N I B R O OXVIL 
G. D E S C A M P S . 
Los nobles propósitos quo han presidido á la redacción y publicación de este libro 
se apoyan en ol deseo do contribuir á salvar á esta isla de la situación difícil 6 Incierta 
por que atraviesa, buscando fórmulas para sus problemas mAs esenciales. Hasta i|u<í 
punto el autor ha entrado en el exdmen do todos los particulares quo mis afectan A la 
vida de este país, se comprendo y revela por ol eximen do las materias contenidas eu 
su libro. En ól so trata do 
LA FÓRMULA COLONIAL.—LA ABOLICION DE L A ESCLAVITUD,— 
^AS ANTILLAS INGLESAS.—LAS ANTILLAS FRANCESAS.—LA L U I S I A N A . — 
L A ISLA DE PUERTO-RICO.—LA ISLA DE CUBA.— 
EL CULTIVO DE LA CAÑA.—LA ELABORACION DEL AZÚCAR.— 
LA REMOLACHA.—ABONOS QUÍMICOS.—INGENIOS CENTRALES 
LAINMKíKACKiN. EL TRATADO CON LOS ES TADOS UNIDOS. 
LA USURA.—BANCOS HIPOTECARIOS.—BANCOS DE REFACCION. 
EL PORVENIR DE LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS. 
Todo ello estudiado en su origen y causas, apoyando las obsorvaciones sobre 
cálculos loa problemas quo se plantean y resuelven, on importantes opiniones de hombre» 
doctos en la materia, y on ol estudio y la experiencia do su propio autor. 
Consta de un tomo en cuarto, do 200 píígiuas, clara impresión, oucuadernado eu 
rústica. De venta á 
$ 3 BILLETES. 
LA PROPAGANDA LITERARIA. 
O ' R E I L L Y 64.--11 ABANA, 
PP-A IGUAL PRECIO SE REMITE Á PROVINCIAS, FRANCO DE PORTE. 
G n. 114 4-29 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
SITUACION DE ESTA C O M P A Ñ Í A E N 31 DK D K ' l E M HJtK DE 1884. 
M O T I V O . 




f AjdmliilÉtndon • 
I Hunco Industrial, o.nontadoiióHlto 
I Caja do Ahurros, Idem , 
I Bmoo Expallol, ídem 
'] Fletea por cobrar 
Kuuturaa por ulasiUrar 
, l'UeutoA do cambios 
I Vario» dnudoroH 
S Conatrucclon do la linea.. 
' / Cuenta de imüucluadoB 
Í RWUfel Proyectedu da Palmiia A Apl ica 
Depcítilio de abaHteclmieuto 
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SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
INVENTARIO GENERAL 
DK 1.08 CBÉU1TOB QLIi COSbTlTUVBN EL ACTIVO 
PASIVO DK LA BOÓnUMD ANÓNIMA COOrUUAilVA 
X i e t ITL o s T r». «cA <o XTL , 
SEGUN UALANCK niACDCADO HOY, 
31 DB DIC1BMBB Ull 1881. 
C A P I T A L , 
FONDO DK UKSKRVA 
í Dividendo» activo» alniHadoa. 
Idem Idem último nV 31 
' Cuenta» en Himpenso 
| Coutxibdolon para el Entado.. 
I Cuenta do cambio» 
I Vano» acreedores 
D&WTOiB VAHIOS 
















$ 03.0111 ISJ 
131.700 30i 
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Kxisteucia eu electivo 
Mercaderías yencralcs: 
Por las existente» en el almacén 
Mobiliario; 
Bu importe rebajado el 15 p2 •-
Deudores varios: 
Por loque adeudan ¡1 lacada.. 
Caja de Ahorros: 
Depositado en ella, según documento en 
cartera 
DoMÍngo Fernandez, á interés: 
Por (IOJ-ÓBIIO en su poder con hipoteca... 
Simia el Activo 
S. E. A O.—Habana 211 de mero de 1885.—Kl iContjulor, Evarinlo de. Iduale.—'VVt BnV—Kl Presidente.-Fcr-
mindr Mendiola. C n . 11^ 8-31 
$ 3.110 40 | 5" • iji.ñ.a I.IÎ .II.Í 
1.300 
Sumas iguales , 
PASIVO. 
Capital: 
Por el (iiie representan 353 acciones ¡i 
Acreedores earivs: 
Por saldo qno acreditan 
Santos García: 
Por saldo á su favor 
Dependientes: 
Idem ídem que so lea rosls 
Dividendo IV á repartir: 
Pendiente de pago -
Idem, ' i ' l idem: 
Idem idem — . . 
Fondo de reserva: 
Por el existente en esta iecba 
Suma el Pasivo 
Diferencia eu utilidades 
$ 13.130 05 
$ 13.130 05 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro 
D E I - A H A B A N A . 
Con motivo do liin IteHtas iiue lian de ofecl mu ne en 
Seiba Mocha los dia» 1. 2 v 3 do lubrero próximo, Ir» «cor • 
dado osla Oompafita establecer durante ella», tienen 
troordlnnrios de viajeros entro laKstaoiou do BM (mi l 
(Matílu/.ns) y el apoa'ltvo provlHÍonal dn la Alcantarilla 
fronte al citado pueblo, donde igualimml o se dot^ndrAn 
en sus viajes de ida v vuelta loa tronús orlinarlos. 
O K D E N D E L O S V I A J E S . 
PRIMEE DIA. 
TBBKES, 
117 yol — 
Ordluailo D, 4 
Directo Fl 
Idem D 
P.xtraoiiiinsi io.. . 
SALIDA 
DB HAN LUIS. 
UtOAUA A LA 




2 CO' tarde. 
4-10' " 






$ 10.024 06 
2.500 
Sumas ipuales $ 13.130 05 
UE3UMEN. 
Utilidades durante el aBo de 1884. $ 2.500 
Ménos el saldo que adeuda la onenta de 
Deudoies vaiio» 1.300 
$ 1.808 
Idem el 5 pg para fondo de reserva 00 
Liquido para repartir $ 1.145 71 
S. E. ú O —llábana 31 do diciembre de 188£—Xil Con-




























DE HAN LII1S. 
LLKUADA A LA 
"ALCANTAKILLA" 












| M61 " 
I 8-35' noche. 
COMPAÑÍA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
SECKETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compafiia en sesión de 
esta fecha ha acordado nn reparto de dos por ciento en 
oro sobre el capital social, como reato de las utilidades 
del alio anterior y ¿ c u e n t a de las del presente. Los so-
fiores acoionistas podrán ocurrir .1 la Coutadnria, en la 
Ki-tacion de Villanneva desde el dia 11 del próximo fe-
brero para tomar los recibos correspondientes que satis-
fará la Tesorería. 
Habana, enero 28 do 1885.—Tosó Fugenio Hernal. Se-





Ordinario n. 7 . . . 
Directo C 
Extraordinario, 








Idem | 10-ro 
LLKUADA 








REFINERIA DE AZUCAR 
D E C A R D E N A S . 
Por acuerdo de la Junta general ordinaria celebrada 
el dia 25 del corriente se c i t aá loa Sres. acoionistas para 
la extraordinaria que deberá tener lugar á las doce del 
domingo 8 del entrante en la calle Real n . 24 con objeto 
de ratificar el acuerdo tomado por unanimidad eu aque-
lla, para adicionar el art ículo 9? Titulo 5 de los Estatu-
tos, quo trata <ie la Administración y régimen do la So-
ciedad. 
Cárdenas, enero 28 de 1885. — El Secretario, P. J . 
ntmdix. < n. 120 8-31 
TERCER DIA. 
LO M I S M O ( I C E E L P R i n i E K O . 
Loa bolotinea se deapaoharán en la Estación de San 
Luis, en ol apeadero provlaloual do la Alcantarilla y en 
la Casilla situada á la entrada de la misma. 
Los Sres. viajeros qas do Matanzas se 'liríjan á Seiba 
, Jouba y deseen tomar billetes de ida y vuelta, se les ha-
ce presento que además do servirlos p.ira todos los tre-
nes del día. disfrutan de laa slgaientos rebajas: 
En I f claso non rebaia do 20 cts. $'-80 cn vez de $2-00 
2» '-' " de15 1-45 " 1-60. 
8» " '• de 10 90 " 1-00. 
m m GENERAL l)E LA IUDUSTRIA-
Bita Bootodád b* tmiladado «ns óftoilUM A la cas» n ü -
incro víO do la callo d<> Mei cadores. Lo que se annmií» 
rma conocimiento de loa aoüoies socios y del público. 
Kl Snoi elario, EHtéO Cibergafi. 
«70 h V l * 
C I R C U L O D E HACENDADOS 
( U ^ la IHIH. « U - Guba. 
Por dl»puBÍcion d(d llscmo. Sr. Prosidenlo de est» 
asoriaoion vun cumplimiento á lo acordado por la Junta 
general celebrada el dia 20 del corriente, se convoca A 
IM Src». socios del Circulo para celebrar Junta general 
extraordinaria el dia 11 de febrero próximo, á las dos do 
la tardo, eu los naloneade lalnstituoion. Mercaderes'.'2. 
con el objeto do tratar do las reformas quo se crean ne-
OOMtiU introducir on el Reglamento vigents. 
Habana, enero 18 de 1885.—El Socrelario, Nieomedes 
P. de Adán. ^ Cn. US io-2'.i 
Oompañia do Almacenos do Uopósito 
DK 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por disposición de la Junta Directiva ao recuerda a 
los aoflores exportadores do adúcar, que los buques quo 
atronuon á los muolles de dichos Almacenos para car-
dar dicho fruto, no tienen que pagar nada por el roferi-
do atraque y carga. 
Habana, 22 do Enoro do 1885.—El Secretario, Andrés 
SaneKez O u.^4 1&-23E 
EMPRESA DII FBRBOCARBII IIRIAÍIO 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo do la .1 unta Direotlva, so convuoa A b.'s 
Sres. Acoionistas para bv celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria qno previene el articulo 22 del Regla 
mentó. 
En esa reunión, quo tendrá efecto ol dia 11 del inos d" 
Febrero próximo, á las doce, en la casa calle del Empe 
drado n. 3í, además de tratarse doJff particulares quo 
expresa ol citado articulo del Reglamento incluso el de 
acordar el dividendo do las utilidades que propone la 
Junta Directiva, deberá leerse la Memoria do las opera-
clones dol último aBo «oc'al y prooederso al nombra-
miento de la Comisión de exámou y glosa de las cuentas 
relativas á ese periodo y á la elocoion do seis Concllla-
rioa on reemplazo de bis quo cumplen el término de su 
encargo.—Habana 24 do Enero de 1885.—El Secretario' 
frailesco S Maeíaji. C n. 106 10-37 
Compañía do Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio, 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Direoti va se cita, a los Bebo-
res accionistas para celebrar Junta general extraordi-
naria el dia seis de febrero prój imo, á las dore de la 
mañana, en la casa del Banco, callo de Mercaderes mi -
moro 30, con objeto de proceder á la elección de Direc 
tor, por renuncia del actual: y so advierte que según f 1 
art ionio 5'.' del Reglamento, son válidos los acuerdos 
cnalquiora quo sea ol número d» socios concurmiteii. 
Habana 27 do enero do 1̂ 85.—A rluro A:nblard 
O n. 113 10-28 
E M P R E S A U N I D A 
En 1! 
COMPAÑIA D E A L M A C E N E S 
D E 
DEPOSITO DE SANTA CATAL1J1A, 
Los 
la roba' 
clase $1-00 billetss. 
a» so " 
3* 50 
A fin de evitar molestias se suplica á los Sres. viajeros 
se provean en San Luis do los billetes de Ida y vuelta á 
quo se refiere esto anuncio. 
Todos les trenes do viajeros, tanto ascendentes como 
descendentes pararán on la Alcantarilla para tomar y 
delar el pasaje durante los tres dias de fiestas. 
NOTA.—(Jon la debida autorización, la Compañía se 
reserva el derecho de aumeutiir ó suprimir los trenes 
según el número de viajoros. 
Habana, enero 2 ¡ de 1885.—El Administrador (lene-
ral. .7. Malo. Cn. 104 7-27 
Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Guba. 
Sccrelarla. 
Do orden del Sr. Presidente se convoca á los señores 
accionistas á Junta eennral reglamentarla para el do-
mingo ocho do febrero próximo A las doce dol dia en los 
salones de la casa nV 5 do la callo ba ĵa de San (Jerónimo, 
para enterarles de la contabilidad dol año social de 1884, 
cuyos trabajos quedan desde la fecha expuestos al exá -
men de los socios en la Contaduría do la Empresa, do-
bióndoso además proceder cn el acto A la elección do los 
cargos de Vice-I'residentey do tres Conciliarios do la 
Directiva, c^n la advertencia de estar prevenido por el 
articulo 21 del Reglamento, que tendrá lugar la soaion 
con el número cualquiera de Accionistas aaistontos. 
Santiago do Cuba, enero 8 do 1885. 
E l Vocal Secretario accidental, 
Dr . Magin Sagarra, 
NOTA.—Pueden los Sres. accionistas ocurrir por las 
dos úl t imas momorias á la callo de los Cuarteles n. 40 
Habana. 1559 Mjgjj 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
La Junta Directiva do esta Empresa, en sesión cel«- | 
brada ayer y en vista de las utilidades realizadas en el 
2? semestre del año próximo pasado, ha acordado se re- | 
paria á los Sres. accionistas un dividendo d e 3 p g e n 
oro y que se ponga on conocimiento de los mismos por j 
este medio, como lo verifico, asi como quo pueden pasar 
Se pone en conocinúonto de los sefiores accionistas I á recoger sus cuotas respectivas á ^ J ^ ^ j j ^ T 
que pueden ocurrir á la Contaduría de laKmpresa, callo l de la KmP«»a , X Z % * I J k * h 2? del ££riS5»̂  
de ligldo n. 2, por la memoria relativa á las operaciones I blles de 1 á 3 de la tarde, desde el 27 ^ , « 2 ^ * ^ ? ? 
de lú r t imoa f i i soo i a l . -Habana , 27deenerodel885 - j ^ 31 d» ISSS.-BLBSS**"»' 
nigno MUrnte 1279 7-30 I a f , Ctw&oníHvBttií» 
ano tomen billetos para un solo viaje, no tendrán I Jog feiTOCaiTÍleS de Cárdenas y J Ú C a r O . 
lia anterior y abonarán los flgniontes precios; , 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado á la 
casa n. 22 calle de Morcaderea. 
Habana, enero 27 do enero do 1885.—El Secretario, 
Quillermo Fernandez de CaMro. 
Cn. 1U 10-28 
A V I S O S . 
M i l i 
Los azúcares y demás efectos que en el comento alio 
se depositm en los Almacenos do esta Empresa, están 
asegurados do incendio en las siguientes C o m p a ñ í a s : -
North British &.. Mercantile.—Liverpool, London &. 
Globo.—ÑorihomAssuranee.—Suu Elre Office,—Guar-
dian ABsnranco.—Imperial Fire Assurance.—Royat In-
surance —Noreoioh Union.—Commercial Union y Sco-
tisb Union, cuyas pólizas se encuentran ya en esta D i -
rección por importo total de $500,000 con facultad de 
ampliar el seguro en caso necesario. 
Esta Empresa no admite á depósito efectos intlama-
bles n i de fácil combustión. 
Habana, Enero 23 de 1885.—El Director, Nvcomcdes P. 
de Adán. O n. 101 15-25E 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre r ienfuegos y V U l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
El Sr. Presidente, á solicitud do D. José Manuel Ló-
pez, hijo de D. Elias López Silvero, ha dispuesto se le 
provea de duplicado por extravío del Cupón do $30. n ú -
mero 1,288, que en la Empresa representa el segundo, si 
publicada la solicitud entres números consecutivos do 
la Gaceta Oficial y DIARIO DE LA MAUINA, no hubiese 
quien á olla so oponga, dentro do qnince dias del último 
annucio, en cuyo caso quedará sin valor alguno el p r i -
mitivo titulo.—Habana y enero 27 do 1885 —151 Secreta-
rio, Marcial CalveL 1294 3-30 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L 
D E S A G U A I iA G R A N D E . 
iSeeretaría. 
951 
Habiendo revocado el quo suscribo, con fecha 20, por 
auto el notario D. Bernardo dol Jnnco, todos los poderes 
qne tenia conferidos, dejando en su buona opinión y fa-
ma á las personas quo los obtenían, y quedando sola-
mente existentes los que ha otorgado pa r» pleitos; lo 
hace saber al públic* con el fin do que todas los perso-
nas quo tengan negocios pendientes con 61, so entiendan 
personalmente en lo sucesivo con él mismo. Habana. 80 
deenerodo 1885 —KellpeMalpicay Labarca. 
1307 4-31 
COMTSIO L I Q U I D A D O R A 
de la Caja de Aborros, 
Descuentos y Depósitos de la Hab&na. 
No habiendo tenido electo la Junta general sofialada 
para el dia de boy, por falta de «nticiento número de 
Sros. accionistas, sa convoca de nuevo á éstos, para la 
Junta general qno hado celebrarse ol dia 9 de íobrei i> 
próximo, á las doce del di», en el edificio calle do O-Rei-
Dy nV '-Í5; en la inteligencia de quo on dicha Junta se 
hii do dar cuenta de las operaciones practicadas por la 
Comisión Liquidadora hasta 31 de diciembre próximo pa-
sado, conforme al acuerdo de la de 21 de junio últ imo, y de 
todo lo qne sea relativo á la continuación de la l iquida-
ción; y que tendrá lugar la referida Junta y sus acuer-
dos serán obligatorios para los socios, conforme al ar-
ticulo 13 do los Esta'utos y Reglamento, sea cual fuero 
el número da los Sros. accionistas que concurran y cual-
quiera que sea el número de laa acoionea representadas. 
Habana 26 de enero de 188D 151 Secretario, Manvcl 
de Jesvs Ponce. C n . 105 10-27 
John Fowler & C* han trasladado BU es-
critorio de Lamparilla 21 & Empedrado U . 
1117 
H A B A N A 
SÁBADO 31 DE ENERO D E 1885. 
I miento y razón de las variaciones de mayor interés, á fin de qne puedan ser más fáci-mente juzgadas por la opinión y por las Cá-
maras. 
Proyecto del nuevo Código panal. 
Cuando hace algunos meses se hizo pú-
blico el propósito del actual Ministro de 
Gracia y Justicia, Sr. D . Francisco Silvola, 
de emprender la importante y grave refor-
ma del Código penal, la prensa acogió con 
in terés dicho pensamiento, excepción hecha 
de algunos matices de la radical, que sos 
pecharon desde luego que en el nuevo C ó ü 
go ae introdujesen algunas alteraciones des-
favorables á las doctrinas y tendencias po-
l í t icas que representaban. Servían de fuu 
damento á semejante sospecha no £ólo loa 
principios conservadores que profesa el Sr 
Silvela, sino también la idea que so le atri-
buía de poner en armonía y consonancia 
con la Constitución vigente de 1876 alga 
ñas prescripciones del Código actual cuyo 
espíritu se encuentra acomodado á la Ley 
Fundamental de 1869 en lo relativo á los 
delitos de Lesa Magestad y contra la forma 
de Gobierno. 
Llegó su turno á la obra del Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia, quien en una de las 
primeras sesiones de las Cortes ha presen 
tado el mencionado proyecto, precedido 
de un preámbulo, que por su extensión pu 
diera tenerse por un libro, en el cual este 
distinguido jurisconsulto expone con el más 
perfecto orden lógico la historia y antece 
dentes del trabajo, hace consideraciones 
acerca del alcance y criterio de la reforma 
y da razón de cada uno de los libros ó tífcu 
los que contiene el proyectado Código. E l 
preámbulo de que se trata, fruto de la más 
profunda reflexión y de un detenido y sa 
gaz estudio, es digno de llamar la atención 
y acreditaría la alta competencia de su au 
tor en materias jurídicas, si en este punto 
no tuviese muy bien sentada su reputación 
el Sr. Silvela. 
Como se vé, con este árdao y trascen 
dental asunto, con los proyectos también 
presentados á las Córtes reformando las 
Leyes electoral, provincial y municipal 
con los presupuestos que se les presenta 
rán en no largo plazo, es fecunda, varia 
y copiosa la materia destinada al exámen 
y discusión de los Cuerpos Colegisladores 
y se verá también que no hemos estado de 
sacertados al deplorar que so emplée en do 
bates apasionados y de ningún proveoh 
práotioo, el tiempo y la inteligencia que re 
claman asuntos de indisputable importan 
cia ó interés para la nación. 
Bien quisiéramos reproducir íategramen 
to en las columnas del DIARIO el referido 
trabajo del señor Silvela, si su mucha ex 
tensión lo permitiese. Mas no siendo esto 
posible, insertarémos á continuación los 
dos trozos que constituyen su introducción 
6 principio, reservándonos para otro dia 
trasladar los fragmentos que se refieren 
la prensa y á la forma del Gobierno, asun-
tos eminentemente políticos y que tienen 
su lugar en un periódico de esta índole, aeí 
como los exclusivamente jurídicos lo tienen 
en los periódicos técnicos. 
Hé aquí ahora la parte del preámbulo 
que nos hemos propuesto publicar hoy: 
A LAS CORTES. 
El Código promulgado en 1848, füó afor 
tunada aplicación en la esfera del derecho 
penal, de los principios y doctrinas propios 
al nuevo régimen creado por los partidos 
liberales en las accidentadas y cruentas lu 
chas que llenan nuestra historia, durante 
la primera mitad de este siglo; y se mantu 
vo á grande y merecida altura su prestigio, 
hasta el dia en que la Constitución de 1869 
realizó en la vida política del país profun 
das alteraciones, cuyas consecuencias al-
canzaron y alcanzan á todos ó á la mayor 
parte de nuestros organismos jurídicos. 
Era forzosa consecuencia de aquel cam-
bio en la ley fundamental, una gran refor-
ma en el Código; pero los apremios de un 
período constituyente no daban treguas hol 
gadas para muy maduras elaboraciones, y 
se satisfizo á las mayores urgencias con la 
reforma de 1870, menor en alcance, sin du-
. da alguna, de lo que hubiesen intentado sus 
propios autores, si el tiempo y los sucesos 
no les acosaran con tamañas angustias. 
Desde entóneos nuestra ley penal ha a 
arrastrado una vida precaria, natural en las 
reformas que se recomiendan á la indulgen 
cia de la crítica, calificándose así propias 
de provisionales; pero creció la urgencia de 
au total reparo, desde el momento en que 
la Constitución de 1875 dió forma definitiva 
á las transacciones patrióticas realizadas al 
restaurarse la monarquía legítima. 
No se ha acudido después á la ligera á 
improvisar un nuevo Código penal, y se ha 
vivido trabajosamente, en no pocos extre 
mos de importancia suma, bajo una ley que 
ha perdido gran parte de sus principios ó 
inspiraciones, dando esto espacio, á cambio 
de otros inconvenientes, para que los tra-
bajos de la comisión de Códigos, el proyec-
to presentado á las Cortes por el ministro 
de Gracia y Justicia Sr. Alvarez Bugallal, 
el formulado más tarde por el Sr. Alonso 
Martínez y la notable información que so-
bre él se hizo en la alta Cámara, hayan 
preparado de tal suerte la reforma, que 
se ha decidido el Gobierno de Su Majes-
tad á presentarla sin nuevo exámen por 
parte de comisiones extra-parlamentarias; 
si bien al someter íntegro el proyecto lo ha-
ce con el fin de que se estudie con todo de-
tenimiento y esmero, y con el propósito, 
por lo que á él toque, de admitir las adicio-
nes, correcciones y enmiendas que se acre-
diten en la discusión de justas ó convenien-
tes, pues la forma de autorización adoptada 
no tiene el alcance de impedir variaciones 
en el texto presentado, sino tan sólo el de 
simplificar en lo posible las solemnidades 
externas, por decirlo así, del debate. 
Esto no exime al ministro que suscribe, 
ántes al contrario, le obliga con mayor 
apremio, á exponer el sentido general de las 
principales reformas, no para entrar anti 
cipadamente en debate con las objeciones 
probables, ni áun con los ataques seguros y 
conocidos, sino para desenvolver el pensa 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 
ALCANCE Y CRITERIO DE LA REFORMA. 
La última reforma del Código propuesta 
la deliberación del Senado, notable por 
más de un concepto, no presenta, afortu-
nadamente, respecto á las bases fundamen-
tales de la legislación penal, las alteracio-
nes profundas que hacían temer algunos de 
los conceptos obtenidos en su preámbulo y 
nos autoriza y fortifica más aún para se-
guir, como ella lo hizo, tomando por punto 
de partida la obra legislativa de 1848, ha 
ciéndonos confiar en que no faltará en las 
oposiciones al discutir este proyecto ese es-
píritu de patriótica mesura y de prudente 
transacción con la realidad, de que dieron 
por entónces tan honrosa muestra desde 
las esferas del Gobierno, y en que podrémos 
llevar á término un Código por todos acep-
tado como conjunto de medios bastantes 
para la defensa del órden social y político 
existente, dentro de los cuales y en la ma-
nera de emplearlos y dirigirlos, cabrán to-
davía muy diversas políticas, muy diferen-
tes direcciones de la acción pública, y an-
cho campo, por tanto, paraque los partidos 
satisfagan, sin necesidad de graves y dia-
rias alteraciones orgánicas, las diversas 
exigencias de la opinión, según los tiempos 
y las circunstancias. 
Partimos, pues, de una base conocida, el 
Código de 1848; utilizamos hoy, como se ha 
dicho, todos los trabajos y reformas poste-
riores desde el Código de 1870 hasta los 
proyectos de 1880 y 1882, y no son muchas, 
por tanto, las innovaciones dignas de este 
nombre que se proponen, siendo fácil al ob 
servador atento señalar en el proyecto que 
ahora se formula la filiación de casi todos 
sus artículos en alguno de esos precedentes, 
y áun muchos preceptos que por el método 
seguido y la alteración do forma, pueden 
aparecer á primera vista como novedades, 
tienen su fundamento y raíz ó en esos cuer-
pos legales, ó en doctrinas admitidas y de-
claradas por otras leyes ó por reiterada j u -
risprudencia. 
No cabe, en efecto, prescindir de los su 
puestos históricos al redactar una legisla 
cion positiva, aunque tal temeridad se acó 
metiera para acercarse más á los preceptos 
de la ciencia pura; y mónos podría discul 
parse tamaño intento en el derecho penal, 
que tan estrechamente se enlaza con sentí 
mientes, ideas é inteseses de todas las clases 
sociales y cuando tan léjos se está aún de 
la unanimidad entre los jurisconsultos res-
pecto á los conceptos capitales de delito, la 
pena y sus múltiples relaciones, siendo lo 
cura manifiesta aspirar hoy á la formación 
de un Código fundado en un sistema penal 
exclusivo. 
No lo intentaron, en verdad, los legisla 
dores de 1818; ménos lo pretendieron aún 
los que en 1850 y 1870 reformaron su obra; 
y no se aventuró tampoco á ello el proyecto 
de 1882, en el que sin embargo, se descu 
bre más á las claras un pensamiento de es 
cuela encaminado á disminuir el carácter 
espiatorio de las penas, pero sin llegar á 
establecer como fundamento el sistema co 
rreccional; y no había de abandonarse ese 
camino de prudencia por el ministro que 
suscribe, que á pocas cosas teme tanto, en 
bien de la libertad y de los progresos defi 
nitivos, como á las reformas sistemáticas y 
prematuras. 
FOLiLiETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE LA 
MARINA). 
Madrid, 8 de enero de 1885. 
Un año más, y algunas ilusiones ménos: y 
digo algunas, porque la vida las agosta to-
das en breve, y el corazón va quedando des-
nudos de sus ensueños como el árbol de sus 
hojas: sin embargo, áun hay en el mió dos 
flores de eterno aroma y de galanura incom-
parable, que pueden endulzar y embellecer 
las horas más amargas. La fe cristiana, y 
la caridad. 
Yo os deseo como el más grande de los 
bienes, mis queridas eeñoras, que estas dos 
floreslnmarcesibles, residan en vuestro cora-
zón; y entónces ninguno de los dolores de la 
tierra podrá vencer vuestro valor ni vencer 
vuestra paciencia; porque Dios sólo es el 
sumo bien y él sólo da el esfuerzo necesario 
á la batalla de la vida. 
Lo más saliente en la pasada decena, y 
también lo más triste, son los terribles te-
rremotos que han sufrido las provincias de 
Málaga y Granada: pueblos enteros han 
quedado sepultados bajo las ruinas, y todos 
ana habitantes vagan por los campos, con-
vertidos en legiones de los pordioseros sin 
hogar, sin pan y careciendo hasta de lo más 
preciso para cubrir sus desnudos cuerpos. 
H E n Madrid se organizan á toda prisa fes-
tivales, espectáculos, colectas, además de la 
auscricion nacional, abierta para que todas 
las clases sociales depositen su óbolo para 
tanta familia desventurada: la eminente ar-
tista Sra. Sembrich, que á su paso para Lis-
boa ae ha dejado oír en el regio coliseo, ha 
detenido su viaje á la capital del vecino rei-
no para tomar parte en este beneficio: las 
butacas so venderán á cinco 6 seis pesos y 
de cigarros, contra 16,179, 10.209,655 y 
029,936, respectivamente, en igual fecha 
del año anterior. También se exportaron 
057 kilos de cera y 39i pipas, 221 barri-
les y 200 garrafones de aguardiente. 
La demanda por cambios es corta, esca-
seando el papel, por lo que los tipos han 
regido firmes durante la semana. Se han 
vendido letras por valor de $550,000, de 
ellos $150,000 para I03 Estados-Unidos y 
el resto para Europa. Cotizamos: £ de 16 
á ICJ p . § P., Gurrency, larga vista, de 5f 
6 i p . g P. y corta vista, de 6 i á 7 
§ P.; Francos, largo de 2 á 2 i p .g P., 
corto de 2 i á 3 p . g P., y de 2 á 4 p .g P. 
sobre España, según plaza, fecha y can-
tidad. 
E l oro del cuño español se cotiza hoy de 
236 á 236i por 100. 
Hay regular demanda por fletes, subien-
do los tipos á causa de la escasez de bu-
ques. Se ha fletado uno para Nueva 
York á cargar en la costa á $3i por bocoy 
de azúcar. Los capitanes pretenden de $2^ 
á $2|- por bocoy cargando en puerto, te 
niendo mayores exigencias si hay que car-
gar en algún punto de la costa. 
Vapor-correo, 
El Antonio Lepes salió de Cádiz, con di 
reooion á esto puerto y escala en Puerto 
Rico, el viórnes 30. 
Amortización. 
Ayer se efectuó en la Intendencia gene 
ral de Hacienda, la subasta de los $25,000 
oro que prescribe el Real Decreto de amor 
tizacion de los billetes del Banco Español 
de la Habana emitidos por cuenta de la 
Hacienda. 
Se adjudicaron en la siguiente forma: á 
D. Manuel Schmid $5,000 al 236.40 por 
ciento y á D. Agustín González $20,000 al 
236.32 por ciento. 
Revista Mercantil. 
La semana abrió firme, pero el mártes 
empezó á cambiar el aspecto de los negocios 
y desde entónces ee ha notado mónos firme 
za en los precios. Las ventas de la semana 
no han sido de importancia, exigiendo los 
tenedores generalmente precios más eleva 
dos que los que permite pagar la cotización 
de este dulce en los mercados extranjeros: 
los compradores están algo retraídos en vis 
ta de las noticias de baja avisada de los Es 
tados Unidos. Cotizamos para el extranjero 
nominalmente, centrífugas en bocoyes, pol. 
91i98, de 4 -̂ á4-|-rs., idem en sacos, pol. 
95i97, de 5 i á 6f y azúcar de miel, pol. 86^9 
de S-J á 3f ra. El mercado cierra firme, pero 
quieto. 
En algunos puntos de la costa había bue 
na demanda el lúnes, y se vendieron en 
Matanzas sobre 1,500 bocoyes centrífuga, 
pol. 96, á 5f reales. Desde entónces poco se 
ha hecho, mostrándose los tenedores muy 
sostenidos. 
Las ventas hechas en la semana ascien-
den á: Centrífugas §§1 bocoyes pol. 95i96 de 
4.88 á 5.08 rs., 4,643 sacos, pol. 95i96i, de 
5.15 á 5.28 rs. arroba.—Mascabado: se han 
vendido para recibir en Matanzas 1,000 bo-
coyes, pol. 89^, á 4.03^ rs. arroba.—-á/mcar 
de miel; los primeros 179 bocoyes, pol. 88^ 
puestos en venta obtuvieron el precio de 3 f 
rs. arroba.—.Dem«e y purgados: podemos 
hoy anunciar la primera venta de azúcar de 
la zafra nueva como sigue: 500 cajas blanco 
1* á 1 U rs., 350 cajas blanco de 2a, á 10 rs., 
350 cajas quebrado 1* á 8 i rs. y 150 cajas 
quebrado do 21 á 7 rs., además de 800 cajas 
de las mismas clases y marca, á i de real 
más en arroba que los anteriores precios. 
La existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Existencia en. 19 Enero 1885.. 
Recibos hasta la fecha..—,.. 
Exportado y consumido desde 
e i m de enero de 1885. 
A flote 
Existencia en 31 de enero de 
1885 





















Durante la semana se han exportado: 
4,200 tercios de tabaco en rama, 2.872,345 
tabacos torcidos, 489,512 cajetillas de ciga-
rros y l l , 6 2 4 i kilos de picadura, y en lo 
que va de año, 14,021 tercios, 8.584,303 
tabacos torcidos y 1.120,005 cajetillas de 
los palcos á doble precio del de costumbre. 
El rey ha encabezado la susericion nacio-
nal con once mil duros, y los ministros, la 
alta banca y el elemento oficial, contribui-
rán sin duda con cuantiosos donativos: mu-
cha falta hacen para socorrer tanta desgra-
cia. Con profunda emoción de gratitud, he-
mos leído en los periódicos de Madrid un 
telegrama en el que el Casino Español de esa 
capital, contribuye con cinco mil pesos al 
auxilio de las provincias castigadas por el 
terrible azote, que tantas víctimas ha hecho. 
Las compañías de los ferrocarriles que 
conducen á las provincias asoladas, se han 
ofrecido á llevar grátis todos¿los socorros en 
muebles y ropas que se remitan, y en fin, 
cada uno contribuye como puede al alivio 
de tan tremenda calamidad. 
Dejemosya tan triste asunto, que es empe-
zar mal el año hablando de cosas tan dolo-
rosas, y vamos á ver lo que ocurre en aque-
llas regiones donde se agitan los felices de la 
tierra, ó á lo ménos los que parecen serlo. 
. * 
La duquesa de la Torre sigue con sus re-
cepciones de los sábados: la del último fué 
un verdadero baile, que duró desde las diez 
hasta la una. 
Las lujosas estancias del hotel se halla-
ban profusamente iluminadas y llenas de 
flores, de porcelanas, de bronce y de cua-
dros de los mejores artistas: el cotillón em-
pezó á la una el último sábado, y fué dir i -
gido por la jóven marquesa de Castellón, ó 
sea Ventura Serrano, hija menor de los du-
ques de la Torre: le ayudó en esta tarea D. 
Fernando Sartorius, hijo de la condesa de 
San Luis. 
En el cotillón se repartieron multitud de 
preciosos objetos y caprichosas figuras, que 
demostraban la esplendidez y el buen gus-
to de la señora de la casa.—El baile ten ía 
logaren el gran salón amarillo: en otros 
dos, uno tapizado de raso gris perla y otr# 
Beneficencia Andaluza. 
Nuestro antiguo y querido amigo y com-
pañero en la prensa el Sr. D . Manuel M* de 
Santa Ana, director-propietario de L a Co-
rrespondencia de España, ha publicado, 
con el expresivo título de Cien páginas de 
amor en cien sonetos, un tomo cuyo asunto 
é índole se hallan consignados en el título. 
La obra está dividida en cuatro partes, á 
saber:—Locuras del niño.—Amores del jó-
ven.-^Pasiones del hombre.—Tristezas del 
viejo. E l tomo, esmeradamente impreso y 
bien encuadernado, lleva además al frente 
el retrato del autor y un sencillo prólogo del 
mismo. E l Sr. Santa Ana, obedeciendo á 
generosos impuleos de su corazón, ha des-
tinado lo que produzca su obra al alivio de 
las víctimas de los terremotos de Andalu-
cía. En esta isla está encargado de su venta 
el Sr. D. Blas Martínez, corresponsal de L a 
Correspondencia de España. 
El Sr. D. Francisco Vicente de Córdova, 
Vice-Presidente del Casino Español de Gua-
nabacoa, ha remitido al Sr. Marqués de 
Sandoval las sumas de $10 60 oro y $326-25 
cts. billetes, producto líquido de la función 
efectuada en el expresado instituto en la 
noche del 23 del actual. 
El 25 del actual llevaba recolectados el 
Casino Español de Cárdenas, con destino á 
las víctimas de los terremotos de Andalu-
cía, $308-37 en oro y $2,978-30 en billetes 
Dice et Diario de la Esperanza: 
"De una manera altamente encomiable 
han respondido loa habitantes de este tér 
mino al llamamiento que se les ha hecho 
para que contribuyan con su óbolo á soco 
rrer á las víctimas de Andalucía, pues apar 
te de lo que para ese objeto produzcan las 
fiestas que tendrán lugar los dias 8, 9,10 y 
11 del próximo febrero, se han recolectado 
ya como doscientos pesos en metálico, unas 
veinte novillas para rifarse en los citados 
dias y multitud de objetos para el bazar, 
entro ellos algunos de bastante valor. 
No creómos exagerar si desde el momento 
profetizamos que pasará de mil pesos lo que 
de esta localidad se envíe con destino á tan 
meritoria obra." 
El miércoles último por la noche, llegó 
á Cienfuegos la banda de música del bata-
llón San Quintín, la cual va á tomar parte 
en la gran romería que á beneficio de las 
víctimas de los terremotos de Andalucía, 
empezará á celebrarse hoy en dicha ciudad 
Sé sabe que ha sido acojida con entusias 
mo por la Directiva de la Asociación de De 
pendientes la idea de varios asociados para 
que en estos carnavales se forme una Estu-
diantina que recorra las calles de esta Ca 
pital, pidiendo un óbolo para las víctimas 
de les terremotos de las provincias andalu 
zas. 
Para el efecto se han nombrado varias 
comisionea de la misma Directiva, con ob 
jeto de pedir sa concurso á los diferentes 
coros de esta Capital, y preparar todo lo 
que sea nac&sario para que dicha Estudian-
tina sea un hecho. 
La Comisión de personas de color que 
proyectaba dar una función en uno de los 
teatros de esta ciudad, con destino á 
víctimas de Andalucía, ha logrado ya para 
este objeto el de Irijoa, y con este motivo 
los iniciadores, que representan á varias 
sociedades de beneficencia é instrucción 
celebrarán junta el próximo lánes 2, en el 
Centro de Cocheros. 
Susericion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 






Dependientes de los Sres. García 
Crugedo Hermanos 










Sombrerería La Tercera Defensa 
D. B. B 
N O 
Rafael Gómez 
José María Pérez 
Café de D. José María Fernandez 
D. Angel Marina 
Gaspar García 






Dependientes de La Capital de 
Castilla 
D. Federico Valdés 
Café El Vesubio 
Tienda de ropa La Nueva Cár-
men 
Dependientes de La Isla, alma-
cén 
D. Simón Madrazo 
Ulpiano Cano 
José Flores 
Francisco García..- . 
Una comunión 
Dependientes de La Democracia 
tienda de ropa 
D. Waldo G. San Miguel 
Cándido Fernandez 
Joaquín Vega 
N . Fernandez 
Cafó do D. José Gutiérrez 
Sres. Presilla y Hermano 
Dependiente de id . id 
Dependientes de El Dedal, sede-
ría 
Dueño de id. id 
Tienda ropas La Luisita 
D. Demetrio Carbajal 
Prudencio Lorenzo 
Tienda ropa El Prototipo 
Dependientes de id. id 
Tienda ropas La Americana.. . . 
Dependientes de id. id 
Tienda ropas La Retreta 
Dependientes de id. id 
D. C A 
Dependientes de La Onza de Oro 
Sres. González, Fernandez y C' 
D. José Molí 
„ José María Mujica 
,, Antonio Rodríguez Rueda. 
„ José Busto García 
„ Pedro Gutiérrez 
,, Juan Gorostiza 
Una peluquería 
D. Bernardo Alonso 
Monte número 119— 
D. Celestino Caso 
„ Alejandro Fernandez... . . . 
,, Manuel García 
„ Andrés López 
,, Alvaro Fernandez 
,, Manuel Busto 
„ Francisco Alvarez..,. < 
Nada se pone 
Casa préstamos La Seguridad.. 
Tienda ropas La Florida 
Dependiente de id . id. B. G 
Dependientes de La Horma Gran-
do, peletería 
Dependientes de La Infanta, pe-
letería 
Tienda ropas La Iberia 
Almacén frutos E l Aguila 
Dependiente D. Juan Ardinez.. 
Dependientes de Vandma 
Tabaquería do don Wenceslao 
Fuentes . - . -
D. Meliton Gallego 
,, Valentín Somoano, asiático. 
Fonda Las Cuatro Perlas 
D. José Baños 
„ José López 
„ N . N e r ó n . . , 
Una persona 
Monte número 20 \ . . . . . 
D. Jacinto Lazo 
„ Luis Fons, padre 
,, Luis Fons, hijo 
,, José Niebla 
,, Agustín Diaz 
Fonda H. P. Lago 
D. N . N . , en una fonda 
,, Ramón Gómez 
,, N . López 
,, Pedro Vila 
Cualquier cosa 
D. José García. 
,, Manuel Berdasco 
,, Manuel Lago 
,, Manuel Rol lo . . . 
Un catalán 
Peletería La Intrépida 
Dependientes de id. id 
Familia altos id. id 
Panadería L a Ceiba 
D. Joaquín Richart. 
,, Jerónimo Palacios 
,, Gumersindo Fernandez 
Dependientes de La Ceiba, som-
brerería 
,, de la Piragua, sombrerería. 
Sedería La Iberia 
Tienda ropas La Segunda Iberia 
D. Federico F. Pulido 
Srita. Mercedes Riera 
Peluquería La Reina del Toca-
dor 






























Suma anterior.$5.992.17^ 38.732-10 
El Casino Español de 
Guanabacoa, pro-
ducto de la función 
efectuada en la no-
che del 23 10-60 326-25 
El niño José Potous. 1 
La niña Belén Potous 1 
La niña Teresa Po-
tous. . . 1 
Sumas $6.002-77i 39.061-35 
S J J S C B . I C I O K promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las víc-




Suma anterior $ 67 91i 
Fernandez 1 
T o t a l . . . , .$ 68 91i 
Billetes. 
D. 




Luis Rojas , 




Juan Antonio Miquelarena. 
Manuel Bustamante 
Isidoro Amavizcar 
de raso encarnado, había varias mesas de 
tresillo y de bézignc, el aspecto de todas 
estas habitaciones era verdaderamente en-
cantador, por lo lujoso del decorado, los 
espléndidos trajes de las damas y la profu-
sión de luces que les daban el aspecto de 
estar iluminados por el sol más espléndido. 
En el salón encarnado que es donde ha-
bitualmente está la duquesa, preside un 
retrato de dicha señora pintado por un cé-
lebre artista y admirable por la belleza de 
la expresión y del colorido: una mantilla de 
encaje negro á la andaluza envuelve suave-
mente con sus ondas la peregrina cabeza, 
y da mayor hermosura á los grandes y ful-
gurantes ojos: el original llevaba en la no-
che del último sábado, un vestido de raso 
blanco guarnecido de encajes; peine y pen-
dientes de gruesos brillantes. 
En el comedor se servía sin cesar té, café 
y chocolate, acompañados de multitud de 
pastas y dulces. E l duque de la Torre per-
maneció largo rato en los salones atendien-
do á sus invitados, y agasajándolos con su 
proverbial cordialidad y franqueza. 
A las cinco de la tarde del mismo dia ha-
bía gran animación en el hotel de los baro-
nes de Goya-Borrás, donde se bailó desde 
las seis á las ocho de la noche. 
También en la legación de Portugal ha 
tenido lugar una preciosa fiesta, que se re-
petirá dentro de breves dias. 
La condesa de Rascón ha puesto ya en 
circulación las invitaciones para su baile 
del dia 9 del actual, que promete ser bri-
llantísimo por todos estilos, y al que está 
invitada una gran parte de la sociedad ma-
drileña: hasta el mes de marzo durarán las 
fiestas en los salones, que este año ee han 
abierto más tarde que ningún otro: porque 
los gastos son cada vez más considerables, 
y las modistap, los guanteros, los floristas 
y todos los que proveen al adorno de las 
damas, hacen en pocos años fortunas fabu-
de íntegramente al n? 5 de la clase 6̂  de la 
mísnaa, se cita por este medio á los indivi-
duos que al final ce expresan para que se 
sirvan concurrir á esta Administración el 
dia 4 del próximo entrante mes de febrero 
á las ocho de su mañana para constituirse 
en gremio, y proceder al nombramiento de 
Síndico. 
D. Juan Masón—D. Jaime Nogueras— 
D. Indalecio Acebal—Bernardo Vidal—D. 
José Fernandez—D Juan F. Hedman—D. 
Valeriano Varas. 


























Se nos remite. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío y de mi más distinguida 
consideración: 
Sólo con el objeto de desvanecer el sin 
número de errores cometidos diariamente 
por la prensa y por ciertas Corporaciones 
en polémicas y representaciones, y para que 
no se siga extraviando la opinión del país 
respecto á la tarifa A del Tratado Hispano-
americano, le dirijo la presente. 
A l suplicarle la inserción en el periódico 
de su digna direcion, tiene el gusto de sus-
cribirse de V. affmo. y atento seguro servi-
dor Q. B. S. M.—Francisco González. 
El verdadero texto del Tratado que sa ce 
lebra con los Estados-Unidos, en la cláusu-
la referente al tabaco, t s el siguiente: 
"Cigarros ó puros, Cigarrillos y Vegueros 
de todas clases, $1.25 la libra y "l2i p § ad 
válorem; quedando sujetos, unos y otros, al 
derecho de consumo que más adelante se 
fijará". 
"Tabaco en hojas, del cual 85 p § sea del 
tamaño y tejido fino necesario para capa y 
del que más de 100 hojas entren en libra, si 
no estuviere despalillado, 37i centavos 11 
bra; si estuviere despalillado, 50 cts. libra". 
"Toda otra clase de tabaco en rama, sin 
manufacturar y sin despalillar, 17i centa-
vos libra". 
"Tabaco manufacturado do todas clases 
y tabaco despalillado, no enumerado espe-
cialmente ó anotado en esta cláusula, 25 
cts. la libra". 
"Rapé y polvo de rapé, hecho con tabaco 
seco ó húmedo, preparado, perfumado ó de 
otro modo, de cualquiera clase que fuere, 
25 cts. la libra". 
"Tabaco sin elaborar que no esté espe-
cialmente mencionado en este Tratado, 15 
p g advalorem". 
Lo que resulta ser el 50 p § de los dere-
chos actuales. 
Habana, enero 31 de 1885. 
Francisco González. 
F a r o de Caibarien, ha comenzado la zafra 
ea el distrito de Yagriiajay. Dicen al expre-
sado colega (jue el ferrocarril de vía estre-
cha que construye el Sr. Carbó, llega ya al 
barrio de Centeno, distante más de cinco 
kilómetros del pueblo cabecera del distrito 
municipal. 
"Tal suceso es, puede decirse, agrega el 
colega, el mayor progreso que se ha reali-
zado allí, dada la rica zona de ingenios que 
atraviesib aquella línea, y dado también que 
con pocos esfuerzos por parte de los pro -
pietarios todos, no sería difícil que en bre -
ve pudieran extenderse las cintas de hierro 
hasta Mayajigua, distante más de caatro 
leguas de Centeno, término, por ahora, de 
dicho ferrocarril. Nos dicen que en uno de 
estos dias se estrenará una de las locomo-
toras que ha hecho traer de los Estad os-
Unidos el Sr. Carbó para hacer conducir la 
caña desde Centeno al batey del central 
Santa Catalina." 
—Según nos comunica su Director don 
Joaquín de la Peña, ha sido secuestrado el 
número de L a Avanzada correspondiente á 
la actual semana. 
—El vapor inglés Broomhang llegará á 
este puerto, procedente del de Veracruz, 
sobre el juéves próximo. 
—Según L a Correspondencia de Ctiba, la 
expoitivcion del mineral de hierro de las 
minas de la J ím^Má Iron Company IÁmi-
mited desde 1? de agosto último hasta el 20 
del actual, ha sido como sigue: 
Por vapor inglés African tus. 966 
„ ,, ,, North Cambria.. 2,600 
„ „ Craighill 1,200 
., ,, ,, Primate 2,300 
„ „ North Angl ia . . . . 2,800 
„ ,, North Cambria.. 2.650 
,, ,, Pr imate . . . 2,300 
„ „ Nort Anglia 2,700 
„ „ Primate 2,200 
„ ,, Nort Anglia 2,700 
Por bergantín gol. ing. K r y l i t h . . 600 
Por vapor inglés Primate 2,200 
„ „ Craighill 1200 
,, North A n g l i a — 2,750 
,, ,, North Cambria,. 2.6:0 
Sur, se dió anteayer una fiesta á bordo del 
vapor de esta matrícula Vidal Süa , de la 
casa Sala y Vidal, cuyo buque arboló por la 
mañana todas sus banderas. El propio va 
por fué el primero del comercio de esta pía 
za qne se presentó hace años en los Esta 
dos-Unidos, á fin de embarcar madera, lo 
que efectuó en el puerto de Panzacola. Más 
tarde inauguró la primera línea española 
entre Barcelona y Veracruz, y, ahora, con 
forme indicamos, acaba de verificar el pri 
mer viaje de la nueva línea del Rio de la 
Plata. El de la misma empresa Ana de 
Sala recalará en breve en Vigo y la Coru 
ña, procedente de Rosario de Santa Fe 
Buenos Aires y Montevideo." 
—Ha sido nombrado Alcalde Municipal 
de Madruga, el concejal de dicho Ayunta 
miento, D. Matías Artiles Bello. 
—Se ha resuelto de conformidad con el 
Consejo de Administración el repartimiento 
extraordinario de toda la riqueza imponible 
del Ayuntamiento de Jovellanoa para cu 
brir el déficit del presupuesto de 1883 á 84 
—Administración Principal de la Hacien 
da Pública de la provincia de la Habana 





Total $ 4.038 95 
Habana, 31 de enero de 1885.—El Presi-
dente de la Comisión, José García Hernán-
dez,—García de la Peña. 
( Continuará.) 
Distrito Universitario de la Habana. 
Secretaria general. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 
Real Decreto de 27 de enero corriente, el 
dia 15 del próximo mes de marzo, á las 
diez de la mañana, se reunirán en el aula 
magna de esta Universidad, en sesión pú-
blica, el Claustro general ordinario y el 
extraordinario, los Directores de los Insti-
tutos de segunda enseñanza y de las Es-
cuelas especiales de este Distrito Universi-
tario y de Puerto-Rico, con objeto de 
proceder á la elección de un senador por 
esta Universidad, conforme á la ley de 9 de 
enero de 1879 y observándose las reglas 
establecidas en la de 8 de febrero de 1877. 
Lo que de órden del Excmo. é limo. Se-
ñor Rector se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de enero de 1885.—El Secre • 
tario general, Dr. J . Gcmez de la Maza. 
Catedráticos auxiliares. 
Según leémos en la Gaceta de hoy, como 
resultado del concurso abierto para la pro-
visión de cuatro plazas de auxiliares que re-
sultaban vacantes en la facultad de Cien-
cias de esta Universidad, el Excmo. Sr. Go-
bernador General, en vista de los documen-
tos presentados por los aspirantes D. Luis 
de Arozarena, Ingeniero industrial en la es • 
pecialidad química por la Escuela de Bar-
celona ó Ingeniero Civil de Artes y Manu-
facturas por la Escuela Central de Paría; 
D. Nicasio Silverio y Armas, Doctor en 
Ciencias, sección de las Físico químicas, y 
Catedrático interino del Instituto de segun-
da Enseñanza de Matánzas; D. Lucio Pu-
jadas, Doctor en Ciencias, sección de las 
Físico-químicas, Ldo. en Medicina y Ciru-
jía, Agrimensor, perito agrícola y catedrá-
tico interino del Instituto de segunda ense-
ñanza de Pinar del Rio, D. José Eduardo 
Ramos, Doctor en Ciencias, sección de las 
Naturales, y en Medicinay Cirujía, D. Faus-
tino Diez y Gaviño, Ingeniero Industrial, 
en la especialidad mecánica, por la Escuela 
de Barcelona; D. Eugenio Rayneri, Arqui-
tecto por la Escuela Superior de Madrid; 
D. Pedro Tomé, Arquitecto por la Real 
Academia de San Fernando, y D. José Dio-
nisio de la Iglesia, Arquitecto por la misma 
Real Academia, ha nombrado para las men-
cionadas plazas á los cuatro primeros, que 
ocupaban lugares preferentes en las pro-
puestas formuladas por el Rectorado de la 
Universidad y cuyos títulos, con relación 
á los de los otros, representan estudios más 
apropiados á las exigencias de las respeti-
vas enseñanzas. 
Campo-Arana. 
Un diario madrileño del 6 de enero, da 
cuenta en los siguientes términos de la sen-
sible muerte del distinguido literato D. Jo-
sé de Campo Arana: 
La cruel dolencia de esto malogrado es-
critor ha tenido el funesto, inevitable fin 
que haca un año por lo mónos se temía. 
Trastornado el espíritu y quebrantado el 
cuerpo, nuestro pobre amigo aprovechaba, 
no obstante, cuantos respiros le concedía la 
enfermedad, para tomar la pluma y traba 
jar; verdad es que el trabajo habia sido 
siempre caei su único recurso. 
Por fin, la descomposición de su uaturalo 
za se impuso á todos loa esfuerzos, y lenta 
mente, con verdadera crueldad, fué arran 
cando uno por uno todos los restos de vida 
que le quedaban, y ayer á las diez de la 
mañana, espiró. 
Su cadáver ha sido hoy conducido, desde 
la casa mortuoria, calle de Ventura Rodri 
guez, 11, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, á las diez de la mañana, a 
compañándole muchos amigos. 
La familia del infeliz Campo-Arana vie 
ne asistiendo há más de un año, como que 
da dicho, á l a horrible agonía de su razón y 
su existencia; para ella ha llegado hoy el 
momento del mayor pesar, pero también el 
primero de descanso. Tan triste consuelo 
es el único que podemos enviar á esos hi 
jos, tan dignos de compasión por lo ménos 
como el que, jóven aún, ha muerto. 
Campo-Arana ocupó un lugar distinguido 
en las letras. Una revista cómica de la 
Exposición artística de 1871, que escribió 
con Ramos Carrion (en cuya colaboración 
produjo otras obras), le acreditó de escri 
tor ingenioso; al teatro dió con buen éxito 
algunas piezas cómicas, y varias aplaudidí-
simas y un drama, María Stuardo, inspira 
do en el de Schiller, que representaron con 
gran aplauso en el teatro Español la Calde 
ron y Rafael Calvo. 
Entre sus producciones teatrales más ce 
lebradas y mejor acogidas, figura la ópera 
en un acto ¡Tierra! con música del maestro 
Llanos. 
En forma muy elegante publicó hace al 
gunos años un tomo de poesías líricas, que 
la prensa elogió con justicia. 
Colaboró además, en E l Cronista, en L a 
Epoca y en otros periódicos conservadores, 
haciendo gala de su agudeza y causticidad, 
y en la última época de su vida insertó ar-
tículos literarios en los Lunes de E l Impar-
cial y también en los de nuestro periódico, 
y en ilustraciones y Revistas diversas. 
En esta última época hizo algunos en-
sayos en pintura, á la que mostraba extre-
mada afición. 
¡Descanse en paz el notable literato y el 
querido amigo! 
Subsidio industrial. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda de esta provincia se nos comunica 
lo siguiente: 
"Dispuesto por decreto del Excmo. Sr. 
Gobernador General publicado en la Gaceta 
oficial del dia 15 del actual, que el epígrafe 
n? 5 de la clase 5̂  de la tarifa 1*, se trasla-
losas á la vez que la ruina de las familias 
se repite con aterradora frecuencia. 
El conde de Cheste dió su acostumbrado 
convito á los académicos, cuya ilustre cor-
poración preside con la suntuosidad y buen 
tono, en su casa proverbiales: cada uno de 
los inmortales leyó un trabajo, sobresalien-
do por su belleza un canto á Santa Teresa 
del Sr. Arnao: asistieron muchas damas de 
la aristocracia y la familia del respetable 
presidente de la Real Academia española 
hizo los honores de la cena y de la recep-
ción, con la distinción perfecta que todos 
conocemos. 
He tratado en Segovia al respetable se-
ñor conde de Cheste, pues pasa todos los 
veranos en el magnífico palacio que posée 
en aquella población; y no puedo concebir 
un modelo más perfecto de la hidalguía y 
caballerosidad españolas que ese venerable 
anciano: sus hijos y las esposas de estos le 
ayudan en la tarea de complacer, atender y 
obsequiar á sus convidados con la mayor 
bondad y la más grande eficacia. 
* 
* * 
Los numerosos banquetes de Noche Bue-
na y Pascuas que otros años tenían lugar, 
no se han efectuado en este: los reyes y las 
infantas cenaron en familia, sentando á 
su mesa á los grandes y damas de servicio 
aquel dia: en las demás casas, algunos in-
vitados íntimos y nada más: las noticias de 
las desgracias ocasionadas por los terremo-
tos han contristado mucho los ánimos: se 
dice que el rey saldrá de hoy á mañana pa-
ra las provincias asoladas por tan terrible 
desgracia llevando cuantiosos socorros: la 
reina había hecho un generoso empeño en 
acompañarle: pero lo difícil de los trayec-
tos y lo riguroso de la estación han hecho 
quo el gobisrno la disuada de esta idea: el 
rey llevíirj el consuelo á los desgraciados 
que ee hallan sin pan y sin hogar y recoge-
r á en cambio millares do bendicioneB. 
31,816 
Suma anterior desde el 
1? do enero 1885....$60.267 96 $ 983 32 
Por corriente $ 2.393 71 
Idem atrasos 149 59 
-Total $62.811 26 $ 986 32 
—En la Administración Local de Adua 
ñas se han recaudado el dia 30 de enero 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés ó ingresos á de-
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro .$ 46.618-37 
En p l a t a . . . » .u '626-20 
En b i l l e t e s . . 5 , 5 7 7 - 6 8 
V A R I E D A D E S . 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Segnn telegrama recibido por sus con 
signatarios, los Sres. J. M . Avendaño y C% 
el temporal que ha reinado en Nueva Or-
leans impidió que el vapor México termina-
ra su carga el 31. Saldrá de allí el3 del en-
trante, y lo efectuará de este puerto para 
la Coruña y Santander el dia 7. 
—Con mucha animación, según dice E l 
Toneladas 
Quedaba cargando el vapor inglés P r i 
mate. 
—En el vapor americano City of Was-
hington, que entró hoy de Veracruz y esca-
las, han recibido los Sres. J. Cueto y C*, 
$3,445 en plata. 
Escriben de Mayagigua á un colega, 
que á pesar de la abundancia de viandas y 
frutos que existen, los sitieros se resienten 
al extremo de la crisis, por razón de la pa -
ralizacion en las ventas de cerdos, ganado 
vacuno y tabaco, que son la principal rique-
za de aquel barrio. 
Con el epígrafe " E l puente sobre el rio 
Sagua la Chica", escribe lo siguiente E l F a -
ro de Caibarien: 
"Este año, como los pasados, según creó 
mos, cuando las aguas torrenciales se pre-
senten, nos verémos privados de recibir 
con la debida regularidad el correo, á causa 
de la falta del puente, cuyo presupuesto y 
plano se halla en las oficinas de la Excma. 
Diputación Provincial desde hace dos años. 
Tenemos entendido que algunos hacenda-
dos del distrito, el Ayuntamiento de Cama-
juaní y algún otro, están diapuestos á pres-
tar BU ayuda para que se realice la cons-
trucción de ese puente cuya necesidad es 
imprescindible." 
Según noticias que tiene por ciertas el 
Diario de Cárdenas, mañana reanudará sus 
interrumpidas tareas la Refinería de azúcar 
de aquella ciudad, habiendo adquirido últi-
mamente 500 bocoyes, á 5 i reales. 
En la tarde de ayer so hizo á la mar, 
con rumbo á Puerto Rico y escalas, el vapor 
mercante nacional 31. L . Villaverde. 
La existencia de azúcares en el merca-
do de Cárdenas ascendía el 29 del actual á 
15,184 bocoyes, 842 cajas y 9,620 sacos. El 
expresado dia se vendieron 500 bocoyes cen-
trífuga, pol 97, á 5^ reales arroba. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio que 
el tiempo sigue lo mismo después de las l lu-
vias de estos dias, pero el descenso de tem-
peratura continúa siendo, en general, con-
veniente para el tabaco. 
—Sabe un periódico de Cienfuegos que 
en dicha ciudad se han efectuado las si-
guientes ventas de azúcar: 500 á 600 boco-
yes centrífugas n? 11 á 12, pol. 96 grados, 
marcas San Agustín y Lequeitio á 4|- reales 
arroba; 200 bocoyes centrífuga n? 10 á 11, 
pol. 93Í, marca Mercedes, á 4 9/16; 3,500 sa-
cos centrífuga n? 11 á 12, pol. 95Í de Man-
zanillo, á precio reservado; 150 bocoyes mas-
cabado regular refino, marca San Estéban, 
á 3f reales, y 200 marca Caridad, á 3^ rs. 
arroba. 
Ha fallecido el antiguo vecino de Cien-
fuegoa D. Juan Gaspar Ituralde. 
Procedente de Colon entró en Cienfue-
gos el miércoles último la corbeta de gue-
rra americana Alliance, su comandante Mr. 
Louia Clarck. Dicho buque monta 6 caño-
nea, tiene 1,350 toneladas y su máquina de-
sarrolla una fuerza de 400 caballos. 
-Según anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente, la empresa del ferrocarril 
urbano y ómnibus de esta ciudad celebrará 
junta general do accionistas el dia 11 del 
entrante febrero, en cuya junta se dará lec-
tura á la memoria de las operaciones prac-
ticadas en el anterior año y so procederá á 
la elección de seis conciliarios. 
— b a t a l l ó n de Ingenieros de esta Isla 
constará en adelante do seis compañías en 
la forma eisíulente: 2 de zapadores, 2 de fe-
rrocarriles y las 2 restantes de telégrafos, 
al mando de un teniente coronel, sin em 
bargo que continuará á su frente, en comi-
sión, el coronel del cuerpo D, Luis García 
Tejero, hasta cumplir los 20 años de resi 
dencia en el país. Respecto á la plantilla 
de la Plana Mayor, se atendrá en un todo á 
la Real Orden de 3 del corriente mes 
—A consecuencia de la nueva reorgani-
zación que ha sufrido este ejército, regresa 
rán, como excedentes, á continuar en el de 
la Península, los capitanes y subalternos 
del arma de Caballería siguientes 
Capitanes.—D. Francisco Zapata Marín, 
D. Alfredo Catalina Andreo y D. Juan Or-
tega Navarro. 
Tenientes.—D. Antonio García Ortiz, D 
Alonso Diego Moraleja, D. Rafael Gómez 
Agudo, D. Agustín Tejeriua Moreno, don 
Jerónimo Alonso Biesco y D. Julián Valla 
dolid Jiménez. 
Alféreces.—D. Ricardo del Moral Zubían, 
D. Francisco Guajardo Fajardo, D. Fran-
cisco de Francico Diaz, D. José Muñiz Lue-
ges, D. Leopoldo Weber Piedrahita, D. A l 
fredo Ruiz del Castillo, D. Mariano Galvani 
Horruitiner, D. Ramón Pezuela Girón, don 
José González Bernal, D. Florencio Peña 
Laduiña, D. Enrique Caballero Manrique, 
D. Julián Iglesias Iglesias y D. Diego Mon-
do Carantoña, 
Terceros profesores veterinarios.—Don 
Diego Brito Sellero, D. Francisco Güicobar 
Canora y D. Antonio Martin Cazorla. 
—So ha concedido el regreso á la Penín-
sula al teniente oficial segundo de secciones 
de archivo D. José Vázquez Alvarez. 
—Se ha dispuesto la baja en activo y el 
alta como excedente, del coronel de volun 
rios D. Cárlos Segrera y Barriga. 
—Para el batallón de Bomberos de San 
tiago de Cuba han sido ascendidos: á te 
nientes, D. Pablo Lloverás Tornea, D. Ma-
nuel Morales Hernández y D. Víctor Quin 
tana, y alféreces, D. José Baez Escudero y 
D. Federico Ortega Odio. 
—Leémos en el acreditado Diario de Bar-
celoda de 6 del presente mes de enero: 
"Con motivo de haber realizado con toda 
felicidad ol primer viaje á la América del 
El dinero llega como rio de oro de todas 
partes: desde Su Santidad el papa León 
X I I I hasta el óbolo de los particulares, los 
donativos son inmensos: desde que empecé 
esta carta, muchos millones van recogidos 
y eso que sólo han pasado algunas horas: en 
la mañana del dia de Reyes y desde las diez 
una comisión de estudiantes recorrió las 
principales calles de Madrid: llevaban cua-
tro carretelas abiertas con cuatro estándar 
tes cubiertos con crespones negros.- otra ca 
rretela con la comisión de socorros seguía á 
estas cuatro, y delante de todas iba una 
banda de música, tocando marchas fúne-
bres: cincuenta postulantes pedían para las 
provincias asoladas por el terrible azote, y 
era tanto lo que daba el vecindario, que no 
tenían manos ni tiempo para recogerlo: uno 
de los que pedían subió á un tranvía para-
do, y en dos minutos reunió cuarenta pesos: 
algunos caballeros sacaron de sus carteras 
billetes de Banco: las señoras vaciaban sus 
bolsillos en los sombreros de los postulan-
tes; los niños les daban las piezas de cobre 
que llevaban para comprar dulces: una her 
mosa dama que pasaba en su coche, les e-
chó el imperdible de brillantes y los pen 
dientes de las mismas piedras que llevaba: 
un mendigo que pide en la calle de Alcalá, 
detuvo á un postulante, y le dijo: 
—Tome V. una peseta que he recogido de 
limosna, para los infelices que no tienen te-
cho ni hogar. 
Esta escena hizo asomar lágrimas á los 
ojos de los presentes. 
Se preparan grandes festivales y benefi-
cios en todos los teatros: en el gran circo de 
Price que no hay una compañía á propósito, 
se va á dar un baile de convite, pero pagan 
do loa billetes á precio muy subido: 3 000 se 
han entregado al ministro do la Gobercia 
cion, al precio de tres pesos billete, y á las 
pocas horas no había uno sin colocar. 
La caridad baoo milagroim este Madrid 
RECUERDOS DE LA CHINA. 
Acostumbrado á vivir en la inmediación 
de pueblos, que ya no existen; no puedo e-
vitar volver á lo pasado, que viene á ser una 
de las monomanías de mi existencia. E l a 
yer llena fatalmente con sus recuerdos cuan-
to el hoy no despierta nuevas ideas en la 
mente: y el mañana es como luz fulgurante 
situada en los neblinosos horizontes de la 
vida, que puede convertirse ya en hoguera 
de volcan ó en llama fátua encendida por la 
tempestad al extremo de los pueblos. La 
incertidumbre del porvenir mê  ahoga, y pre-
fiero, á ella, dormir en brazos de las anti-
güedades y ser rendido adorador de los 
tiempos, que ya pasaron al dominio de la 
Historia. 
Por tal motivo siempre abro con gran'de-
leite el libro de mi existencia, cuyas pági-
nas, escritas en todos los países, entre vein-
te diferentes razas y en diez diversas len-
guas, traen con igual suavidad lo mismo el 
dulce recuerdo de los instantes de dicha que 
el penoso de los dias de desgracia. Y es 
que más me apasiona el recuerdo de un he-
cho, que el hecho mismo, y saboreo con de-
leite todo lo pasado en esas noches eterna-
mente monótonas de las tierras orientales, 
cuando descansando al pié de las palmeras 
egipcias, de los cocoteros indios ó de los 
plátanos japoneses, con la sombra en la ca-
beza, el silencio en el oído y el olvido en tor-
no, me lanzo soñador á extraños viajes por 
los contornos do mi cerebro. 
Hace más de dos años, en época de los 
grandes calores do los trópicos, duras exi-
gencias do mi destino me llevaban á una 
do las más curiosas y ménos visitadas regio-
nes centrales del Asia. 
En aquella parte del mundo, que forma 
casi nuestros antípodas, en medio del Im 
perio, qne con más fuerza resiste la inter-
vención política y la ingerencia moral de los 
extranjeros en su tierra y en su raza, exis-
te una provincia, la de Hunau, rodeada de 
lagos, que los temporales alborotan, cruza 
da por rios de ancho lecho y rápida corrien-
te, tierra que para recorrerla desde el mar, 
se necesitan treinta dias de viaje contando 
desde el mismo litoral chino. 
Las cláusulas de un tratado nos dan de-
recho á predicar la religión católica á los 
millones de buchistas, que llenan el Celes-
te Imperio y la devoción de nuestros ecle-
siásticos procura aprovechar este privilegio 
enviando misioneros por todo él, desde las 
regiones tributarias del Tonkin hasta las 
heladas estepas de Mongolia. 
Há unos cuantos años que una do las ór-
denes monásticas de las Islas Filipinas pro-
yectó el establecimiento de nueva misión 
en la ántes citada provincia de Hunau, y 
cuatro monjes y un Pro-vicario apostólico 
salieron en cumplimiento de santa obedien-
cia hácia la tierra, que debía sor teatro de 
su martirio. 
Las miserias, que aquellos cinco infelices 
pasaron, no es fácil describirlas. Unas ve-
ces so vieron abandonados en el campo, 0-
tras les quemaron sus albergues y otras sus 
criados y amigos desaparecían, sin tener 
más noticias de ellos. La vida les era im-
posible, dada la mala fe do las autoridades 
del país y el odio del populacho, que nadie 
contenía. Como último recurso quisieron 
apelará nuestra representación nacional en 
aquella corte: y el vicario salió hácia Pekín, 
viaje que era difícil y peligroso; mas una 
mañana, al entrar un marino en la camari-
ta de su barco, le halló cadáver sobre las 
miserables tablas, que le servían de lecho. 
Do cuántos hechos oscuros y olvidados ja-
más escribirá su historia la ingrata huma-
nidad! 
Un compañero reemplazó á la víctima y 
decidió seguir sus reclamaciones por la vía 
diplomática: única salvación que quedaba á 
los misioneros. A su llegada á Sanghai vino 
el nuevo Vicario á visitarme, y me expuso 
la tristísima situación de su Distrito. 
Ahuyentados los pastores, sueltos los lo-
bosy esparramadaslas ovejas ¿quéquedaría 
del pobre rebaño de creyentes en la fe de 
Dios perdidos en Hunau, si no se acudía 
pronto á su auxilio? 
¡Oh, cuán honda impresión me causó a-
quel apóstol de las doctrinas, que aprendí 
en loa tiornoa años de mi infancia! Lo te 
nía delante, jóven de treinta y cinco años : 
había diez que abdicó su patria, su familia, 
sus amores y cuantas relaciones lo ligaron á 
la tierra de sus padres; persiguiendo en ex̂  
traño país la exaltación de su ideal, devora 
do por las fiebres, que habían descolorido 
su labio y demacrado su rostro: y sostenido 
solamente por la inmensa fe do su alma, en 
lucha con lo débil de su cuerpo; que no que-
ría continuar la vida. 
¿Y qué porvenir le aguardaba el destino? 
La lucha constante, sin tregua, con un ene-
migo poderoso por su fuerza y cobarde por 
su astucia, la inutilidad de sus esfuerzos en 
cultivar estéril tierra, que no fructifica; y 
al fin la muerte en la soledad, que debe ser, 
para el hombre pensador, la más grande de 
las torturas. 
Miéntras aquel infeliz iba á solicitar á la 
brisa de la playa aire puro para sus pulmo-
nes, yo emprendí los preliminares de una 
reclamación, que, cosa extraña y pocas ve 
ees vista, no pereció entre el inútil ex-
pediente de la burrocracia oficial. A los 
pocos dias de comunicar á quien correspon-
día mi manera de ver la cuestión de nues-
tras misiones, recibía la órden de pedir sa-
tisfacción de íaa injurias inferidas, debiendo 
embarcarme en un bajel de guerra, que ve-
nía á sostener mis pretensiones. 
El barco era el "Gravina", espléndido 
crucero, de rápido andar y potente artille 
lía. Es verdad que nosotros sólo podíamos 
donde hay tanto vicio, pero á la vez tanta 
generosidad y desprendimiento tan admi 
rabio. 
* * 
Tanto ruido como hizo ántes de llevarse 
á cabo el matrimonio del Conde la Corzana, 
y tan silencioso como ha quedado después: 
eólo se sabe que el banquete nupcial fué es-
pléndido: que durante él, los reciencasados 
fueron á Palacio acompañados de los mar 
queses de Alava, para dar gracias á los re 
yes por la merced quo les habían hecho a-
padiinando su casamiento: representaron á 
loa royes en la ceremonia la marquesa de 
Alava, hermana de la desposada, y su espo-
so el Sr. Zulueta, hermano de la señora de 
Romero Robledo, los cuales como ya he d i -
cho, acompañaron á los novios cuando fue 
ron á dar gracias á SS. M M . 
La nueva condesa de la Corzana recibió 
como presente de la reina, un soberbio bra-
zalete do brillantes, y eu esposo un alfiler 
para la corbata, de las mismas piedras, con 
la corona real y debajo las iniciales de A l -
fonso y Cristina. 
Hace tres dias ee ha casado el goberna -
dor de Badajoz con su prima hermana la se 
ñorita Doña Elvira Alvarez, hija de un ma 
gistrado de la Audiencia de Madrid: el tra-
je de la desposada era de terciopelo negro, 
adornado con profusión de riquísimos enca-
ges que guarnecían ramitos de capullos de 
azahar; los novios salieron después de la co-
mida para Badajoz. 
Ayer á las doce de la mañana se unieron 
en lazo indisoluble, la señorita de Miíjans, 
hija de los marqueses de Manzanedo, con el 
duque de Lécera, título que acaba de obte-
ner el novio para contraer este enlace: la 
marquesa de Manzanedo, hacía que habita-
ba en París desde su casamiento, y á la 
muerto de su padre el duque de Santoña se 
vino á Madrid, donde acaba de casar de 
una manera brillante á una de sus hijas. 
usar los cañones en selva; pero no es mfil 
cierto que en disputas extranjera!", m i 
un paso iumens-) laa razones que loadiplf 
máticos dan sentados sobre un buenknipf 
La expedición debía remontar el li 
Yangtsee hasta Ja ciudad de Nackin, ató 
gua y f i R t u o s a capital del imperio en tic 
pode l^s dinastías nacionales, y saoljí 
era obroner las bases de un acuerdo,)! 
medio da uno de los hombres deEstadoaí 
emiuentea de la China contsmpomeii 
Ereneral Tao-Tsun^-Tang, virey delLiiii( 
K:ane:, tutor del Emperador y Precik: 
del Ministerio de la Guerra. 
Abandonando ol barco al fin de mi ^ 
aceptó la franca y cordial hospita'idadi! 
rae ofrecía en su convento el padre Bm 
jesuíta francés, dedicado álas misioneitt 
tranjeras, y establecido en el distiitoÉ 
Nankin. En un extremo de la dudad, ií 
yermo y lleno de ruinas, que eran paMij 
jardines ántes que el paso de loa reMli 
Talping hubiese hollado aquella tiem,! 
levantaban el modesto templo dedidii 
Dios del Gólgota y á su lado la pobreta 
envas puertas se abrían de par en par}» 
el huésped forastero. 
¡Cómo s« pnnanchó el craz^n del te 
padre Royer al oscucliaroaaquelrinraii 
mundo los acentos de la lengua de BU tira 
¡Su tierra! pronto he escrito esta pato 
También él era uno de los quehanpei 
la herencia de la casa de sus abuelo!;[í 
que, mudos de dolor y hambrientos di|» 
na, no comieron aquella flor de "Lát 
de las leyendas orientales, quehaoeobi 
la Patria. Hijo do las montañas de LdH 
francés de corazón, un dia conoció di» 
ponte quo la guerra había estallade|m 
rosa en las alegres comarcas de supaíi,?) 
el extranjero apacentaba sus caballea al 
campos de trigo y destruía á cañonarai 
góticos campanarios do los pequeñosp 
blos, situados en la tierra como fatijiii 
palomitas. 
A l escuchar la palabra llena de amifr 
ra del anciano misionero y ver suaojoaé 
peantes de ira mal contenida, aufidi 
mente comprendí el martirio de aquallffi 
bre, que hacía treinta años dió elabrau! 
despodida á su patria; pero que ayerlaü 
raba, porque los suyos la habían perdis 
la noche de la invasión extranjera. 
Desdo entónces no ha vuelto másw 
rada al continente de Europa. Consagrk 
amores á María al pió del Calvario yulí 
zo el propósito de dirigir, como buen!» 
tro, la pequeña colonia de fieles escapii 
á las persecuciones de épocas pasadas. 
Ante el escaso auditorio de su eapillu 
zaba todos los dias la misa, lleno de ft,! 
diendo á Dios la conversión de los pagu 
que le rodeaban. Su pequeño temploem 
nido de sus ternuras. Jamás faltaba í. 
virgen el ramo de flores más hermoMi: 
la guirnalda de plantas más odoríferas.! 
rios, que sus manos fabricaban, ee m 
dían, reflejándose su luz en las columi» 
del altar y sagrario, cubierto depapeli 
rado. En el presbiterio, un pequeñeara 
nium de manubrio sustituía con suadM 
y descompasadas notas la ámplia 
del órgano. Nada se veía en 1 
bre y escueta de adornos, emblanqMÍ 
con la cal y adornada con un aoloali 
mas tal la llenaba la fe do aquel hflÉ 
tal calor le daban su devoción y tai 
que al entrar en ella sentía como BÍ#. 
lito del cielo descendiese á enrojecer: 
frente. 
Posteriormente ha visto y admiradoíl 
Juan da Leüran y á San PadroenBa 
pero ei mi espíritu llegase algún diaálíi 
vota abdicación del mundo, que hawl 
místicos; ou lugar do los soberbios palié 
del culto católico, yo preferiría paraiádi 
vociones el pequeño santuario de aiplih 
con del Asia. 
Las horas trascurrían para nosotrosen; 
paz y calma de los que por un tiempopi 
don sustraerse á las insanas ceguedatól 
la vida. Sentía al buen monje contari 
historia: veía ol hogar, del que huyótaal 
años había: á la jóvencita rubia como es 
ga de oro, á la que dejó llorando en sai 
dea: á los amigos que le estrecharon la a 
no por última vez, y su relato lleno deh 
go y do emoción hacía pasar por mi cnur. 
como el primer escalofrío de la fiebre. 
Un día tuve quo bajar áSíakuanenál 
de el "Gravina" estaba al ancla. El|ptfi 
Royer con la timidez vergonzosa da unat 
ña me preguntó ei podía acompañarm 
celebrar el sacrificio de la misa en nuest 
barco. El comandante accedió con mt 
gusto: era domingo y aquella solemniii 
recordaría á los marinos las prácticas d(l 
tierra. 
En medio de cubierta se improvisó uii 
fcar con una moBu, ana, bandera y un wS 
en Ja cruz, iluminado por dos faroles ^«i 
tuación. Las brigadas de marinera? mí/-
dos de gala, formaron en ol paea»,\« 
guardias de infantería de marina mn 
la bayoneta en sus fusiles, tocaron loa É 
batos ordenando maniobras y por ñnip 
reeió con el cáliz en la mano el moxijew 
cós. 
¡Qué estudio más interesante podía li 
cerse entónces do aquel hombro vueltoi 
un momento á la vida do la civilim 
después de treinta años de destierro! Ii: 
vi murmurar con devoción las primeraai 
gariaa, ordenar con mano temblorosa í: 
segura los sagrados objetos, que simbol 
la redondón de la Humanidad, prolra 
sus oraciones y sus miradas hácia el I 
crucificado que le concedía una satiefaofi 
no soñada; pero al llegar ol momento di 
consagración, me creí que no seguía. Cu 
do al oírse el "Sanctus" el primer toqui; 
clarín hizo caer los doscientos hombwi 
la dotación rodilla en tierra y al topi 
atención siguieron los acordes de la marc 
real, y los centinelas, quo rodeaban ali 
cerdoto, se postraron á sus piós, presentí 
do las armas, éste dejó la santa k 
en la patona y llevó la mano á sus oj(ttl 
raba 
Terminada mi misión en Nankin, llejí 
hora de despedirme de aquel buen w. 
que tan hospitalaria acogida me hablií 
pensado. En el plan de mi viafe ents 
el visitar los abandonados sepulcrce i 
periales de los Monarcas Minjitas, yp 
esto emprendí le» marcha á caballo,f 
rando que el barco me recogiese eii 
parto del rio, ántes convenida. Sólofc 
atravesar la llanura y subir una altaÉ 
en cuyo pió so encuentran los mawt 
destruidos. 
La mañana ora nebulosa, catatyMiii 
da, en una palabra, propia desaffiiseríiji 
dia do estío; á pesar de ]o_que,^tóKi^ 
yer eo empeñó en acompauarme.Mr 
sitamos los régios panteones profanadij 
la mano sacrilega de los bombn 
en aquellas soledades sintiendo á cada: 
ñuto, quo transcuma, acercarse el nn 
to de la ceparacion; el misionero mat 
una extraña súplica. "Una pena tengo/ 
"es no haber podido cumplir un voto,' 
"hice en un dia triste de mi infancia,Yi 
"nozco la Patrona catalana, la 1| 
"morena de Monaerrat, á lacualofrerfl 
"romería á su capilla. No sé si mi di 
"podrá, cumplirao algún dia, massielai 
"oa llovaso por aquellas montañas,» 
"daos do mfal l legará alcanzar loslipii 
"del Santuario; mi pensamiento osMjí 
"y eerómos dos los peregrinos." Un añil 
tardo conseguía cumplir aquel voto, hs 
en el corazón de China. 
Noa despedimoo, pues el tiempo pa» 
amenazador. Cual vuelo de blancas ci[ 
ñas en viaje, las nubes cargadas de tf 
quo descendían á la llanura, se detenía: 
los picos do piedra do la sierra, deeliae 
dopo y rasgándose entre Iaa eícnrpadai; 
Do oíros muchos enlaces se habla, pero 
la mayor parto tienen sólo carácter de pro-
yecoados: por tanto, bueno será esperar para 
hablar de ellos. 
Se van abriendo los salones, sobre todo 
para comidas: los condes de Horedia Spíno-
la han dado una muy brillante en honor de 
sus hijos los condes de la Corzana: los con-
des de Casa Valencia reúnen todos los lú -
nes á sus amigos para una espléndida co-
mida, y después reciben numerosa concu-
rrencia: pero en esta amena tertulia no se 
baila: se conversa, se juega al tresillo, se 
toma te, y se escuchan algunas piezas de 
selecta música que ejecutan los aficiona-
dos. 
Se habla de algunos grandes bailes: el 
primero de la temporada fué el que dieron 
los marqueses de San Cárlos: como el pala-
cio de su propiedad es pequeño, sólo i nv i -
taron á una parte de sus amigos: se dice 
que recibirán tres noches por ahora, para 
hacer tres turnos de las numerosas relacio-
nes de la casa: de esta suerte todas parti-
ciparon de unos saraos que tienen pocos 
semejantes en esplendidez y buen gusto. 
* 
Esta noche cantarán Marcela Sembrich 
y Angelo Masini L a Traviata, á beneficio 
de las víctimas de los terremotos, y la fun-
ción promete ser un acontecimiento: la diva 
tenía empaquetados los trajes para esta 
ópera que le han hecho en París, y de los 
cuales ee ha ocupado toda la prensa elo-
giando su imcomparable riqueza y elegan-
cia. Como la Sra. Sembrich no pensaba 
cantar on Madrid á su paso para la capital 
del vecino reino, su equipaje venía cerrado 
y ni siquiera había salido de la estación: la 
empresa acechó su llegada, y la comprome-
tió á cantar tres noches, para lo cual tuvo 
que desempaquetar los trajes de Lucia: 
suplicóle después que cantase á lo ménos 
una noche L a Sonámbula, y sacó los trajes 
de esta ópera: y rogada de nuevo para; 
preste su concurso en la función ábenéí 
do las provincias andaluzas, ha sacado, 
grandes toilettes quo acaban de haceiii1 
Paría, y que superan á todo cuanto sa 
inventado para la Patti, que no tieneif 
en ol lujo con que viste el papel de'^l 
ta" en La Traviata. 
Las damas madrileñas van esta not 
tanto por lo ménos como á oír, á Tífl 
Sembrich: los diamantes que se pondrái 
deslumbradores y tantos quo en ol traji 
acto 3? resplandece como un astro: el ei 
solamente se compone de tres hilos den 
nífleos solitarios, ceñidos al cuello, ycec 
dos con un brocho en forma de lazo del 
liantes y esmeraldas. 
Ya que hablo do trajes y adornos, p 
mencionar los vestidos que han I W Í 
dia de Reyes la Reina y las infantas,^ 
mucho que han llamado la atención ea 
recepción de Palacio. 
El de la Reina era de una magnificeií 
asombrosa, do terciopelo cincelado griap 
mo, sobre fondo azul vivo: la delante 
tenía el brochado de rosas grandes, lo ni 
mo que el peto ó chaleco: la casaca, mt 
gas y cola estaban sembradas do lañare 
encajes blancos riquísimos le guarneciai 
la mantilla era un velo toballa de m% 
blanco con ondas. 
La Infanta Isabel vestía de teroiojij 
violeta, con bordados de sedas de coló» 
ol velo era negro: la delantera de tulblít 
co bordado de espigas de oro, y el peto 4 
lo mismo quedando sitio para un collar di 
muchos hilos de perlas. 
La Infanta Eulalia llevaba un vestidodi 
faya color de rosa fuerte bordado de sedi 
color de rubí: peto y delantera blancos 1 
mantilla blanca en forma de toquilla maj 
pequeña: los guantes semilargos, tenían na 
encaje blanco puesto hácia arriba. 
MARÍA, D E L P I L A K SIN I ¿3. 
caí. Cada uno precipitó ol paso do an ca-
baleadnrn, huyen io dn la lluvia y pronto 
la dM&anola noa aeparó p ir i no rounirnos 
Jamís. 
¡Pobres reoaerdoa los que quedan de 
aquella expedición! Un día al volver al 
Popenberp, cerca de las playas do Nagasaki, 
una carta amiga me di6 razón del fin del 
padre Rnyor: el acólito chino que por la 
mañana iba á, despertarle, cual acostum-
braba, lo encontiYi muerto en su celda. Es lo 
general en lo interior do aquellas tierras. 
Nuestra misión del TIunan siguió ron to-
da clase de dificultades, áun cuando las 
Autoridades indígenas no escaseaban las 
promesas y compromisos de protegerla y 
respetarla. 
Y finalmente, luco pocas semanas un an-
tiguo compañero de viaje me participaba 
ol naufragio total dol^Gravina", combatido 
por borrorosa tempestad en las costas de la 
Isla Juga. 
¡Tan eólo so han necesitado dos años pa-
ra causar tanta ruina! 
Eduardo Toda-IIeliópolis, 1884. 
(Traducido do la Ilustración Catalana, 
n? 120, año V., por Antonio Vesa y Fillart. 
—Caraballo.) 
G A C E T I L L A S . 
GRAN TEATKO DK TACÓN.—Acabamos 
de recibir un programa ilustrado con una 
lílmina quo representa á D. Simplicio Bo-
badilla baciendo una excursión á las nubes. 
Esto quiero decir que mañana so represen-
tará OQ el decano de nuestros coliseos, la 
popular comedia do magia que so titula L a 
pata de cabra 6 todo lo vence d amor, es-
tando ol gracioso papel do protagonista á 
«argo del actor cómico D. Baltasar Torre-
cillas, quien acaba do regresar á la Habana 
procodonto do la provincia de Pinar del 
Rio, en buen estado do salud, pero con la 
cartera exhausta, oscuílllda, tisica, animán-
dolo ol propósito do ponerse en contacto 
con esos billetes do Banco, á, cuya influen-
cia bienhechora ol ánimo so esparce y la vi-
da se dilata. 
El espectáculo so ofrecerá con todo el a-
parato quo su argumento requiere, y además 
con los cantos y bailes quo son indispensa-
bles.—Dosoamoa al señor Torrecillas que vea 
realizadas sus esperanzas, sacando la tripa 
de mal año. 
ALMANA(¿ÜE HKII EMPLEADO EN LA IS-
LA DE CDUA.—Acaba do salir do las pren-
sas del acreditado establecimiento tlpográ 
fleo "La Propaganda Literaria" un curioso 
libro de .122 páginas con título igual al do 
esta gacetilla.—Su autor es nuestro amigo 
el señor don Luis Cavalló y Saiz, oficial do 
administración civil, encargado del nego 
ciado del personal do Hacienda on esta In-
tendencia general.—Basta ochar una ojeada 
por ol indico para comprender el mórlto do 
esto trabajo, en ol cual ao extractan multi-
tud do lloalos Ordenes quo son do sumo in-
terés para los omploíidoa. La obra se ocupa 
do nombramientos, ascensos ó ingresos, to 
mas do posesión, prestación do fianzas, li-
cencias, traslaciones, abono do pasaje y de 
haberes, disposlcionoa varias sobro ol per-
sonal y termina con unas notas do utilidad 
roconoeida. —Loa ejemplares so venden á 
razón de $2 billetes cada uno.—Que ol Al-
manaque del empleado alcance ol mismo 
óxlto que obtuvo ol año último, á fin do 
quo encuentro la dobida recompensa su la-
borioso autor. 
TEATRO DE ALIUSCT.—A petición do va-
rias familias, la compañía dramática del 
Sr. Buron repetirá mañana domingo ol in-
torosanto drama María Antonieta, traduci-
do del italiano por los Sres. Azcárato, Cal-
cagno y Dotta. 
Rn ol mismo coliseo so representará el 
lúnes el drama La Carcajada, escrito para 
ol actor Mr. Federico Lemettro, y on el cual 
eo diatlngae oxtraordinariamonto el Sr. Hu-
rón. 
LICEO DE HEOLA.—La Directiva do este 
Instituto ha dispuesto quo para acudir al 
socorro de nuestros hermanos do Andalucía, 
so ofrezca en aquellos salones un oaplóndido 
baile do disfraces ol día 2 do fobroro. 
Según se nos comunica, variaa soñoritaa 
do las principales familias recorrerán el 
lúnes próximo las callea de la citada villa, 
vestidas de andaluzas, acompañadas por la 
Directiva dol Liceo, 6 irán recolectando ro 
cursos para las víctimas de los terremotos. 
En la procesión varios señores llevarán 
hachones, afaí como una orquesta quo á esto 
propósito so ha contratado. 
¡Aplaudimos al pensamiento y enviamos 
an voto do gracias á laa bollaa reglanas! 
CIRCO DE PtrnriiLONES.—DOS funciones 
para mañana, domingo, se anuncian en esta 
tienda do campaña. L a primera, á laa doa 
do la tarde, dedicada á loa niños, y la ae-
gunda á laa ocho do la noche con variado 
programa. Además, á laa 7i habrá espec-
táculo grátls on ol exterior del circo, á car-
go dol intrépido Mr. Oawald, cuyos traba-
jos on el alambro serán alumbradoa con 
fuegos artificiales. 
Exhibiendo en sus funcionea 
Porrea, pantoraa, leonea, 
Osos, chivos y toretes 
¡Qué bien cosecha billetes 
Don Santiago Publllones! 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, on las alcaldías siguientes: En la 
del Vedado, do 8 á 9, por ol Dr. Tarini. 
En la do Dragónos, do 12 á 1, por ol Dr. A-
róstegui. En la dol Pilar, do 1 á 2, 
por ol Ldo. P. Sánchez Quirós.—En "La 
Caridad" dol Corro, do 9 á 10, por ol Dr. 
Ilmia. En Jesús dol Monto, en la sociedad 
"El Progreso, do 9 á 10, por el Ldo. Polan-
oo. En la do "Artesanos," do 2 á 3, por el 
Dr. López. 
El lúnos: en ol Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, do 12 á 1.—En la alcaldía del 
Templóte, do 1 á 2, por el Dr. Palma.—En 
la do Guadalupe, do 12 á 1, por el Dr. Arós-
togul. En la de San Nicolás, de 1 á 2, por 
el Dr. Kool. 
PERIÓDICOS.—Hemos recibido con la 
exactitud acostumbrada, la T11 entrega de 
L a Iligicne, semanario científico quo se pu 
blica en Madrid. Nos lian visitado además 
E l Estudio, L a España (esto último con un 
suplemento extraordinario). E l Eco de Oa 
licia y E l Tábano. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Programa do la 
velada lírico-literaria quo á beneficio do la 
Sra. Dn Manuela Canolno so ha do efectuar 
en lauocho del domingo Io do febrero en el 
referido instituto: 
Primera parte.—1" Sinfonía por la or 
queata. 
2? Conforoncia por ol Dr. D. Rafaol Fer-
nandez do Castro. 
3o Fantasía do "Fausto" (do Loibach), 
por el Sr. D. Domingo Perdomo. 
4? Romanza de tiple de la zarzuela 
"Sueños do Oro," por la Srta. Raluy. Acom-
pañada al piano por ol Sr. Marin Varona. 





tada al piano por ol Sr. D. Luis Font. 
7o Poesía por el Sr. D. Pablo Hernán-
dez. 
Y 8° La "Estudiantina Habanera" del 
Centro Catalán ejecutará una de las mojo-
res piezas do escogido repertorio. 
Segunda parte. —I" Sinfonía por la or 
quosta. 
2? Poesía por ol Sr. D. José Gutiérrez 
Zamora. 
3° Aria do tipio do la zarzuela Entre mi 
mujer y el negro, por la Srta. Raluy, acom-
pañada al piano por el Sr. Marin Varona 
4o Recitación por una distinguida se-
ñorita. 
5? Malagueña do concierto de Oscar de 
la Cinna, gonero andaluz y morisco, ejecu-
tado al piano por el Sr. Font. 
6? Recitación por la Sra. Piorra de Poo 
7? La Estudiantina Habanera ejecutará 
otra de laa piezaa de su repertorio. 
Y 8" So pondrá en escena un juguete 
cómico, on el que tomarán parto varioa se-
ñores de la comiaion. 
Tercera y última parte.—Baile general, 
tocando en él la orqueata del conocido y 
reputado Claudio Martínez, dirigióndola 
porsonalmento.—Nota: empezará á laa ocho 
OQ punto. 
SOCIEDAD ANTIJOPOLÓGICA.—Do órden 
dol Sr. Presidente, cito á Vd. para que se 
sirva asistir á la sesión pública ordinaria 
que deberá tener efecto el dia 1? á las doce 
y media del dia, en loa aalonea de la Real 
Academia. 
Habana y enero 30 do 1885,—El Secreta-
rio general, José Torralbas. 
Orden del dia.—l" Condicionea ciológicaa 
de la antropofagia, por el Dr. Antonio Mea-
tro, 
2o Algunos datos sobro antropofagia, 
por ol Dr, Valdós Ragués. 
3? Sobre la religión de loa pueblos no 
civilizados y en especial los caribes. 
Sesión de gobierno: admisión de nuevos 
aocios." 
TEATRO DE CERVANTES.—A laa 8, laa 9 
y las 10, respectivamente, se repreaentarán 
mañana, domingo, en este coliseo, laa zar-
zuelas en un acto De Lavapiés á Galicia, 
Los cómicos de mi pueblo y ¡Agua y cuer-
nos! Y á la terminación de cada tanda, el 
bailo que ea de reglamento. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Programa 
do mañana, domingo 1?: 
A las 8: Los Matadores. Bailo. 
A las 9: Fiestas de antaño. Baile. 
A laa 10: Lo's w tadores. Baile. 
DESPEDIDA DE UN ESPADA.—Con la co-
rrida dfl mañana, domingo, on ol circo táu-
rico de Rugía, á beneficio de Saturnino Frn-
tjs (á) Ojitos, se despide para la Penínaula 
el re-forido diestro. 
He aquí un extracto del programa: 
Se lidiarán cuatro bravos toretes de 
muerte, de laa máa acreditadaa ganaderías 
de esta lala. 
El beneficiado banderillará y estoqueará 
todos los bichos, que responden á los nom-
bres de Valeroso—Agradecido—Oracioso y 
Cumplido. 
Las puortaa se abrirán á laa doa de la 
tardo y la función comenzará á laa cuatro 
en punto. 
Para terminar: ¡Ojalá que al mayor de loa 
Ojitos, lo aea la tarde del 1? de febrero por 
todo extremo grata! ¡Dioa ponga tiento en 
ana manos! 
BENEFICIO.—En ol teatro de Torrecillas 
tendrá efecto el mártoa de la aemana próxi-
ma, el de la tiple Srta. D1? Cármen García 
Ruiz, que tantas aimpatíaa se ha captado 
en el corto tiempo que hace reside entre 
nosotros. E l programa que ha combinado 
la aplaudida artieta do que noa ocupamos, 
oa atractivo, pues cenata de variaa zarzue-
las, on laa quo tomarán parto actorea tan 
queridos del público habanero como la Sra. 
D" Ana Gallardo y D. Joaquín Raíz, quie-
nes desean obtenga la señorita García el 
mejor reaultado poaible. 
¿Quión dejará do ir á Torrecillaa el már-
toa próximo? 
NUEVA ESTACIÓN.—Por el cuerpo de 
Bomberos del Comercio ae ha instalado una 
nueva eatacion telegráfica para alarmaa de 
incendio on la callo de la Salud n? 28, á 
cargo dol Sr. D. Oscar Conill. Lo que so noa 
suplica hagamoa público para conocimiento 
de loa agentes de la autoridad y vecinos de 
aquella demarcación. 
PAPEL EXCELENTE.—D. Ignacio Boada 
nos participa quo él ea ol único importador 
en esta Isla del papel para escribir marca 
"Cruz de Malta," quo tanta aceptación ob 
tiene en loa escritorios de comercio y en las 
casas particulares por ana inmejorables non 
dicionoa. Lóaao el anuncio que se inserta en 
otro lugar del DIARIO acerca dol papel 
"Cruz de Malta." 
LA LOTERÍA,—Cada dia ae hace más a 
creodor á la protección que le diapenaa el 
público, este intereaante y ameno aemana 
rio, dedicado á laa familiaa. No satisfecha 
la empresa con los valiosos regalos qno ha 
ce monaualmento á loa auscritorea, en com 
binacion con loa sorteoa do la Lotería de 
eata lela, desde principios de año reparte 
además á los mismos otro periódico de 8 
páainaa también, de letra compacta y a 
húndante lectura, titulado E l Libro de las 
Familias, enciclopedia do Literatura, Hia-
toria. Religión, Medicina, Higiene, Flori-
cultura, Modas, Laborea, Urbanidad, Cría, 
Cocina, Conocimientos útiles, etc. Para co 
nocor ol interés y utilidad de este periódico 
adicional, bac-ta leer el sumario dol número 
de E l Libro de las Familias repartido hoy. 
Es el aigulonte: 
"Jfístoria: E l mea do {ehTeTO.—Eeligion: 
La Purificación do Nuestra Señora, por el 
P. Juan do Crolset.—Higiene: Del abando 
no en conservar ol órgano de la visión, por 
el Dr. J . Santos Fernandez.—Floricultura: 
Caña índica, por Julen Lachaume.—La coci-
na y sus accesorios: Patataa rollonas.—So-
pa dorada.—Timbal do macarronen.-Cho-
rizos á la italiana.—Fenómenos de la Natu-
raleza: Terremotos y temblorea do tierra. 
—Literatura: Mi alma, poeaía, por Ursula 
Céspedes do Escanaverino.—Química: L a 
química do laa florea, por Joaquín Olmodi-
11a y Pulg.—Alcohol de jugo demelon.— Va-
riedades: L a longevidad y el abate Moigno." 
Ademáa, L a Lotería do hoy contiene in-
teresantes y variadoa artícnloa de la Sra. 
García de Coronado, Edmundo de Amicis, 
Catulo Mondes, Chacón y otros, laa poesíaa 
do los Sres. Ramiro y Triay, leídas en el 
Gran Teatro la nocho dol domingo 25 del 
actual en honor de Margarita Pedroso, y 
un capítulo de la notable novela cubana 
"Flores y calabazas," escrita por el Sr. R. 
E. Maz, y que llama poderosamente la a-
tencion, así por el encanto de laa narracio-
noa y la preciaion con que eatán delineados 
aus porsonajea, como por la elegancia del 
estilo do au incógnito y justamente celebra-
do autor. 
ENCERRONA DISPUESTA PARA EL LÚ-
NES 2.—El Sr. Echevarrioste ha tenido la 
bondad do invitarnos para la encerrona 
que so vorifioará paaado mañana en la pla-
za do toros de Regla. 
En esa fiesta ae lidiarán y matarán doa 
bravea toros, advirtióndose quo no ee ven-
derán billotos para la misma, puoa au ini-
ciador so reaerva el derecho de repartí rloa 
grátis entro sus amigos. 
Al Sr. Echevarrioste acompañan otroa 
señorea do buen humor quo tomarán parte 
en la lidia como banderilleros, picadores y 
paganos. No faltarémoa. 
EL MENTOR DE LOS NIÑOS.—Acabamos 
de recibir loa números de esta revista, co-
rrespondientoa á los meaes do enoro y fe-
brero, que eo publica on Nueva-York bajo 
la dirección do D. J . B. do Luna, la cual 
nos ha dirigido BU agento en esta Isla, D. 
Clemente Sala, dueño de la librería " L a 
Biblioteca," O'Reilly 38. 
Sabido es que el objeto principal do esta 
clase de publicaciones es el de presentar á 
la niñez asuntos y ejemplos con grabadoa, 
á fin do quo se vayan acoatumbrando á dos 
cubrir relacionoa entre oaoa objetos y los 
pensamientos, laa cuales loa preparan, por 
decirlo así, á laa operacionea que aucesiva-
mento rosúmen y completan la vida inte-
lectual. 
Acusamoa recibo de loa doa números pre-
citados del Mentor Ilustrado de los Niños, 
doaeando al activo agente el mayor éxito 
on au cometido. 
SOCIEDAD DE MÚSICA CLÁSICA.—Hó 
aquí el programa de la quinta aeaion, que 
se efectuará el mártoa 3 de febrero de 1885: 
"Beethovcn. Quinteto on Do menor. Doa 
Violinos. Viola. Violencello. 
Grieg. Sonata en Sol menor. Piano y Vio-
lin. Sr. D. Ignacio Corvantea. 
Intermedio. 
Haydn. A Serenado en Do. 
Cheruhini. B Soherzo en Si be mol. Doa 
Violinea. Viola. Violoncello. 
Becthoven. Serenado en Re. Violin. Vio-
la. Violoncello. 
Empezará á laa ocho. 
Loa billetea se venden en la casa de mú-
aica del Sr. López, Obrapía 23. 
ALBUM PARA TODOS.—Se noa dice que 
ol próximo lúnea aparecerá nuevamen-
te ol semanario que con este título y con 
general aceptación ha venido publicando 
D, Ildefonso Estrada y Zenea. Sea bien ve-
nido y una numerosa auaoricion premie la 
infatigable constancia de au Director. 
REBAJA DE PRECIOS.—La aaatrería de 
Adlor y Stoin, situada en la calle do Aguiar 
número 92, acaba do recibir un gran surti-
do de casimires, paños, chaviota, albionea, 
etc. propios para la actual temporada, y 
teniendo on cuenta la crísia económica que 
atraviesa el país, ha rebajado loa precioa 
en la forma que pueden ver nueatroa lecto-
res en ol anuncio quo ae inaerta on el lagar 
correspondiente. 
POESÍA Y BOHEMIA.—Así ae titula un 
bien impremo tomo de versoa que acaba de 
dar á la eatampa nueatro apreciablo com-
pañero D. F . L . Briñas (hijo), con un pró 
logo del Sr. D. Ramón Veloz Herrera. E l 
volúmen contiene ademáa un artículo en 
prosa y treinta y tres composiciones poéti-
cas. Loa ejemplares están de venta en la 
"Librería Nacional y Extranjera", calle del 
Obiapo número 34.—Agradecemoa el que se 
noa ha remitido con atenta dedicatoria. 
POLICÍA.—En el aexto diatrito, fué cap-
turado en el dia de ayer, un individuo 
blanco conocido por Mato, por aparecer co-
mo autor de la herida de carácter grave in-
ferida á D. Josó Valdóa(a) Gallina. E l 
detenido fuó remitido á la cárcel en claee 
do incomunicado y á disposición del señor 
Juez do primera instancia. 
— E l celador de eervicio en el teatro de 
Torrecillas, remitió á la delegación del ter-
cer diatrito, á doa indivíduoa blancoa, por 
quejarse uno de ellos de que el otro le había 
estafado cierta cantidad de dinero con un 
billete del Banco Eapañol por valor de cin-
cuenta peaoa, quo resultó falso. 
—Han sido reducidoa á prisión por el ce-
lador de primera claae, dol quinto diatrito, 
dos indivíduoa blancoa que estaban pro-
moviendo escándalo, durante la represen-
tación del primer acto de una zarzuela que 
ae ponia on eacena en el teatro de Corvan-
tea, durante la noche de ayer. 
—Una pareja de Guardia Civil detuvo á 
un individuo blanco que amenazó é injurió 
á un sereno, como aaímiamo á doa vecinos 
dol Paseo de Tacón. 
— E l delegado del quinto diatrito con au-
xilio dol vigilante gubernativo número 80, 
sorprendió en una habitación de la caaa de 
vecindad de la calle de loa Angelea núme-
ro 09, á un aaiático que ae encontraba ea-
pendiondo papeletaa de la rifa china, ha-
biéndole ocupado los útilea con que confec-
cionaba aquellas: asimismo detuvo á una 
morena inquilina de la propia caaa, por a-
parecer como cómplice de aquel, aviaándo-
le la preaencia de loa agentes de la autori-
dad para que el agreaor lograra fugarse, lo 
que no llegó á efectuar por la prontitud 
con quo acudieron dichos fundloionarioa. 
Loa doconidoa fueron remitidos al Juzgado 
Municipal de Jeaua María á disposición 
la autoridad corresp ̂ diente. 
P R O D U C T O rfé la función veriñeada él 25 dA actual en 
el Oran Teatro de Tacón por ta Srita. Margarita Pe-
droeo y otros dUti^guidot aficionado», 6,favor delae 
vietimas de Ion terromotoe »n A ndalucia. 
INGRESOS. Oro. Billetes. 
57 PALCOS 1? Y 2'.' PISO. 
1 Exorno. Sr. Capitán General, oflcio$ 
1 ,, „ Gobernador (Jlvil, I d . . . 
1 ,, ,, General de Marina, i d . . 
I Sres. EstÁban Larrinaza, propiedad 
1 D. GniUermo Martínez, Id ? 
1 I d . ron 8 entrada» i 
1 „ Vicente Hemandez, propiedad. 
1 ,, PedroRabell, id.™ 
1 ,, Pedro Lacoste.. 
1 ,, Ant9 González Mendoza, con 
7 entradas 34 
1 ,, Caflimiro Delmonte 17 
1 ,. J . Suarez Inolan 17 
1 ,, J. A . Bances 
1 Exorno. Sr. Regente de la Audien-
cia 
1 D» Jom fa Pedroso 
1 Sr. Cónsul Chino 
40 A varUs fimillas, á $'¿,") 







8 PALCOS TEBCKR PISO. 
8 A Tarias familias, á$20 v 
4 GBILLÉ8 19 T 2? PISO. . 
1 D. Manuel Martínez Aguiar, pro-
piedad 
1 Excmo. Rr. Marqués de Sandoval, 
propiedad 
. I D. Francisco Marty 
1 Familias de las Sritas. aficionadas. 
2 C.B1LLÉB TEBCKB PISO. 
1 Dr. Laudo.. 
1 Reservado por el Sr. Marty. 
552 LUNETAS.—37 de oficio. 
31 Policía y prensa 
Alionaron como donativo. 
1 Sr. Darán 
1 ,, Secretario del Gobierno Gene-
ral — 
1 „ Idem Id. del O i v U _ 
I „ Director "Avisador Comercial'' 
1 ,, Idem do "'El Espectador" 
1 „ Relojero de Tacón 
37 
30 Obsequio á escritores y art is tas— 
Vendidas con sobre precio. 
1 D . HermcnegUdo üer re ros 
1 „ JOBÓ Todd 
1 „ Federico Kohly 
2 ,, Fernando Illas 
1 ,, Rafael Fernandez de Castro.. 




A varios, & $5 
37 ASIBNTOS TERTULIA SBSORAg. 
3 De oficio 
D.'» A vario», á $2. 
03 AttlKNTOb TERTULIA USSERAL. 
3 D Pablo Hernández. 
00 A varios, .1 $2 
63 
30 ABIEXTÜB CAZUBLA MUJEUE». 
30 A varias, A $1 
72 ASIENTOS CAZUBLA OBXBBAL. 
72 A varios, á $1 —. . . 
840 ENTRADAS UENIUA1.EB. 
\ D. .Tosft de Cárdenas . . 
15 Abonadas con los palcos de los se-
ñores Mendoza y Martiner, 
C4« Vendidas en Tacón, á $2 
662 Sobrantes 178 
600 ENTRADAS TBETULIA. 
88 A varios, & $1 
400 Vendidas en Tacón. 
433. Sobrantes 167 
594 ENTRADAS CAZUELA. 
17 A varios, i 50 cts . . . 






Exorno. Sr. Conde Ibafiez... 
D. Manuel Forreiro Najara. 
Suma 9 127-10 $6.888-50 
EGRESOS. Oro. Billetes. 
A D. Francisco Marty por ol uso dol 
teatro, según recibo.. . . .$ 
Al utilero, miquinlsta y sastre dol mis-
mo teatro, sogiin recibo.. 
A la imprenta " E l Trabajo" por carte-
les, según recibo.. 
A D. CárlosAnckeimann por Ja orques-
ta ydireccion, según recibo.. 
A D . Miguel Baró, apuntador 
A D. EugenioRires, maestro decoros. 
Obsequio al Sr. Prieto 







$1.878-50 Total egresos $ 
R E S U M E N . 
Ingresos 127-10 6.888-50 
Egresos 1.878-50 
Producto liquido $ 127-10 $5.010-00 
Habana 30 do enero de 1885.—Firmado.—Margarita 
Pedroso.—Por invitación de la Srita. Margarita Pedroso, 
la comisión dé l a Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
Joaquin liniz.—Matias Oarmona.—Ernesto de la Vega. 
NOTAS. No so expeedieron más entradas por estar 
prohibido pasar do1, número vendido. 
"La Propaganda Literaria" hizo grátis el juego (le lo-
calidados y .programas. 
La Compañía de Gas cedió el importe de lo consumido 
en la función. 
E l Sr. Bermudez, peluquero del teatro, prestó grá t i s 
esto servicio. 
E l Sr. Acefia, duefio de la agencia do mudadas de la 
calle del Sol, no quiso cobrar la traslación de uu piano 
para los ensayos. 
BUCHU-PALBA.—Cura rápida y completa de todas 
las enfermedades que molestan los rifiones, la vejí. 
la orina. 
Sarrá. -Unico Agente para la Isla de Cuba, D. i 2 
oaé 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
m \ m E S P A I O L I E LA «ABANA. 
De órden del Excmo. Sr. Presidente ee 
cita y convoca á loa Srea. aócioa de eate Ina-
tituto para continuar y terminar el domingo 
1? do febrero, á las doce de la mañana, la 
junta trimestral ordinaria comenzada el do 
mingo 25 del corriente, con arreglo al ar 
tículo 35? del reglamento, cumpliéndose las 
proscripcionos dol artículo 42. 
Lo que por este medio se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 27 de enero de 1885.—El aocro 
tario, Antonio Rojo. 
Gr P 5 27b 5 28d 
P E L E T E R I A 
¿ A M A R I N A . 
D E B A J O LOS P O R T A L E S D E L U Z . 
De rogrono nuestro socio Piris de visitar las principa-
les fábricas de calzado do Europa y América, participa-
mos á nuestros cUentes que hemos introducido en nues-
tra Fábrica de Cindadela los adelantos conocidos hasta 
hoy. 
Los contratos que acaba de efectuar nuestro citado 
Piris con las principales fábricas de curüdos, contribui-
rán á tenerlas pioles más superiores y frescas, por lo 
que garantizamos aún máa ol buen resaltado de nuestro 
ya tan acreditado calzado. 
En la gran remesa de novedades últimamente recibi-
das, tenemos para caballeros y niños, los solicitados 
boroegnies trenzados delante, y los cómodos y acredita-
dos botines con suela de corcho. 
Para sefioras y niños, un especial surtido do calzado 
Luis X V , como son las ricas Ajnelias, Mascotas, Ca-
poules y Polonesas, todo de nuestra fábrica. 
No olvidar que la P E L E T E R I A l . A M A R I N A es 
de los establecimientos que en la actualidad goza de más 
crédito y renombro, y el quo más barato vende. 
PIRIS, CARDONA Y COMPAÑIA. 
Cn. 837 P 90—21-d 
AVISO A LOS JUGADORES 
A L A 
LOTERIA BE MADRID. 
6ALIAN0 59 Y OBISPO 21. 
En ol aorteo verificado hoy, 30 de Enero 
han eido agraciadoa loa números aiguien-
tea: 






























































E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 10 de Febrero, consta de 898 premios, 
alendo el mayor de 50,000 peaos oro. Ga-
Hano 59 y Obispo 21. r—n 123 P 3—31 
M I O GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
P E E S I D E N C I A . 
En ourapUmiento de lo que prescribe el articulo nove-
no del Reglamento, se convoca á los Sres. Socios para 
las dos Juntas generales ordinarias que han de tener 
lugar en este Centro el 1? y 8 de Febrero del corriente 
año, & las doce del dia. 
En la primera He dar á lectura á la Memoria y se pro-
cederá á la elección de la Junta Directiva y Comisión 
f losadora de cuentas; y en la segunda se dará posesión la Junta electa y se discutirá el informe que presente 
la Comisión citada. 
Habana 2i do enero de 1885.—SI Presidente, José 
RwM. Gn.99 P 7-26 
CENTRO GALLBiO. 
PRESIDENCIA. 
A V I S O . 
Se anuncia por esta medio á todos los Sres. sóclos que 
la J un tü general ordinaria de eleooiones que está convo-
cada para las doce fiel dia 1? de febrero prórimo, no se 
efer.tnar* hasta las siete de la tarde del optado dia. 
llabuna. enoro 29 de 1885.—El Presidente, José RuibaZ. 
Cn. 116 P 1-29» 3 ÍOd 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos ae hacen los vestidos 
en el gran taller de Mediata L A FASHIO-
NABLE. 
Ea una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en eata caaa ae 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidoa para 
vio jo. 
También hay un gran aurtido do aombre-
roa, última moda. 
He venden ademáa ricos camiaones borda-
doa á la mano y con encajea, matinóea, 
roponea, veloa, azaharea y toda claae de ar-
tícnloa para equipoa de novias. 
Y para niñoa, hay conatante aurtido de 
vestiditoa, faldelUnea, camisitas, birretes y 
toda c'ase de objetos para canastillas. 
Variedad en florea íinaa. 
Todaa laa mercancías laa recibimoa di-
rectamente do Europa: y en cuanto á loa 
trabajoa de esta caaa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93 , O B I S P O 
C n. 52 P 
9 2 . 
8-11 
C R O I V I C A R E L I G I O S A . 
D I A 19 D E F E B R E R O . 
Domingo do Septuagésima.—Anima.—San Ignacio y 
San Cecilio, obispos y mártirps, y Santa Brígida, v i r -
gen.—Indulgencia Plenaria de la Bala. 
¿Quién nos separará del amor de Jesucrinto? ¿Debie-
ran hablar otro leguaje los oristiaTios? Caando se co-
noce, cuando so ama á Jesucristo, ¿se pueden tener 
otros dictámenes? E l a'iento y la confianza son inse-
parables del verdadero amor da Dios. Amor que se ex-
tingue con las tribulaciones no es realidad, es aparien-
cia del amor. Lejos do apagarse este divino fuego con 
los impetuosos vientos de ía persecución, le hacen creer 
más. A l amor de Jesucristo sirven de celo las advesi-
dades. No debe temer las cruces. Los enemigos que 
propiamente ha de temer, son la abundancia, las nonraa 
y los placeres. ¿Cuántas veces vencieron las dulzuras 
de la paz á aquellos mismos quo triunfaron de los t i i a -
nosí ¡Qué consuelo saber, que nada me puede apartar 
do este divino amor, si yo no quiero; sólo debo descon-
fiar de mi mismo; nada debo temer sino al pecado. 
¿Quién nos separará dol amor de Cristo? ¿Será la t r i -
bulación? ¿serán las angustias? ¡Ah, que ellas sirven 
grandemente para nuestra santificación! no hay cosa 
más oportuna para extenuar nuestras pasiones; son, 
por decirlo asi, el contra veneno de nuestro amor propio. 
¿Será la hambre? ¿Será la desnudez? Pero cuando se 
ve á Jesucristo nacer y morir en pureza, ;«e la podrá 
mirar como trabajo ó como desgracia? ¿Será el despre-
cio? ¿pero como puede ser mientras estoy oyendo que mi 
Salvador me acuerda, que si el mundo me aborrece, p r i -
mero le aborreció á él? Ea fin, ¿será la perseouoion? 
¿será la espada? ; «TU quién Ignora que segan nos lo 
ailvierte el mirmo Jesucristo, todos los que quieren v i -
vir piadosamente, padecerán persecución? Mientras el 
mundo tenea sncuaces, mientros haya disolutos, mien-
tras baya impíos en el mundo, la vir tud será bien e.ier 
citada; pero ¿quién no sabo que la vir tud se perfecciona 
en la adversidad, como el oro se purifica, se acrisola 
con ol fuego? ¡Mi Dios! ¡enándo podrémos decir con 
el Apóstol: Estoy cierto que ni la muerte, n i la vida, 
ni lo presento, n i lo futuro, n i lo más alto, ni lo más 
bajo, ni otra alguna criatura me podrá separar del amor 
de Dios? Poro, ¿quién tendrá la culpa de que el pre-
sente no lo podamos decir? ¿Qoé criatura puede presu-
mir comp^toncias con un Dios! Y cuando se trata de 
amar á un sólo Dios, ¿qué objeto criado debe pretender 
que reparta con 61 mi corazón, mi estimación, mi cariCo? 
Dignidades, honras, riquezas, placetes, titules grandes 
V pomposos, que slgnincais tan poco, ó tan nada ¿po-
dréis por ventura hacerme peraer la ami.tad de mi 
Dios? ¡Qaé locura preferir un relámpago, una sombra 
de placer, y de un placer fueitivo, vacío, de un placer 
que se nos escapa de entre las manos, á una felicidad 
real, llena y eterna! Sólo ol amor de Dios llena el cora-
zón, sólo él le satisfsee; el amor de Jesucristo valo y 
sirvo por todo. 
D I A ü . 
La ParífloaoiondeKuestraSellora (Celébrase en Gua-
nabacoa á Nuestra SeBora de Candelaria) y San Corne-
lio Centurión, confesor. 
F I E S T A S E L LUNES Y M Í R T E S . 
Misa* Solemnes —Ea el Cerro la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la do Tercia, á las 8|, y en las de-
más iglesias, las do costumbre. 
P A R R O Q Ü H D E L SANTO A N G E L 
Corazón de Jesús. 
£1 domingo 1? dol entrante, á las 8 de la macana, ten-
drá lugar la festividad mensual del Sagrado Coraron de 
Jesús , con exposición de S. D. M . Se avisa á los herma-
nos do la Piit-TTnion pora su asistencia. 
La Camarera, M í del Rosarlo BraoUo, viuda de Sellen. 
1265 4 29 
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E l miórcoles 4 del corriente, á laa 
ocho de la mañana, se celebran hon-
raa fánebrea en la igleaia do Belén, 
por el eterno deacaneo del alma del 
Sr. D. Manuel Quintana y Serrat 
(Q. E . P. D.) 
Su viuda, madre y hermanea poli-
ticos, suplican á sus amistades lea 
acompañen en dicho acto y rueguen á 
Dioa por su eterno descanso. 
Habana, febrero Io de 1885. 
t 
X I . 3EP>. J D . 
E l mártea, 3 de febrero, á laa ocho 
de su mañana, ae celebrarán en la 
igleeia dó Nueatra Soñura de Belén, 
honraa fánebrea en deecaneo del al-
ma de 
D O Ñ A J U A N A R O C A 
VIUDA DK MISA. 
Su hijo suplica muy encarecida-
mente á eua demás parientea y ami-
goa, ae sirvan asistir á tan religioao 
acto y encomendarla á Dios, favor por 
el cual loa quedará eternamente agra-
decido. 
Habana, enoro 31 de 1885. 
1861 3-81 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 31 DE ESTERO 
DE 1885. 
Servicio para el 19. 
Jefe de dia—El T. Coronel del 2? Batallón ArtIUeria 
de Voluntarios, V. Hermenegildo Alonso. 
Visita de Hospital.—Bou. Orden Público. 
Capitanía general y Parada.—2? Batallón Axtilleria 
de Voluntarlos. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros. 
Batería de la Roinna.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El3. ' 
de la Plaza. D. Francisco Sobrodo. 
Imaginaria en í d e m . - E l 2? de la misma, D. GracUIano 
Bacz. 
El Coronel Sargento Mayor, liecañu. 
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C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA: 
Mangas, 30 do enero de 1885. 
Muy Sr. mío: Deseando este pueblo dar un testimonio 
de amor y cariño hácia sus hermanos de las provincias 
anduluzas.qne hoy gimen en la miseria con motivo'de los 
terremotos que han sufrido, no podía ménos de ejercer 
el sagrado y más sublimo acto de vir tud, á fin de que, 
aunque poce, puedan aliviar á aquellos menesterosos en 
algunas necesidades; y como para eUo se cuenta con el 
concurso de nobles corazones, no dudo que las fiestas que 
se preparan en este pueblo para allegar recursos, que-
den lo más lucidas posibles, t ra tándose do un fin tan 
loable. 
Y para que llegue & conocimiento de todos los que de-
seen echar una cana la aire y contribuir con la limosna 
que al efecto la Comisión designe, en los días 7 y 8 del 
entrante mes de febrero se darán dos magníficos bailes y 
habrá grandes lides de gallos en la espaciosa y nueva 
valla del Sr. Marroquín. 
La caridad se extiende por todas partes y hasta por 
extranjeras tierras demostrando ol mundo que aun vive 
en las conciencias tan excelsa v i r tud; por eso las Man-
gas no podía permanecer silenciosa, dado el tiernlsimo 
cariño que profesa á la Madro-Espafia, por quien hoy 
suspiran sns hijos de aquende, pidiendo al Dioa de los 
Misericordias que aplaque »u justloia con los desgra-
ciados de allende. 
Si esta, merece su publicidad, le pondrá al corriente de 
los frutos obtenidos, detallándolos por sn órden para 
satisfacción del público. 
Soy de V d . aten' n seguro servidor Q. B Si M. , 
J5{ corresponsal. 
Cn. 12X • 9. 
C. n 5 l 
P L A T E R I A , 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
F A R T I C U L O S D E F A N T A S I A . 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A A G U A C A T E . <8-31-ag 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo do la Directiva do esta Asociación, el 
domingo 8 del mes de febrero próximo, á las siete de la 
noche, se colabrará en los salones de este Centro, una 
J u n t » general extraordinaria, para tratar en ella de 
asuntos d« 1» Presidencia. 
Los asociados deberán oonourrir provistos del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 31 de enero de 1885.—El Bacretario Contador, 
M . Panlagua. Cn. 122 6-1 
A los Sres. Accionistas 
D E L B Í N C O D E L C O M E R C I O . 
Habiendo llegado á nuestros oídos la falsa noticia de 
que hemos retirado la candidatura de D. JOSE M A -
R I A DE A H K A l l T E para Director, protestamos con-
tra esa falsedad, coya intención es bien conocida y se-
guimos sosteniendo la referida candidatura, porque 
oreémos que es la que conviene en absoluto á los intere-
ses de los aooioni» tas del Banco de Comercio. 
liaban'», enero 30 de 1885 —Vasrioí accionistas. 
U07 ^-1 
A COBRAR. 
La fábrica de cigarros L A C A R M E N felicita á sus 
parroquianos y pj inoipálmente á los poseedores de los 
siguientes Cupones repartidos por esta casa on el ú l t i -
mo sortoo. 
E l n, 6 338 con 8 onzas oro, el 6 088 con 2 onzas oro, 
los números 3,780. i 947, 3 181, 6,503 y 3360 con un centin 
cada uno. 
Además les ha caído en suerte más do 150 premios me-
nores. 
Pueden pesar á cobrar á todas horas á Gervasio 88. 
1419 2-1 
Sociedad Cooperativa de Artesanos 
DE L A H A R A N A . 
Esta sociedad comunica á sus accionistas, que ha-
biecdo oficiado a la Directiva, la Comisión nombrada en 
la última Junta general manifestando entera conformi-
dad con los libros; se procede á repartir el tercer d i v i -
dendo do un «loco por ciento dol capital. Dicho reparto 
empezará el domingo 8 de febrero, de ocho á diez de la 
mañana y de dos á cuatro de la tarde, continuando todos 
los domingos do los meses febrero y marzo á las mismas 
horas. E l cobro no p c l r á efectuarlo más que la persona 
interesada mediante la exhibición del título, á no ser que 
so hallara ausente de la ciudad, en cayo caso lo podrá 
efectuar una persona conocida mediante un recibo de la 
cantidad ai>«.rclbidad. 
Hnbana. 30 de enero de 1885 —El Secretario, Francisco 
M. Latandtra. U19 I-8I0 l i d 
BARATILLO DE L4 PUERTA DE TIERRA 
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Isoo. Los billetes agraciados, comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el día de la jugada. Baratillo 
de la PUERTA DB TIERRA, calle de Egido esquina á 
Mnralla,-ROOA. 1401 a4-31—d4-l 
$ 1 0 , 0 0 0 
EáRATILLO " E L I M P E R I A L . " 










































B A R A T I L L O " E L I M P E R I A L " 
Mercado de Tacón, 42 por Dragones. 
Pagos á todas horas. 
FRANCISCO GUTIERREZ. 
3-31a 3-ld 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha acordado celebrar 
un baile para los eócios, á las ocho de la 
noche del dia 1? del próximo mes de febre 
ro, y ea el cual tocará la orqueata de Rai 
mundo Valenzuela. 
Es condición indispensable la presenta 
cion dol recibo dol comento mes; advirtión-
dose, que á fin de evitar abusos, no se darán 
salidas. 
Habana, 28 de enero de 1885.—Jaime 
Angel. Cn. 115 3-29a 3-30d 
En el paradero de la Empresa Nueva, vidriera de ta-
bacos, han sido vondldos los números siguientes! 
E l 11,311 premiado en los 60,000. 
E l 6,710, en 500. 
El 5,801, en 500. 
Antonio Brif ia . 
1«U1 l-81a 3-ld 
INTERESASTE AL PLRLICO, 
Gran Taller de Sastrería y Camisería 
DE 
J . R D R I 6 U E E . 
110 O ' R E I L L Y 110 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. 
Est« acreditada y antigna cana montada á la altura de 
los mejores de su giro, teniendo en cuenta las deforen-
oias que el ptlblioo le ba venido dispensando, ba deter-
minado en obsequio ¡i éste hacer un» notable rebaja on 
los precios, tanto en la paite d» sastreiia como en cami-
sería, y todo l» anexo & esta. Debemos advertir al pú-
blico que esta casa cuenta con inteligentes operarios y 
buenos cortadores y p i ra el efecto sometemos al público 
eea e juos que i'alle. 
En esta casa hay colosal surtido de abrigos con forros 
do soda, camisas al por mayor y menor y se confeoclonsn 
6. medida al ínflmo precio «Ae Í R E S PESOS B I L L E -
TES una. 
Fijarse bien. O ' R E I L L Y N. 110. 
P R O X I M O A L P A R Q U E . 
NOTA.—En esta casa se alquilan unos altos propios 
para escritorios ú hombres solos. 
1373 10-31 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesns del Monte. 
E l próximo S A B A D O 3 1 dará este Instituto una fun-
ción ae sócios, poniendo en escena la preciosa comedia 
en tres actos y en verso, titulada: 
L A S R I E N D A S D E L G O B I E R N O . 
Tocándose al final varias piezas al piano para los que 
deseen bailar. 
Jesús del Monte, enero 29 de 1885 E l Secretarlo Ge-
neral, F. Findro. 1346 l-30i l-31d 
N. 50. 
Se suplica á loa que tengan prendas em-
peñadas en esta casa y estén cumplidas, 
pasen á recogerlas ó prorogarlas, de lo con-
trario se procederá á BU venta, sin que les 
quede derecho á reclamación alguna. Ha-
bana, Enero 28 de 1885.—Santos López. 
1272 4-29 
CIRCO-TMTRO J A I . 
D I A D E L A C A N D E L A R I A . 
Oran función de Lucha Canaria, que ae ha de verif i -
car en los días 19 y 2 del pi óximo mes de Febrero de 1885. 
A L P U B L I C O . 
El bando amarillo que tuvo la desgracia de ser venci-
do el dia 35 en la función de lucha que con tanto luc i -
miento se dió á beneficio de las víctimas de los terremo-
tos de Andalucía; ha desafiado al bando azul para ver si 
puede alcanzar la victoria en los días 1? y 2 del entran-
te; y cou este motivo la Com,sien de Lucha Canaria 
aprovechando el entusiasmo de los dos bandos, ha de-
terminado dar función en esos días á beneficio de los 
fondos de la Asociación Canaria de Beneficencia y Pro-
tección Agrícola, habióndose elegido para dicho acto 
como madrinas á las mismas se&ontaB D í María Valen-
cia y Fons y D? Dolores Suarez y Madan. 
PRECIOS. 
Por un palco con 8 asientos $3-00 B. 
Entrada general á palcos y lunetas 1-00 
I d . 4 tertulia 00-50 
Asientos gratis. 
La función empezará á la U de la tarde.—Xa Com-
tion. 1317 9-80 
VA J A D E A H O R R O S . 
Aviso importante, 
Los abajo firmados acreedores do la misma Invitan á 
los demás acreedores para que asistan á una junta ge-
neral que tendrá efecto precisamente el domingo prime-
ro do lebrero á las onco de la uiaAan» en el Centro de 
Dependientes. Prado esquina á Virtudes, para tratar de 
"snlvar sus intereses.1' 
Nota—Tan HIIIO podrán a^Mirloa verdaderos acree-
dores ó sus íogitimos apoderados, á cuyo efecto presen-
tartin á la entrada el certificado do la (.'a ja y la cédula de 
vecindad —Habana y enero 25 de 1883.—La Comisión. 
O. n? 103 6-27 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAKDÍA. 
El que suscribe tiene el gusto de suplicarle se digne 
mandar Insertar en el periódico que Vd. dirige, el si-
guiente comunicado. 
A los Sres. Accionistas del ferrocarril de 
Caibarien á Saucti Spiritns. 
Según tengo entendido se practican en la actualidad 
activas gestiones por algunos individnos en favor de 
este ó aquel candidato para la Presidencia de nuestra 
Compa&la; y como parece qno en esas gestiones «o ma-
nifiesta ser acuerdo de algunos Sres. accionístaB, croo 
muy del caso, poner en conocimiento de todos, por lo 
que valer pudiere, que muohoB á importantísimos de e»-
tos Sres. y yo no nos hemos puesto de acuerdo aun con 
nadie sobre candidato alguno, por considerar algo 16Jos 
todavía el dia de la elección. 
De paso (uo sin suplicar me dispensen) me permito la 
libertad de manífettar á los Sres. accionistas que, aun 
cuando á todos los considero sumamente dUnos para el 
desompello de eso honroso cargo, no apoyaré á otro can-
didato á 61, que al que en realidad lo pertenece, como 
sucede al Sr. D. Ramón Arguelles, actualmente Presi-
dente interino de la empresa, persona dignísima, que 
todos conocemos, y á quien por todos ooncoptosde hecho 
y derecho le pertenece la presidencia en propiedad. 
Anticipando A Vd. t>r. Director las gracias tiene el 
gusto de aproverhar esta ooasion para ofrenenne á Vd. 
atento y S. S. Q. B. S. M.—Francisco Fernandez. 
1ÍU0 10-23 
A N U N C I O S . 
DRA. S E R A F I N A C. D A Ü M ? , 
C I R U J A N A - D E N T I S T A . 
Cura todns las do enfermedades de la boca, hace toda 
clase do operaciones dentariss por difíciles que sean. Y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas á precios mus* reducidos. Consultas gratis para los 
pobres de solemnidad los mártes y viérnes de 3 a 6. 
1S84 N E P T Ü N O 14. 6 1 
S A N T O S V I L L A , 
Abogado 
COai l 'OSTEI/A 1 0 1 . 
D r . Patroc in io F r e i x a s , 
Médico Cirujano «lo lo Facultad de París, se ha trasla-
dado á la callo dol Prado n. 110; y tiigne ocupándose cn 
partos, enfermedades de sonoras y niflos. 
1850 10 31E 
SOCIEDAD 
M o n t a ñ e s a de Benef icencia . 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 24 del 
Reglamento, se convoca á los Sres. sócios para la Junta 
general que tendrá efecto el dia 1? de febrero próximo, 
& las doce d é l a mañana, en loa salones del Casino JSspa-
fiol, con objeto de dar cuenta de los trabajos realizados 
por la Sociedad en el segundo alio de sn existencia. 
Habana, enero 20 de 1885.—El Secretarlo, Juan S 
Hurga. Gn.il í-2Ca 10-214 
OCULISTA Y BBriSCIAUBTA KM KNKKRMKDADKS CBÓNICAfi. 
Veinte uQos do práctica lo automan para promotor 
al páMiuo la curación radical de la sifllis, sin propinar 
mercurio; do lu estrechez de la uretra, sin operación; do 
la gota militar, do la impotencia, do las afecciones del 
hígado, dol f.mdo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padeeimiouto rebelde.—Consultas do ocho á dioz y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 
27 28-3 E 
C A L L E DE COMPOSTELA NÚMERO 103, 
KXTOK TICXIENTB-RKY Y RICLA. 
Caiisiilt.is: de 7J ú M delamulíana > de 1 á 3 de la tardo. 
1287 20-30E 
J O R G E DIAZ A L 6 E R T I N I , 
Virtudes 86, esquina & Campanario. 
1931 3¿ 29» 
DR. ADOLFO D E L A N D E T A , 
Consulta de 12 á 2 
Noptuno n. 130. 
HA6ÜACEDA. 
DENTISTA de CAMARA de S. M. el REY 
D. A L F O N S O X I I . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL POR EL COLEOIO 
DB PENSILVANIA. E. U. 
Aguiar 110. 
1 f 1K_17V. 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
E L DR. JOVER, 
UK LA UNIVERSIDAD DS LÓNDBKB. 
CATBDRÁTICO DB PATOLOGÍA MÉDICA.—DIRKCTOH DB LA 
QUINTA UK LA ' ABOCIACION DB DEPENDIENTES," 
participa á sus omicos y á sus olicntos que ba traslada-
do su Gabinete de Consultas á su casa. Amargura 74 , 
en dondo so ofrece de l ' ¿ & !í.—Teléfono n? 10. 
771 30-13E 
M A T I A S F . M A R Q U E Z 
ABOGADO: 
Calle do Inquisidor núm. 48. 153 0 
Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista americano. 
PRADO 115 entro Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, mientras dura la mola época que atravesamos. 
C—N. 30 26E4 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato pora reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17 . Horas do consultas, do 11 á 1 . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y sifi-
líticos. C n. S8 -14 B 
Dr. H. FRANZ 
El renombrado especialista propietario, y médico con-
sultor del Instituto Módico Botánico de Nueva-York, 
n? S I3 , 3? Avenida, ha hecho un estudio especial y 
práctico por muchos afios on las enfermedades privadas 
de los hombres. Más de 4,000 ca«o« curados en el año, 
y en casos recientos de enfermedades privadas se asegu-
ra la cura en muy poco tiempo. TJLCBnAfl, HUMOHKS y 
RONCHAS cn la cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sns efectos. 
El D R . F R A N Z ES BIEN CONOCIDO EN LOB ESTADOS-
UNIDOS y en el CANAÜX, por millares de individuos, viejos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho que habiéndose 
dedicado por muchos años á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enformeda-
dos crónicas, de éstos exclusivamento tiene ventajas 
que pocos poséen. E l D R . F R A N Z so dirige parlicu-
larmonte á aquellos que habiendo empleado varios fa-
cultativos y modicinas, no han encontrado alivio. 
La Modiolna, como cualquiera otra ciencia, os progre-
siva, y cada nCo nos lo prueba más su adelanto, por 
medio do una comí/inacíon de remedios de gran poder 
curativo. E l D R . F R A N Z arregla do tal suerte su 
tratamiento, quo no ton sólo «U alivio inmediato, sino 
ue cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
e abusos é indiscreciones de la .invontud, manifestan-
do alguno do loa nintomas slguiento:-: Debilidad /(«fea 
v nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, coi\his-
sirm de ideas, pérdi Ja déla brillantez en íoílojoí, aborrrei-
múmí.' de sociedad, melancolía, granos en la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en el primer estaclo do 
enfermedad, poro recordar quo os acercáis al final. Mu~ 
ch- s jóvenes, dotados do una naturaleza brillanto y áun 
de gónios supoiloros, han permitido on lus enfermeda-
des dejar pa;iiir el tiempo, siendo el resu' tado la muerte. 
Acordarse qno la Dilación es la Ladrona del IHempo. 
Así, pues, dejar á un lado ol orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno quo < emprendo perfectamente vuestra 
enfermedad, y quo os dará inmediato «livío y curará 
permanentemente la dolencia que os hace pssar ol dia 
sin provecho horrible. Miles de miles dn personas en 
buena posición sncial están hoy Isnfriendo el fruto de lus 
actos, cuva semilla fué rememorada on momentos indis-
cretos. Jóvcn, tu raza mira á tu compañero si buscas 
en un espojo la prueba quo sustanciará este hecho. [Oh, 
si pudieses manejar el brazo dol destino, si tuvieses 
que v iv i r la vido do nuevo, no podría serte yo más 
sincero on mi apelación! 
Deja tu imaginación recordar los consejos amados de 
unos padres quoridos, y recapacita lo que eres hoy. Aun 
cuando por el presento puedas Henar el puesto que tie-
nes en la Sociedad, inevitable quo con el tiempo queda-
rás hecho un sér inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la ilusión de que "tu naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de so-
mientes pequeños, "dolencias pequeñas enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombres do edad, mediana, casados ó solteros quo os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de abusos 6 indiscreciones de la juventud, quo su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompaña 
das do sensaciones ardientes deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoso, y á veces dejando partículas de 
albúmen, cambiando ol color de la orina ya claro ya lao-
tóo, ya oscuro de entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa y pérdida vital; acordáos que este es el 
segundo estado ae Debilidad seminal. En todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y on las consultas personaí-
les ó por cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Las cartas serán clirigldiÍB al D R . H . F R A N Z N 
M E R O 513 , 3? A V E . N E W Y O R , adjuntando S I oro 




serán enpaquetadas do tal suerte quo no llamen la aten-
ción j mandadas por Expreso sí se me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los caaos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitaran agualdar. Horas de oficina de las 0 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los d,omin-
;OB de las 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
a bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
DE. H. FRANZ. 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Cotnpa 
ñía Húpano Americana de Gas. 
C U B A CO. T E L É F O N O N? 19 . 
C n. 75 90-10 E 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
C A T E G O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 




|Dr E R A S T U S Y / I L S Q N . 
' D. A N D R E S W E B E R . ' 
D. G A S P A R B E T A N C O U R T 
Cliagrinmla, Nuficz, Lascauo y V\llaiazii . 
R' ; . [tabdl. Páumy, I1. Calvos Morales, uonelly, Justi 
níaai, Piar. Ladonósái Taboadela y Conlcnt. 
Bároui Besujardui) BodmguéSj Peyreltefde M. Calvo, Can-
ia;), Valdez, Warnor, Cuervo, Saviny y Uovirosa. 
UAOIBMDA 
$ 6 0 0 




I I . (.'. Valdoz. 
8» 
9a 
J, A. Valdoz, Barrená. 
J Just imam, üuUcrnv . . Rom8, Jícl icgaray, Valerio, 






NOTA.—Hay ua aumento do 6 p 
Cn. 05 
11 i ^ I I M W I f 1 "I I 
para la cobranza. 
-18E 
JOAQUIN M. D S M E S T R B . 
ABOGADO. 
C A I . L R U E V Í I . I . H G A S N? 
ma 27-ÍE 
JOAQUIN CAMACHO T R O D R I G U E Z , 
ABOGADO. 
121 W - i K 
HSnscñaiizas. 
CO L B G I O I K O L f i S l 'KIVADO.—UNA HKÑOUA profüsora de Lóndres admito algunas pupilas iniis 
externas 6 Internas rt precios reducidos; cnsolla su idio-
ma en pocos IUVSOH por un método rápido y la práctica 
hablándolo ciiustRntemonto. Además so ensena moral, 
religión, Idiomns, mAsica, solfen y todos los ramos do 
una esmerada educación por profesores con título. V i -
llegas 60, de lü á J y do 7 á 0. 
1UÜ4 H-l 
ü r t e s y Oficio». 
M OOKSTJ*.—Haco Vüi-lldos tlenoria y baile, de oían á $fl. de seda á $13; adorno sombrerus, los cambia 
de becbura. En la mismabay una; sefiora poninsular so-
licita una cosa phrUculHrparair A coser do6 á (i es ge-
neral modista y adorna sombreros do sefiora con mucho 
gusto. Villegas Í8, entro Muralla y Teniente Rny. 
1408 4 1 
| > I ANOS.-TAl>T-Hir DK C O M i ' O H I C I O N E S DE 
X F. Bollot. Obrapía 03, entre Compostula y Aguaca-
te. 8fl garantizan toda« las componíclones y se nacen 
á precio» Huniiimcnto mólícoa. 1370 4-81 
COLEGIO D E SEÑORITAS, 
A m a r g u r a 65. 
Bujo la dirección de la Srta. D" Filomena Ibi in a quoda 
abierto al público t-ste nnovo ooluglo que comprondo la 
primera y segunda onsoDauza completa, olano do adorno 
y labores. 
Se facilitan programas v proporcionan informes. A -
margura M. 1380 8-31 
Colegio de P r i m e r a E n s e ñ a n z a d i r i g i d o p o r 
G A B R I E L ESPAÑA. 
Esto establecimiento cuyas condiciones blglónicns son 
ínniojorablcs, reúno cuanto puedo ofrecer el mejor de 
su clase. 
El órdon. la moralidad y el trabajo son sus notas In-
ternas.—El niño quo, i-ur»ando tres aOos en 61, onmpla 
doce de edad, habrá adquirido un capital do conoclmion-
tos snüolontos para aao^urar su pan toda la vida. 
El coutento do cuantos lu conllan la educación do sus 
hijOB, os la mo|or garantía. 
I N D U S T R I A 121, 
entre S a n K a f a e l y S a n Miguel . 
Las pensiones son reducidas para todos los alumnos. 
1884 5-80 
COLEGIO DB BESOUITAB 
L A PURISIMA CONCEPCION, 
situado on la callo de Villegas n? 83. 
SaDIroctora so ofrece á los padrea do familia cn ge-
neral que le quieran confiar la educación y asistoucia do 
sus ui&as admitiendo solo pupilas y medio pupilas. En 
la misma se bacou toda clano do marcas y bordndos á 
precios módic.oB. 1137 5-27 
O V I T ü J t R i L 
Loocioncs por ol profesor D. Josft P. Mungol: almace-
nes do música do D. Anselmo Lopor. Obrapía 23 y Sres. 
Ssperez y H?. Obispo 127. 703 15-18E 
M I G U E L GONZALEZ Y GOMEZ, 
F a O E E H O I t DE HOI.FEO V IM ANO. 
Obrapía n. 23, almacén de mAsíoa, ó Compostola n. 140. 
18001 81-270 
A M E L I A H E R N A N D E Z D E T O R I B I O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece á los padros do familia y á las directoras d( 
colegio, para la ensuflanz* de los referidos ídísmaa. D l -
rocciou: callo de loa Dolores número 14, on los Quemado* 
de Harlauao y también informarán on la AdmlniUra-
ilon del DIARIO UIC UA MARINA. O 28 V 
•\EllRElUOTOH, T E i m i M í U I C S UK T I K U I t A , 
- trepidaciones, ruidos subterráneos, voloanos, grietas 
. hundimientos de la tierra, lava, cenizas, gases y otros 
fenómenos, sus causas y multitud do dates geológicos 
ourlOBÍsimos, un tomo grueso .'•<• billetes. Salud nú-
mero 23, l lbn ría. 1308 4-31 
alomas, canarios y rulselloros, orla lucrativa en esta 
la, según los adelantos modernos para obtennr gran-
des utilidades, 1 tumo $1 billete. Salud 23 y O'Reilly 80. 
1300 4-31 
A VIDA D E L A V I R G E N M A R I A . 
2 temos fóllo, láminas, •„ i.v Vida do Nuestro SeDor Je-
sucristo, 2 ts. fóllo, láminas, $10. Librería La Universi-
dad, Ü-Reilly n. 80. 1320 4-80 
NUEVO COLON 
sea derecho militar de Espalia v de sus Indias, por A . 
Bacardl. 8 ts. $10 B[B. Llbror ía""La UniversidHd," O» 
Reilly n. 80 1325 4-30 
de la hcrmomia: en todos lo» pueblos, en todas las épo-
oas y en todas sns manifestaciones. 2 ts. fóllo, con cro-
mos, $15. 0'R<-lil.y n. 30, librería. 1324 4-30 
E L AÑO CRISTIANO. 
Vida do los Santón que venera la Iglesia. 8 temos, fó-
llo, con dorados, $15. De venta, Librería "La Univer-
»ídi d," O-Reilly n. 80. 1323 4-30 
D E . M . NUNSZ ROSSIÉ. 
CONSULTAS DE 11 A 1. 
T E J A D I L L O 18. 
26-21E 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio á la calle de O'Reilly 
n. 69, esquina & Villegas (altos.) 424 27-11E 
J U A N M . E S P A D A M O N T A N O S , 
D U . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina 
Tejadillo. O n. 21 91-3E 
ABOGADO. 
SAN I G N A C I O N U M E R O 8 3 , A L T O S . 
C n. 1878 27-1 E 
E S N U E S T R O M O T E . 
BÜEfíO. ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratoB, como p a r a po-
¡CRRLOM A L ALCANCB D B TODOS, O F R E C E . 
moH de venta los sigrulentes 
R T I C U L O N i M A Q U I N A S 1»K COSER CON T O " 
doa los modernos adelantos; 
• f A q t r i N A H DE U I Z A R f M A < i U I N A S DK P L B -
gar; p l a n e t a s y m á q u i n a s de 
I / A R C O M R I N A D A H i I ' L A N C I I A S B R U Ñ I D O » 
ras; camas de h i e r r o y bronce; 
AlHPAHAS M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
a u t o m á t i c a s ; mes i tas p a r a j u -
OAUt M K r l l T A S DR C E N T R O i M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de a l fombra; 
T I J E R A S D B R O G E R S i Y R K V O L V K K S DS 
Smitlii & Wesson. 
ALYAJiEZ Y SINSSU-ObSspo 128. 
" « o " 1 1864881 
ANÜNÍIÍ0S DB LOS OTADOS-1)MIJOS. 
NA HENOIIA l 'KOFUSOItA U L E D A L E C C I O -
nos en el canto (método italiano.) Precios $1̂ -50 oro 
mes — Reforoncias sus actuales pupilas,—Dragones 
44. Cn. 70 15-17K 
Libros é Impresos. 
Gal l inas , 
109 FÜLTON ST., NUEVA YORK. 
F a b r i c a n l o s , I m p o r t a d o r e s y N e g o c i a n t e s en 
Medicinas ílomeopáticas y Libros so-
bro la Homeopatía. 
Botiquines do todas clases. Azúcar do Leche, 
Ülóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. 
So enviará, gratis, un completo Catálogo (Ulustrado) ¡i 
(juion lo solicito. 
E L CULTO 
E L BAZAR. 
Revista ilustrada de Literatura, Cieuoias 
y artes. 
Un numero semanal de ocbo paginas con grabados 00 
su mayor parte do actualidad, y ocho páginas en folio de 
novólas, visjtis y otros asuntos amónos é instructivos, 
también con ilustraciones. 
L A VIDA A L E G R E . 
Revista bumorístlca ilustrada, también semanal, cons-
tando do ocbo páginas llenas de oaricaturns, iu'tículos 
humorísticos, CIIÍHICS, cbaHcai rillo», etc., eto. 
So publican on Madrid todos los domingos y ao admi-
en suiicricioncs en la Telado Cuba, on U Ulugrafía do 
Xiburclo V . Cuenta, calle de Obrapía n . 40, donde se 
pueden ver los primeros númeios recibidos y que so lle-
varán Adomicilio á los precios slgniontes: 
K l Bazar oenlas novelas, p j r un atio $ 4-25 oro. 
L a Vida A í t ' g c ^ . . . . . . . í . 2-12 
Tomando las dos á la ver. S-IIO 
Cn. 07 15-2415 
OBRAS BQEMS 
L A N « E . 
Precios en B I L L E T E S . 
Historia do Espaíia, por 1). Modesto Láfuonto, edición 
completa en 15 tomos.. $25 
Historia Universal, por C. Cantil, filtima edición al i -
mentada y seguida de los últimos treinta afios, 11 tomos 
con láminas unas y buena pasta $50 
Enciclopedia moderna do conocimientos humanos por 
Mellado, empastada en 37 tomos con muchas láminas 
esta obra ha costado más do $200 y so d a e n . . . . . . . . $50 
Historia deCristóbalColon un vida viajosy aventuras, 
tomos en 4? mayor con muchas lámidas al cromo, costó 
"00 y se da en $20 
Amores célebres, leyendas liiRtóricaa do todas las na 
ciónos, costumbres, usos y oivilizuoiones do las diver-
sas Apocas, 2tomos en folio con muchos cromos.... $2i 
La Sagrada Riblia, anotada por Sclo, 6 tomos con lá-
minas linas • —.. . _ $20 
Diccionario de la lengua castellana por la Academia, 1 
tomo folio • $3 
Le Jardín Üouriste, Journal gónéral des progros et dos 
intéréts botaniques et horticolos. 4 tomos en 49 mayor 
g.uesos con lánunas flnas cn colores $25 
Historia de la guerra de Africa, por Alarcon, 11 . . 
Obras escogidas de Bretón de los Herreros con 70 
bras dramáticas en 4 tomos gruesos $1 
Historia del Amor desde la creación del mundo hasta 
nuestros días, amor primitivo, amor bestial, mercenario, 
piadoso, voluptuoso, artístico, boróíco, los trovadores, 
deflnioionos del amor, &. estracto de las obras de los 
más ilustres moralistas, filósofos, &C., por A . Peratoner, 
2 tomos gruesos con muchas lám.nas $'4 
800 tomos de novelas á 20, 30 y 50 centavos, soloota 
colección do novelas do autores célebres para lectura f 
domicilio con solo pagar $2 al mes. Dos graudos aparta 
dos de obras en inglés y francés que se dan por la cuar-
ta parte do su valor. Esta casa compra, vende y cambia 
libros de todas ciases y además le proporciona otras ven-





RLUUDIO del DR. FULLEB, 
ftoguro Pronto e InMIibi* 
TABA CUBA» 
L a Oonomrn ó Pnrgaoion y 
O O T A . 
IQAIUHTIZADO rAiu . " UL. 
ornA del caso mas obstina-
do, sin uso do capsulas n i 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn el bolsillo. Con 
el, so ahorra la incomodi-
dad y gasto quo ocasiona la 
compra do una Jeringa. So 
vendo on todas las Boticas y 
por Josó Barra y Botica Son 
Josó, Habana. • 
D E B I L I D A D ^ N E R V I O S 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
les ó Indiscrccíüuos ; so cura radical y prontamoulo 
con o l 
ispeciíico Homoopátioo de Humplireys No. 28 
on uso durante 20 años ou los cuales ha dado mejores re-
sultados quo ningún otro de los romodíos couooldos. 
Precio 8 1 e l fn iMco, ó cinco frascos, mas uno grandn 
do polvos, por $0.00. Fo envía por correo, franco de 
porte al recibir su valor. 
Dirección : 
lumphreys' HomeopatMo Medicine Co. 
109 FÜLTON STREET, 
N U E V A Y O R K . 
JJS" Do venta on laa principales boticas do la Isla. 
Agencia y dopÓKito general l lo t i ra Cotimopolitan:!, 
S. UafnelKo. 11, Jliiliami, ildondo pueden dirigirse toda 
•laso do podidos do los referidos cspocifiroB, nsl comp 
Uanualcs y Catálogos Ion cuales so cnvian'ai ültATILi. 
K E N O V A D O K I N F A L I B L E . 
IIK 
C F X T B N T B S . 
rAJiA 
T E N l U L A B A l t U A Y E L l » E L O . 
Este Cosmético admirable por su color fijo y seguro, 
no deia Rojo ó <-'eulcionto. 
Do venta en la Botica do Juné Barvá.—-Propietario, C. 
Fuentos.—118-118 •VVeflt 4 tbo St. New-York. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
PiPSíM CRISTALINA 
D E G A E L L . J E N S B N . 
Ha s i d o a d o p t a d a e n e l C u e r p o de Sanidad 
M i l i t a r de los E s t a d o s - U n i d o s . 
8E D I S U E L V E P E I I P E C T A I U E N T E E N L.A B O C A 
Desdo que so Inventó esta 
nueva preparación do la pepsi-
na, lii!, gozado de gran popula-
ridad entro los módicos. Sólo 
hace cinco años que se dió A 
conooor, y ya tiene una gran 
reputación como remedio popu-
lar y eficaz. Puedo decirse sin 
temor de ser contradicho, quo 
no existo ninguna otra prepa-
ración do los fermentos g á s t r i -
cos quo haya obtenido tantos 
t estimonios do los prácticos co-
mo és ta , entre los cuales no 
sólo los hay de médicos muy 
prominentes de los Estados-
unido», sino también dol Ca-
nadá, Méijco, la Amér ica del 
Sur, Gran Bretaña, Noruega, 
Sueoia, Dinamarca, Rusia, A -
lemanla, Holanda, Aus t r ia y 
profesor Hugo Engel, miembro da la Academia 
Amoncadade Medicina, hizo un oxámen comparativo de 
varias preparaciones de esta clase, y publicó el resulta-
do en el Medical Times de Elladelfia, del 28 do Julio de 
1883, en cuyo articulo proconir.a la superioridad do la 
PENS1NA C R I S T A L I N A D E J E N 8 E N . 
Pídanse circulares y todos los informes que so deséea 
de esta importante preparación, á "W. H . HARKIBON, 
63 Pine St. New-York, único agente para la exporta-
CARL L. JENSEN 
E I L A D E L F I A U . S. A . 
Au a traha. 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que oradica la tina y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que lia recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se espende en botellas de 
tres tamafioa. 
DE 
ANDRÉS T R U J I L L O Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N? 31. D E l a & 3 . 
267 79-9E 
D E A C E I T E P U R O D E HICADQ D E B A C A L A O 
Y DE LOS - ^_ _ 
de CAL y de SOSA. 
E s tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosiilos, y 
es á la vez el remedio más eñeáz para la cura de la 
T I S t S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S l S T E N l A , RAQUlTlSftnO 
EN L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A C A R O A N T A . 
^ S h o S ^ S Ú S l Í D ^ en Medicina dé las Facultades d e P a ñ s y Madrid Subdelegado Principal de M e d i d a 
Habana, Marzo 8, de loo i . ' 
Enfermos, preguntad i vuestro» doctores; ¿ j u í <«f « l» EmitUiW dt S(0tt^ Pe venta .en todas l a . botícM y, al por 
mayori «n las cUoguoriz* de IcsSio» S 
M R , T013ESA1NT, 
o r t o p e d i s t a é i n s t r u m e n t i s t a d e c i r n j í a > 
Dtécn'ULO DE MKB. 51ATH1EU Y C-HA.R1UEKE, 1)E TAUIS. 
F ó t i c a brajineros para conteuor las horniao, piernas 
brazos artificiales y toda ulaae de aparatos para anmen-
dar loa defoct'-a de los miembros y del cuerpo. 
Pule y niqnela instrumentos oe cirujta, revolverá y 
toda clase de herramientas. 
Galiano 130, casi esquina á Salud, 
taller de amolar y depósito de cuchil lería de Bibis . 
1074 "-248 8-25d 
Una persona de gaiantia desea, por módico precio, 
ornar en compra ó en 
arrendamiento s in me-
d i a c i ó n de corredor UNA 
r w r n a de diez & quince caballerías de terreno llano, 
I L Í XJEL que tenga agua, y esté próximo á alguna cal-
ada de las que conducen á la Habana. Se reciben pro-
posiciones Paula 47, de ocho & diez de la mañana . 
1280 6-29 
Con Real Privilegio. 
l i ove i i zo V i l a , 
inventor y. uuico fabricanla de aparatos automáticos pa 
ra gas de hidrocarburos de sistema "Vila. 
A M A R G U R A 64 . H A B A N A , 
SO L I C I T A C O l i O C A C l O N U N E X C E L E N T E cocinero y repostero, tiene quien responda por su 
conducta y moralidad. En la misma desea colocarse una 
excelente criada de manoy costurera, tiene quien abone 
por su conducta v moralidad: impondrán San Nicolás 
104. 1205 4-2D 
km ESPAÑOLES. 
Fabricación Catalana, 
para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Hay existencias de 
calie Empedrado n. 1. 
estos envases en la 
íNS, OETi Y 
Solicitudes. 
P l l t A US A S U S T O Q U E EES I N T E R E S A SE desea saber la residencia de D . Evaristo Collaro, 
doña Dolores de la Gaiza. don Alonso Lago, don Joa-
<liim ( íuer roro , d o ñ a C á r m e n Torrea, don Aiitoni'> Gar 
cía, don Francisco Aguilar , doña Dolores López, don 
P radeño to Ürta, doña Eoreto Aucoret doria Micaela Eu 
l}\:> \ dofia A-ielaida Merio: en la calió d é l a Esperanza 
n . 4 1414 4-1 
(OE S O L I C I T A UW D l - : r - E M » I E > T E T A H A E E 
Ora i t io de miísioa. Cuba núni. 47. 
SE SOLICITA 
uu hombro para cuidar un zaguán, dándolo muy cor 
tupid > v la eoTiiid.i. san Miguel núm. UU. 
14()C 4 
ITNJ» S E Ñ O R A P E N I N S U L A 11 S O L I C I T A CO 
looaviou para criada de mano 6 acompañar á una 
ID IH eoíioras, tiene buenos ipforaes, darán razón Lu 
Uiim, 8;j: 1408 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E M N snlar para el servicio de la casa 6 bien para mane, 
niños ó cocinar para una coi ta, familia: tieoe personas 
<jue la garanticen. Angeles n. 58 darán razón. 
]:t90 4 1 
U N JOVEiN F E N I N . ^ U E A K . D E S E A C O L O C A R «e ite criado de mano e.u casa decente, es activo 
tieuo personas que garanticen su buena conducta 
do Villegas 78 darán razón. 1418 4 1 
U N A S E Ñ O R A f í E N E l í A L M O D I S T A 0( DESEA colocarte do costurera en casa particu ar 6 en 
tren de modista de cortadora ó bien do ama de gohier 
en cana de caballeros so'os. Hay quien abona por ella: 
lainisma se hace cuanto se desea de modista garatit 
sando el trabajo. San Ignacio 10 altos. 
1389 1-1 
f l o r e a del l'arquo Coafral.—Una señora desna alquil 
VvdoR herraoaos y ventilados cnartos, á cabnlleros hoc 
rados ó á matrimonios, con esmerada aaiptencia ó 
olla, á precios módicos: en la misma se habla bien el 
v e! fnmcés. Informarán en la pe luquer ía O'Kei 
íly 01 ó l a P l n m » deOro, Obispo 84. 
1395 8 l 
« ¿ O U I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O B 
Ocejehtecoeiueto y repostero para casa par t ionl ' r 
i» calilecimiento: tiene personas qn t respondan do 
'conducta. Aguacate n DO darán razón. 
1422 4 1 
D E S E A S A H E l t E L l ' A K A D E R O DE D. CE 
^ s á r e o Polin, natural do la provincia do Lugo, par 
un asunto de f jmi i». Se suplica la noticia á los que 1 
con.i-.eiui y la Ü producción en los demás perióiUcos i 
U Isla. Pne-len i l i igirso á D Manuel Polin, calle do 
Podro n. I I , Habana. 1342 4 31 
| I N l ' A t i . l > 0 DECENTíC DESEA C O L O C A R S E 
^ ' de cocinero ó criado do mano: tiene caballeros que 
abnnpii por su co dncta. Calzada do Galiano n. 77 cla-
r i n l amn. 1400 4-
renden y alquilan libros. 
Itó37 
CRIANDERA. 
SolicitA colocación una pardita de diez y ocho años de 
;lad, de buena y abundante leche y de muy pocos meses 
de parida, teniendo quien abone por ella. San Lázaro 
número 253. 1221 4-29 
DE E E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado j de conducta inmejorable, bien sea 
en casa particular ó establecimiento. Rayo n. 93 darán 
razón. 1233 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 3 0 A Ñ O S de edad, bien sea de criado de mano, dependiente de 
fonda 6 café: sabe leer, escribir y contar; sirve para co-
brar: tiene excelentes recomendaciones. Sol n 6 i m 
pondrán . 3284 4-29 
SAN NICOLAS N " 71. 
Se pagan $18 B^B & una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga personas que la recomienden. 
1257 4-29 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O PE-ninsular, para la limpieza de habitaciones y coser & 
mano y á máquina; se le pagan 25 pesos billetes y una 
manejadora do color acostumbrada & cuidarniños : suel-
do $20 billetes: han de presentar buenos informes. Cal 
zada del Cerro 501. 1270 4-29 
ral! 
!La P r o t e c t o r a . 
Se solicitan dos camareros para hotel, una ciiada de 
sn^diana edad y dos criados Jóvenes, y desean colocarse 
cocheros, cocineros y criadas de mano, con referem ias. 
Amai gnra n. 54. 1372 4-31 
S i E S O L I C I T A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A blanca 
^ i l e mediana edad, para la limpieza do cuartos y costu-
ra cu mAquina y á mano: quo tenga hueuas referencias 
Corro, callo dol Tulipán número 21. 
13G5 4-31 
U~ N O EN E R A L COCINERO Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia que sabe su obli 
gacion y que ha ocupado las casas principales y hoteles 
de esta"capital: tieno quien responda do su honradez y 
moralidad. Villegas 103, entre Tenionto Rey v Muralla . 
1304 4-31 
í B O R R A D O R UN J O V E N SE H A C E C A R G O 
" 'do cobros, dando la correspondiente lianza, por un 
tanto por d e n t ó . También se hace cargo de pagar las 
oiutiioncioues y correr con negocios do todas clases, 
o; in ¡iSv en so ofrece para dar clases do primera y segun-
da ensufianza á. domicilio y en su morada. Informarán 
Habana n. 157, altos. 1353 4-31 
SE SOLICITA 
uu aprendiz para una nueva industria en el ramo del ta 
baco, de 14 á 15 años que tenga quien responda por él 
Manrique número 134, de siete á nueve do la noche. 
1350 4-31 
D r s E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C 1 -noro y repostero, jóven y aseado, do buena conducta 
y tiene personas quo respondan por él. Informarán V i 
llegas número 125. 1337 4-31 
REGENCIA. 
U n farmacéutico solicita una botica que regentear: 
en la botica del Ldo. D . Justo Mart ínez , Mural la 75 i n -
Jonuarán . 1363 4 31 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN M U C H A C H O D E 
C72,r> años, sea de portero óor iado do mano: tiene quien 
responda do su conducta, 
1380 
Informarán Obrapía 22. 
4-31 
SE DESEA 
colocar una señora peninsular á media leche. 
zaro 300. 1351 
San Lá -
4-31 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R E A -ra el servicio de una corta familia, que sepa su ob l i -
gación, gane $23 billetes y tenga personas que abonen 
dor sti conducta; si no reúne estas condiciones que n o 
se presente. San Miguel 45 de S 4 11 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde informarán. 1357 4 31 
O E Si 
Ocor t i i a familia, que gane $30 billetes y que tenga per-sonas qno abonen por su conducta: sí no reúne estas 
condiciones que no se presente. San Miguel 45 de 8 á 
11 de la mañana y de 5 a 7 do la tarde informarán. 
1350 4-31 
PARA DOS PERSONAS 
so iiolicllan una cocinera y una criada de mano, «nio sean 
peninsularos y de mediana edad. Es té voz n- 22J 
1352 4-31 
¿ ¡ O L I C I T A COLOCACIOM P A R A C R I A N D E R A 
l . á loche entera ó media lecho, una parda do tres meses 
dn parida: eu la callo de la Gloria n. 22',) informarán á 
todas horas. 1338 4 31 
SE DESEA 
colocar una parda cocinera para una corta familia. Tm-
pnndrán Luz 29. 1340 4-31 
CRIADO DE MANO. 
¡se solicita uno que entienda su obligación y traiga bue-
nas referencias, abonándole el sueldo de $20 billetes. 
Oficios 78. 1349 4-31 
DOS S E Ñ O R A S M A Y O R E S D E E D A D . I S L E -ñas, recien llegadas, acos túmbra las a todos los (]no-
haceres doméstico y costureras de mano y máquina 6 
manejadoras de niños, se desean colocar .{untas ó sepa-
radas. San Pedro 10, esquina á Santa Clara darán ra-
zón. 1347 4-31 
Camarei 'Oc 
l 'uo iiiteligonto y de buenos antecedentes en el ramo 
de hutoles se solicita. Hotel Cabrera sus dueños infor-
marán. Pi íncipo Alfonso n . 10. 
1313 4-30 
> | 1 1 1 A B A J A D O R E S D E I N G E N I O SE S O L I C 1 -
1. lan. También se acomoda ó so compra la acción de 
40 patrocinados En la misma se alquila un local con una 
hermosa vidriedra con vista á la calle O'ReiUy 106. De-
póeiio de la Legía Eónix. 1320 4-30 
PA R A C R I A D A DE M A N O SE S O L I C I T A UNA mujer muy formal, que haga mandados, dándole de 
sueldo $17 biíletes y ropa limpia.—Sol 65, piso principal. 
1310 4-30 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L i s í -
e n l a lavandera, planchadora y rizadora, teniendo per-
sonas que la garanticen en su trabajo y formalidad, en 
cuarenta pesos billetes. Informan Santa Clara 15. 
1304 4-30 
T T N A P R E N D I A D E B A R R E R O CON P l t J N C I 
" I pios do este oücio 





S ¡ E DESEA C O L O C A R UN M U C H A C H O D E 15 
^ a ñ o s pa_a criado de mano. Asunción 28, Guanabacoa. 
1293 4-30 
V¿E S O L I C I T A . — D O S C A B A L L E R O S A M E R I -
Ocanos desean dos cuartos bien amueblados eu casado 
familia particular donde hablen español; también quieren 
comer en la misma casa. Paga rán lo j ^sto. En el Corro 
ó buen qunto do la ciudad. Las cartas se dirigen á la l i -
brer ía de "WHson, 13 Obispo. 
1315 4-30 
A L 10 POR 100. 
So dan eu oro $40 000, desde $200 á $25,000 con hipote-
ca da casas en esta ciudad: ocurrir en persona ó por oo-
n eo á R. C. R., Escobar 03, entre Concordia y Virtudes, 
de 8 á 12. sin corredor. 1291 4-30 
t ¿ E D E S E A A L Q U I L A R UNA C U A D R I L L A DE 
Opatiocinadoa do campo ó se adquiero el patronato de 
ellos. Cilicios n. 48. 1329 4-30 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E C O L O R , 
k3ccmo do 9 á 11 año» de edad, para enseñarla á leer, 
coser y lo» quehaceres do la casa; no saldrá á la callo: 
iul'oi n'iai áu Sol 72, entrosueloa, entro Agiiacate v Com-
postela. 1532 4-30 
C B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O D E 
^ c o l o r ó blanca, con la precisa coudicion quo sopa ve i -
nar, odsei y cortar, sobre todo ropa de niños, y que ten-
ga porsoii»s que abonen por su conducta; si no reúne 
eetae c ondicionea quo no se presente. Consulado 132 
impondiAu. 1314 4-30 
| -VE- iKA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -
' - " la r cu asa particular de lavandera ó criada de mano 
6 nianei;iilora: vivo Soledad u. 4, esquina á Virtudes. 
S E A C O M O D A N DOS C R I A D A S D E M E D I A N A «>dacl para servir á la mano, debiendo traer btienos i n -
formes. Impondrán Sol n . 49: 1311 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A L E -che ontora una jóven, sana y robusta, con buena y 
abund.mto leche y personas que garanticen su morali-
dad. Neptuno esquina á. Infanta darán razón. 
1297 4-30 
DESEA C O L O C A R S E D E H O R T E L A N O O J A R -dinero nn peninsular, sabiendo su obligación com-
pleta y tor iondo quien lo garantice. Impondrán calle 
del Val len . 3, barrio do Cayohueso. 
12Í3 4-29 
D e s e a co locarse 
uu oicolenío cocinero y repostero, jóven y de buena 
conduela. In fo rmarán Sau Rafael 02, B . 
1298 4-30 
| f N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O 
dista y costurera solicita una casa particular para 
coser do seis á seis. Corta y entalla por el figurín. In-
formarán Bolascoain 54. 1275 4-C9 
UN ASIÁTICO 
general cocinero y repostero, desea oolooarse par» de-
sempeñar dichos cargos; entieude bien la co- ina I'.- a-ucc 
sa. española y criolla. Impondrán Coria e.̂  !t, panade-
ría. 1244 4-21 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O P A R A criado de mano Compostela ' 08 de las diez de la ma 
ñaña en adelante. 
SOLICITA 
colocarse una cocinera: tiene personas que respondan 
por ella. Bernaza n. 40. 1251 4-20 
O E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
i^Sr. D. Patrio'o Montojo; se agradecerá A quien pro-
porcione las noticias necesarias. Hotel de Europa María 
Zimmermann. 1182 4-28 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE DOÑA Mat i ldeBnében; su prima Ye.\a Egosci^sabal, qn 
vive callo de Omoa número 41, donde se puedo dirigir d 
palabra ó por escrito 1166 4-ÍH 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E gada de España desea colocarse de criancera á leche 
entera: es sana, robusta y con buena y abundante le 
che. Calle do los Génios número 1 darán lazon. 
1219 4-2' 
f T N A S E Ñ O R A J O V E N , D E DOS MESES DE 
U p a i i d a , desea criar á media ó á loche m'era. I n 
formarán Galiano n. 123, ca í i , do doce á cuatro; 
personas quo garanticen su conducta 
1218 <-'."i 
SE DESEA C O L O C A R UNA P A R D A ES UNA casa particular para criada do mato y coat r. Cuba 
número l^O Tiene quien responda por bu oonducta. 
UQj .4-2» 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P K Ñ I Ñ S U lar para celada de mano, costurera y peinadora: t ie-
no quien responda por ella. Galiano núm. 91, alt< 
muobloila. '201 4 2 
i de la 
SE SOLICITA 
un profesor del idioma inglés, natural de luglütWra ó 
los Estados-Unidos. Informarán Cuba n. I 9 
1181 í -2 i 
A V I S O 
Se desean tomar de $10,000 á $12,000 oro con hipoteca 
de casas sin gravámen. Paula núineio 28, do nuevo de 
la mañana á Tas . nce. 
1180 4 - 8 
SE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I S snlar para cocinera, teniendo personas q'-o rospou 
dan por sn conducta. Calle de Puerta Cerrada núm. 1 
esqnina á Snarez 1 m 4-28 
f T N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A EDA D, H LÍA 
vJ del país, solicita á otra stm ra para acom ;>sñ. ría co-
serle y vestirla en caso de eufermarso. No quiero suel 
do, sino la estimación, casa, comida y ropa limpia. Da 
r í n razón calle de San José número 61. 
118' 4-28 
U N E X C E L E N T E C R I A D O DE MANO q u desea colocarse con una familia ú hombro solo, qn 
vaya á Nueva-trleans: tiene quien lo garantice y cono-
ce el país, pues ha estado otras veces en él. Mercade-
res n. 28 darán razón. 1178 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A planchadora y rizadora de ropa de hombre y do mu-
jer, y una criada de mzno que entienda de costura á má-
quina y á majio, que pase de cuarenta años rt^ edad; que 
soan ámbas do color y que traigan buenas rec monoa-
ciones. Agí acate n. 55. HOí 't-2 
Í1N 
*~J cíe 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCA 
clon do cocinero, ya sea en casa p rtioular ó en es 
tablecimieuto: tiene buenas referencias y sabe eu obli 
gneion. Dirigirse Bernaza número 13. 
1170 4-28 
SE COMPRAN, 
Obispo número 135 
Alquileres. 
Se alquila la bonita casa, Virtudes 51, con eala, come-dor dos cnartos bajos y uno chico a"to, muy fresca, 
seca, y toda de azotea en el punto más alegre del barrio 
de Colon, dándose barata, Manrique 130. 
1382 4-1 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy frescos, para matrimonio 6 
señoras, en la calle de Industr ia núm. 72. 
1396 10-1 
IGNACIO B0ADA. 
Unico representante de las acreditadas fábricas de papel de ISIDRO GOMÁ y de 
SANTIAGO SERRA, de Cataluña, con las marcas CARALLO, UNION y CRUZ D E 
M A L T A y otras. 
Los fabricantes de cigarros que deseen servir bien al público con buen papel, no do-
jen de visitar el almacén de 
I . B O A ® A , GALLE DE L U Z N . 46. 
Se l i a n rec ib ido nuevas par t idas de d ichas m a r c a s . 
1426 10-1 
V i l l e g a s 71. 
Un cuarto alto y buena mesa con servicio de criado en 
$60 billetes. 1424 4 -1 
e alquila un alto compuesto de un salón y un onaito 
con balcones á la calle y al patio y con azotea, muy 
fresco y ventilado, en casa decente, á personas solas 6 
matrimonio sin familia. Cuba 154. 
1409 4-1 
Muy barata se alquila la casa calle del Refugio n ú m e -ro 21, esquina á Consulado, á una cuadra de la ala-
meda, con comodidades para una regular familia y agua 
do Vento: en la bodega de enfronte está la llave, y San 
Josó esquina á Lealtad, bodega, darán razón. 
1386 4-1 
Se alquila un cuarto espacioso muy decente y cómodo con ventanas á dos patios, muy fresco, propio para 
matrimonio 6 corta familia, pueden cocinar, lavar el 
quieren y hay agua. Obrapía 58. 
1387 ' 4-1 
DESEA SUSTITUIRSE 
ó cambiar de situación por uno quo esté en aotivo, un 
jóven quo iiei tenece á la reserva de 188L E! quo quiera 
eximirse uol servicio con poco dinero, se Iti presenta 
buena ocasión. O-Ileilly n. 106. 1225 4-28 
SE SOLICITA 
una señora extranjera, de mediana edad, y que tenga 
buenas referencias, para hacerse cargo del oaidado.de 
una señorita. En los Baños de Btlot, de 9 á 10 y de 2 á 5. 
1224 4-28 
m a í s t r o d í mm 
Se solicita uno á sueldo para un ingenio do tacho de 
la Jurisdicción de Cionfue^os. Buenas refciciuias y 
perse a qno responda de su idoneidad. Eegla. Santua-
rio número 69, de sioto á nueve de la noche 
122i 4-,-8 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L COt I N E -ro. Calle de Compostela número 95 darán razón. 
1227 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N de criada de imano: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Callo del Arse-
nal numero 18, herrería , darán razón. 
1220 4-2« 
^<E D E S E A E N C O N T R A R U N A C O L O C A C I O N 
l e p a r a una chiquita de 15 años, para criada do mano, 
manejar niños ó para coser en una oosápaf tlcnlar. I m -
pondrán Lamparilla 84, con sn madre. 
1214 • 4-28 
1 T N 
t J un 
n i A T R l i H O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A 
una niña blanca de 9 á 10 años para ayudar á los 
quehaceres de la casa, dándole en cambio enseñanza, 
calzándola y vistiéndola: se toman y dan referencias, 
de nueve de la mañana á siete de la noche. ID forraaltin 
Santo Domingo n. 23, on Guanabacoa. 
1203 4 2-
U NA P A R D A J O V E N , DESEA E N C O N T R A R colocación, bieu sea do criada de mano 6 manejadora 
le niños: tieno quien responlapor ella. Sel 112 
1209 4-28 
U N I I O i M R R E P E N I N S U L A R , D E E D A D D E 5 0 años, desea una colocación para portero de casa par-
ticular, habiéndola desempeñado por algunos años, te-
niendo quien responda por su honradez y conducta. I m -
pondrán Maloja n. 179. 1164 *-2V 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E co-cinero; entiende do respotería, en casa pai ticular 6 
establecimienlo: tienen personas que respondan j.or él. 
Informarán Santa Clara n. 12, altos de la bodega 
1171 4-'-'8 
SE S O L I C I T A , C A L L E D E A f l U S T A D S. í » , una señora que quiera ooíocarse pal a cocinar á otra 
señora sola, dándole casa y comida ó sino el sueldo que 
se convenga, de 12 á 3. 1172 4-28 
SE SOLICITA 
un muchacho de color de 11 á 13 años para criado de ina-
Compostela 108 de las 10 de la mañana en adtlante. 
1200 4-28 
SE SOLICITA 
una general lavandera, que sea jóven, penirsular ó de 
Canarias y que presente buenas referencias. Cuba 50. 
1IR9 4-28 
p O N H I P O T E C A D E UNA H E R M O S A CASA 
Vven esta ciudad, so toman $4,000 en oro al l p § men-
sual, por dos años: podrá verso al intoreesd» y to.nar 
todos los datos qne se deseen en la calle do U.-. Uamaa 
n. 46, de 7 á, 10 y San Ignacio 130 de 11 A 4. 
1188 4-2= 
V I L L E G A S 1 0 E N T R E T E J A D I L L O Y E i ' l P E -drado, una señora lavandera desea hacerse cargo del 
lavado de una fonda, cafó, ba rber ía ó bien de una casa 
particular que haya muchos de familia, teniendo qnien 
responda de su formalidad y honradez. 
1198 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa jiarticular de criad» de mano, sabe 
coser á mano y máquina. iTieue quien responda por su 
conducta. Compostela esquina á J e s ú s Mar ía n. infor-
marán . 1174 4-28 
AVISO. 
Un excclento maestro de sastre quoha tenido su sas-
t rer ía y después desempeñó en la Habana varios años el 
cargo de cortador, como lo puede acreditar, desea hoy 
una sastrer ía para hacerse cargo de todo lo que respec-
to á este ramo pertenece, cuenta en bien de la casa que 
se presente con sus marchantes. Dirigirse á la calle de 
la Merced n. 77. 1108 5-27 
VE D A D O : C A L L E 7 E S Q U I N A A B SE S O L I C I -ta una buena cocinera, bien sea blanca ó de color, 
oue presente buenas referencias y sirva para a lgún otro 
pequeño quehacer!! 1264 4-29 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad que habla el español desea colocarse para cuidar n i -
ñoa y el aseo de habitaciones: tiene buenas referencias. 
Calle del Prado n . 94 d a r á n razón. 
1230 4-29 
PA R A A Y U D A R A L S E R V I C I O D E L A C A S A se solicita una chiquita d e l l á 13 años, pagándole un 
pequeño sueldo. Consulado 106. 
1229 4-29 
| [ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
U ca i se de criada de mano para corta familia, sabe co 
ser á mano y repaso de ropa, sueldo de $30 en adelante. 
¡S^n Isidro 67 darán razón. 1236 4-29 
UN C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C A M I S E -ría se ofrece desempeñar los dos ramos, tanto en 
esta capital como en el campo, y dará razón Virtudes 
esquina a Perseverancia, bodega "La Cnbaua," ó G é -
nios número 19. >042 10-23 
de salud, Hoteles 
PR A D O l l«.—En casa de fatnilia se alquilan ma^;-níücas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; también 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, eu 
lireoios mólicos, y es el mejor punto de la capital, casi 
:'rente al Parque Central. 1420 4-1 
ÍNGLATERRA 
fflmEALMUL'EÜElSilSELU. 
E l dueño de este acreditado hotel tiene la satisfacción 
do participar á sus numerosos amigos y al público en 
general, que ha agregado los altos de E l Louvre y fa^ 
bricado porción de uabitaciones y departamentos que 
dan frente al Parque y Gran Teatro, perfectamente 
amuebladas y ventiladas, donde los señores passieros 
encontrarán todas las comodidades apetecibles. E l es-
merado trato que se da en este establocimiento, lo mismo 
quo on la parta do restaurant, es bien conocido, y los 
precios más módicos que cualquier otro de su cíase. 
También se encarga de dar convites, tanto fuera como 
en casa, por contar con un espacioso salen para más de 
100 cubiertos. Se admiten abonados á la caí t t con el 
10 p g do rebaja. 1177 ]5-?8E 
Compras. 
« E C O M P R A UN J U E G O D E C U A R T O DE PA. 
¿J l isandro ó nogal, un pianino dePleyol y algunos otros 
muebles y lámparas para habilitar una casa. También 
bien alguna loza y cristales. La persona que desee ena-
genarlos pase aviso á la case O'üeilly 73. 
1370 8 31 
RA Y O 43—So alquilaesta hermosa casa á una cua-dra do la calzada de la Koina, acabada de pintar y 
componer, con seis htrmcsos cuartos, sala comedor con 
persiana, agua y demás, etc., on 3J oro mensual. L a l l i v e 
enfrente ó informarán Virtudes 32. 
1381 4-31 
SE ALQUILA, 
Aguila 17: la llave es mina á Tiocadoro Impondrán 
Cuba n. 13. 1378 4-31 
SE D E S E A C O M P R A R U N A E I N C A D E OCHO á diez caballerías de tierra, que esté situada en la j u -
risdiecton de la Habana ó Matanzas, y que en su venta 
no haya intervención de torcera persona. Informarán 
en Campanario 120 de siete á diez de la mañana. 
1307 4-30 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A D E M A M -postería de $1,400 oro y los derechos, quo esté .en 
buen punto, registrada y loa papelee al corriente, pagas 
las contribuciones y libre de gravámen para comprar de 
momento. Manrique 130. 1252 4-29 
GALIANO N 57 
S • alcuila para establecimiento esta boni'a casa: su 
dueño Mercaderes n. 23 chocolatería, de 12 A 2, 
1355 4-31 
Se alquila en 4 onzas oro la caca callo do Paula n. 23, dos ventanas, zaguán, cuatro cnartos bajos y dos a l -
tos, pintada y arreglada complotameEte. Eu la calle de 
Teniente Rey n. 02 informarán. 
1288 4 30 
E u os onzas oro la casn Picota n. 35 con cuatro cuar. tos. Enfrente n. 64 f s tá la llavo y Teninnte Uor u. 0! 
inf.uman. 1289 4 30 
En la calle de Villegas n 07 esquina á O-irapl», so al-quila un cuarto muy bueno con baU-on á la callo, pro-
pio para caballero ó matrimonio sin hijos 
1327 4 30 
Perseverancia u. 20—Se alquila esfa casa con cinco cnaitos, uno id. de baño, lavadero efpacioso, toda de 
azotea, con gas y agua en toda ella. La llavo está en-
frente é impondrá u do precio y condiciones Manrique 97 
á todas horas. 1316 4-30 
Se elquila on $25 sala, comedor y tros cuartos-billetes la casa Antón Bocio n 82 et n Otra Cár lenas n. 8 en 
$25 oro, r o í sala, comedor v dos cuartos, darán razón 
Escobar 162 y J e s ú s María 76 y un cuarto alto en Ksco-
barl62. 1309 4 30 
Se alquila un hermoso entresuelo compuesto de dos grandes bal itacionea propias para una familia que no 
sea numerosa. En el mismo punto una gran habitación 
alta. A del Nrte n. 94, panadería- Entrada á todas horas 
1303 4-30 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala 3 cuartos, enal -
to de baño, una barbacoa y pluma de agua Enfrente 
darán r-zon 1296 8-30 
Se alquila una habitación entresuelo con balcón á la callo completamente independiente, para señora sola, 
matrimonio sin hijos ó un caballero que quiera agre-
garse á la me."»: informarán Muralla 30; eu la misma se 
solicita una cocinera patrocinada y que sus amos íes 
pendan por ella. 1331 4-30 
onzas oro lo ménos 
fondo ó fiador, se alquila Laguna 30, entro Manrique 
y Campanai io. 3 cuartos bajos y uno alto, 3 llaves de a-
gua, inodoro, persianas y otras comodidades: la llave en 
la bodega esquina á Perseverancia. 1330 4-30 
Se a lqu i lan 
en tros onzas oro los entresuelos do la Casa Cái los I H 
n. 4; en la misma informarán. 1333 4-30 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones bien amuebladas ton balcón á l a calle; tam 
bien las hay interioroa desde $20 billete» y se da asís 
toncia si la'desoan. O'Reillv 30 altos de la l ibrería La 
Universidad. 1322 4-30 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, ooou.» 
saousadoa y lavaderos: hay departainontoH para m»t*: 
montos con balcón á la calle v habitaciones P-WI hosn 
b'es solos, y también se alquile la esquina par.-, esta 
bleoimientó. 1295 8 30 
Se alquilan las ventiladas casas calle do Concordia n — 68 y Trooadero n. 103, una y otra con pluma de apua 
las mismas se dán por un módico precio en su alquiler, 
informarfo en la callo del Obispo u. 1. 
1267 Is-S? 
O E C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , Bo-
Í J n o s del Ayuntamiento, Cupones y toda clase de c ré -
ditos. Se da dinero sobre toda clase de valores. Se re-
dimen censes urbanos y rúst icos. Aguiar número 75. 
1220 15-28 
f T NA M O R E N A CON SU H I J O D E C U A T R O años 
U desea colocarse bien sea de cocinera ó lavandera para 
é s to ó para el campo: tiene quieninforme de su conduc-
ta. Habana 154. 1235 4-29 
CO C I N E R O O C O C I N E R A . P A R A C O R T A F A -miiia se solicita pagándole $17 billetes si presenta 
buenas referencias y con la condición de que naga los 
raandíulos que se le encarguen. Pasaje 9 informarán. 
1273 " 4-29 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
& los precios más altos en la joyería do 
K R A M E R IT C O M F . 
Obispo 105. 
Se c o m p r a cobre y bronce 
V I E J O en la calle del S O L 6 1 y M E R C A D O C R I S . 
T I N A i r . 1H S7-7B 
Se alquilan las casas calle de Estévez n. 18 y Pr íncipe Alfonso n. 256, con un módico precio en su alquiler 
informarán en la calle del Obispo n 1. 
1288 ^ - i O 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á matrimonio sin hijos. San N i -
colís 85 A . 1240 4-29 
So alquilan en la hermosa casa de alto y bajo Teniente Hoy 51, habitaciones con toda asistencia y sin ella 
Se responde á buen trato, los precios módicos Hay en-
trada á todas horas. Teniente Bey 51, entre Villegas y 
Aguacate. 1276 4-29 
r U l U U N T E REFRESCANTE ANTIRILIOSA ANTiHERPETIDA 
PEDIR EL AGUA DE CARABANA 
A u t o r i z a d a por R e a l O r d e n fecha 11 d i c i e m b r e de 1883. 
Kecomeudada olicazmente por todas las notabilidades médicas, las academias y cuerpos científicos de medici-
na, distinguida con ol mayor premio á aguas minerales en la Exposición nacional farmacéutica con la Í3RAN M E -
D A L L A DE ORO, por la Sociedad Científica Europea, domiciliada en Par í s , con medalla do oro en la Exposición 
n a c i o n a l d e M i n e r í a y aguas minerales, con medalla de o r é e n l a Exposición de Valencia. Nunca producto alguno 
ha alcanzado la autoridad científica que tiene hoy el agua de Carabaña; ni uno solo de los profesores que la han 
empleado deja de usarla y recomendarla eficazmente y con absoluta preferencia. E l A G U A DE C A R A B A Ñ A os: 
Purgante—Kefrescante—Depurativa—Diurética—Antibíliosa y aiitiliorpética. Segura, suave, benigna y eficaz, to-
nifica el organismo en todas las edades, sexos y temperamentos. E l Agua do Carabaña es un notable específico para 
la curaoion de las enfermedades gastrO-hepáticas, del estómago, dol vientre, hígado y todas las de estas regiones. 
E l Agua de Carabaña ha resuelto el deseado problema de encontrar on ella un purgante seguro, que no i r r i ta en 
n ingún caso, debiendo per esta razón reemplazar á todos los deúiás, naturales ó artificiales conocidos. No se parece 
ni puede confundirse on sus efectos y resultados, con ninguna otra agua ni producto. N A D A P U E D E R E E M -
P L A Z A R L A . 
Deber de humanidad es propagar el conocimiento do este precioso medicamento. E l Agua de Carabaña es un 
seguro medicamento para infinitas enfermedades de la piel al interior y al exterior. El A G U A D E C A R A B A N A 
se vende en todas las buenas farmacias y droguerías de España . En el extranjero y Filixdnas, dirección los anun-
cios en cada país . En Cuba depositario principal; D R . JOSE S A R R A , Teniente Eey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, R. J . CHAVARRI, 
8r, C A L L E D E A T O C H A 87, M A D R I D . 
P R O B A R E L A G U A D E C A R A B A Ñ A . 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 26, de portal, tres venta-
nas, zagnan, gran sala y sntesala, con cuatro cuartos á 
la derecha y cuatro á "ai izquierda, cuarto de baño é ino-
doro, gran saleta, todo de mármol y moeáico, gran coci-
na, patio y traspatio, con valla para tres caballos y tres 
cuartos para criados, agua y gas en toda la casa, pueden 
v iv i r dos familias independientes. Da su precio y condi-
ciones impondrán on la misma de 9 á l do la mañana y de 
4 á 5 de la tarde: 1261 4-29 
Sealquilau on $34 oro los entresuelos de la casa calle del Trocadero n. 68 esquina á Galiano, la llave en-
frente, accesoria, é impondrán en la misma y en Guana-
bacoa Concepción n. 40, esquina á División. 
1263 4-29 
So alquila en tres onzas oro la moderna y bonita casa Industria número 87, entre Viroudes y Ánimas: tiene 
tres cuartos bajos y uno alto, suelos de mármol, mam-
paras, gas, dos llaves de agoa y demás servicio. La l l a -
ve é in tormarán Concordia n. 23: de 8 á 9J mañana y efe 
11 á l tardo se hal lará abierta. Iz45 4-29 
EN MÓDICO PRECIO 
Se alquilan las casas Amistad esquina á Bsrnal, pro-
pia para cindadela; y C e r r ó n . 518. con 7 cuartos, patio 
y j a rd ín . En Concordia número 23 iof:«rmarán. 
1246 4-20 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, juntas ó separadas, propias 
para establecimiento. Callo de Luz, entre Inquisidor y 
Oficios, ca-a de Baños. 1234 4 29 
Se alquila en nuevo onz is oro, la casa n. 2?* rio la calle de Mercaderes, inmediata á IftCrnz Verde' tiene aala, 
saleta corrida, un salón y dos cuartos bajos, sala y 5 
cuartos altos con balcón á 'a calle. Agui la 105, esquina 
& San Miguel imponen. 1278 4-29 
Entre Aguacate y Compostela, la casa Amargura 80 y accesoria ó cuarto contiguo, juntas, con comunica-
ción interior ó sin ella y separadamente, en precio muy 
bajo, arreglado á la época: es tán las llaves en la bodega 
próxima é informan en el n . 2 de Egido, frente á Riela. 
1228 4-29 
Se alquilan los espaciosos altos de la caja, Gervasio n. SO, esquina á Virtudes; compuestos de sala, cuatro 
cuartos, cocina, gas, agua y todo lo necesario para una 
familia: la llave eu la bodega. Animas y Gervasio infor-
marán de todo. 1258 4-29 
Se alquila la parte alta de la casa, calle de la Con-cordia n. 97, esquina ó Escobar, en 5^ onzas oro: la 
llave en la parte baja, esquina, ó impondrán Galiano es-
quina á Trocadero, accesoria, en Virtudes 37 y en Gua-
nabacoa Concepción n . 40, esquina á División. 
1254 4-29 
SE A L a ü I L A N 
las casas, Sitios 68, entre San Nicolás y Manrique, con 
sala, comedor y 5 cnartos, en $87 billeteá. Kevillagigedo 
n . 110 con las mismas comodidades y agua de Vento 
en $65 billetes, y otra Es tévez 46. de alto y bajo, fresca, 
bonita y muy cerca de la sociedad y la iglesia, en módi -
co precio: de las dos primeras informarán Kevillagigedo 
n. 104 y de la tercera Obispo y Aguacate, sas t re r ía E l 
Modelo, 1219 4-29 
Se alquila una sala y dos gabinetes, juntos ó separa-dos, propios para escritorios, bufetes ó personas de 
gusto, que doséen v i v i r bien y en casa decente. Calle 
de O-Reilly n . 56, altos, entre Habana y Compostela. 
1207 4-28 
A pocos pasos del Mercado de Tacón 
se alquilan dos cuartos corridos á matrimonio solo, J 
güila número 149, esquina á Barcelona. 
1217 4-Í8 
C E R R O . 
Se alquila la casa Zaragoza n, 35, con todas las como-
didados, en dos onzas y nn doblón: otra Dragones n. 25, 
en el mismo precio. í le ina n . 3, altos, impondrán. 
1'67 4-28 
Se a l q u i l a 
una casa de alto y bajo con diez y seis habitaciones, en 
cinco onzas oro. Calle de San Ignacio n. 98. La llave 
está en el almacén. 1205 4-2'*. 
Se alquila la hermosísima casa-esquina, con altos, en-tresuelos y bajos, con más do quince habitaciones, 
balcón corrido á las dos calles y con comodidades para 
dos familias. Se dará en el módico precio de ocho on-
zas, li iquisidor n. 27. 1204 4- 98 
Para personas decentes so alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas, con agna, azotea y entrada 
á todas horas. Aguila n . 84, ontreSan Éafael y ¡San José . 
1173 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n. 69, entre San Rafael y San 
José . Es propia para dos familias, puesto que ól piao 
alto reúne las mismas comodidades que el bajo. Informa-
rán Muralla n . 9, altos. 1197 15-28E 
Calzada de J e s ú s del Monte 411, so alquila una ex-pléndida casa-quinta para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Eactorla 9 de 1 á 4. 1194 6-28 
Sealquilau dos habitaciones hermosas, con salida i n -dependiente á la calle, con cocina, gas, agua y demás, 
separado del resto dé la casa. Virtudea esquina á M a n -
rique n. 97, parte baja informarán. 
1202 4-2? 
r p E N l E N X E - R E Y 15,—En esta casa de respeto y 
X moralidad, hay magnificas habitaciones en familia 
con departamentos para cortas familias; loa precios co-
mo nadie puede darlos. 1199 4-28 
AM A R G U R A 54.—Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, servicio de criado y entrada á. todas 
horas; precios arreglados; y una espaciosa sala con bal-
cón corrido á la calle, propia para escritorios ó bufstea. 
Amargura 54 á todas horas. 11F5 4-28 
E u 3 onzas oro. 
Se a lquí la la casa calzada del Ce r rón . 59'¿. de zaguán 
y portal, aala, comedor, 5 cuartea y t í para criados, dea-
penaa, lavadero, caballeriza, patio con arreata y traapa-
tio con frutales, gas y un magnífico pozo; es en extremo 
seca por hallarse situada en el punto más elevado. Ha ganado 3i ORO. La llave en el n . 588 para su trato, respe 3». 1209 4-28 
U n solar cercado, con buena portada y postigo, con dos hermosos cuartos de mamqosteria, nuen pozo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de coches 6 
carretas y vivienda, situado Infanta entre San Miguel y 
Neptuno, en $25 billetes, al doblar San Miguel 450 eatá 
la llave é informa Bizarro su dueño Aguacate 12. 
1218 4-28 
Se alquila la caaa calle Cerrada del Paaeo n. 24, caai esquina á Salud: tiene aala, comedor, cinco hermoaos 
cuartos, espaciosa cocina; agua, patio y traspatio, rea-
ta, etc., está pintada y recorrida de nuevo; se da en m ó -
dico precio. La llave en el n . 22 ó impondrán Rayo 23, 
de 7 á 12. 1210 4-28 
En 102 pesos se alquila la hermosa caaa calle de Com-pootela n. 19, con zaguán, aala, saleta, 7 cuartos ba-
jos, uno alto, dos plumas agua de vento, algibe y todas 
las demás comodidades y acabada de reedificar y poner 
los pisos nuevos; también se alquila en $51 la n . 6 de la 
calle de Chacón. 1192 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa Teniente Rey 
n. 19, propios para escritorio, los cuales 
ocupó por espacio de nueve años la Empresa 
del ferrocarril de Cárdenas y Jácaro. En la 




REFRESCANTE ANTIBILIOSA ANTIHERPETICA 
4-8 
G R A N D E P O S I T O 
B E m A . Q V m £ L B D E C O S E R . 
L a única caaa on toda la Isla do Cub* que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquina i del mundo, como vt-rán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E Í U C A N A $10 B S I N G E R N. $10 B. Además las magníficas 
de R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . También hay R E : í l I N G -
T O N , N E W IIOM55 v W I L C O X y G I B B 8 barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba 
7 4 , O ' R E I L L V 7 4 , entre Agaacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A lvarez . 
1398 9-1 
SE ALQUILA 
La bormosay cómoda casa Agaiar 96, con sus corres-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C? 
Oficios 38. 
O,,. 107 2^28E 
O BISPO 113, a'.tos, frente á la l ibrería "La Pluma de Oro'', so alquila una hermosa habitación con vista 
á la callo, bien amueblada y muy fresca, á caballero solo 
un matrimonio ó señora». Entrada libre. Precios módi-
cos. 1135 5-27 
D N C IT A R T O 
grande, alto, ventilado con entrada independiente se 
alquila Toninto-Rey n. H9. 1143 5 27_ 
Sealquilau loa altos de la casa, calle de Villegas f* quina A Amargura, con sala, f-eis cuartos, p a í ' '". c -
mertor, cocina y dos hermosos cuaitos en la azot . 'o • 
acabada de fabricar: on la fom'a está la llave .•• (.m s 
ponupunrea, Tenienti>-Uey n. 07 dsráu razón. 
IKifi 
Se alquilan jnntaa tres habitauioní-s con VIM . á la mar, frescas y cou agua y entrada indepeiid.onte, 
prontas para una corta familia, en módico alquilor, s i -
tuailas al fondo del establecimiento de la calle Ancha 
del Ñor te n. 130, donde so pueden vor á todas horas. 
WftR 8-25 
SE ALQUILAN 
un salón büjo con puertas á l-v cuille y un entresuelo para 
escritorio, en el sitio más céntrico del comercio. Obra-
pía 11, o s q u i n a á M e r o a d e r » ^ 1057 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol n. 9, cou zajnian, sala y cuatro cuartos bajos y sala y 6 cuar-
tos altos, fresca, con hermosa vista á la bahía y propia 
para fámil'a y escritorio: al lado está la llave y darán 
razón. 1004 10-23 
O-REILLY 65. 
Punto céntrico, propia para lo oue se quiera aplicar 
se . Iquila en ol módico precio de í S 4 ' i - 5 0 oro: la llave 
á la puerta inmediata é impondrán Teoiontp-Rey n. 70. 
¡043 8-23 
SE ALQUILAN 
los altos, propios para escritorios ú hombrea aoloa, de la 
caaa calleóle O'Eeilly 110, próximo al Parque Cential.g 
IOS1/ 10-23 
Se alquila la casa número 3 de la callo d*í la Obrapía, de fábrica moderna, de alto y bajo, propias para al 
macones y escritorios: tiene agua, la llavo en la misma 
callo n. 14 y el dueño en Prado número 98. 
939 ' 15 23 E 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila una preciosa casa en módico precio. V i i ludes 
número 2, esquina á Zulueta, informarán 
1021 15-23 
GU A N A B A C O A . — Se alquila la casa División y Amargura número 16 en $40 billetes, es tá pi ó xiw. a 
á loa trenes y á la plaza, es de alto y bajo, pueden v iv i r 
do» familias,' eatá pintada y aseada, con árboles fr utales 
Informarán en el 14. 687 15-IC 
SE ALQUILA 
y se vende la casa callo Real deMarianao n. 169. Impon-
drán Mercaderes almacén de pafios de Maturana. 
614 15-15E 
Alquileres de criados. 
Dos moronas sanas, jóvenes y robustas, patrocinadas; una. criandera de abundante y buena lecho y la otra 
acostumbrada á manejar niños, por haber sido criandera-
cariñosa: ambas son regulares costureras y lavanderas y 
entienden bien el arreglo de una casa y servicio de mesa 
siendo además finas criadas de mano. Se responde de su 
conducta. Lagunaa 53, caaa de alto. 
1358 4-31 
SE ALQUILA 
Íiara una corta familia una morf na patrocinada exce-ente cocinera, fiel y honrada, ae responde por ella. Ger-
vaalo 8 A. 1344 • 4-31 
ÍT^n la calle de Campanario número !50 se alquila nna feriada de mano patrocinada: s--responde por su con-
dnctai su precio $25 con ropa limaia ó $30 sin ella, 
m f i 4-28 
C r i a d o de mano . 
lateligento y garantizando su patrono au conducta, ae 
alqnilaen San laidro 34. 114'? 5 27 
HA OES A P A R E C I D O U N P E K R O M I S T O , perdiguero, canelo osouroy blanco quo entiendo por 
Top. So giatiflcará al que lo presento Meroaderea 40. 
1345 4-31 
SE H A E X T R A V I A D O L A L I B R A N Z A N . « 1 4 3 del ingenio Santa María, por $520-50 billetes banco, á 
cargo de D:.1 'i'ereaa Herrera de Melgares, y se suplica al 
quo la haya encontrado la devuelva á su dueño D. Vale-
riano Vara, Bernaza 03, pues se agradecerá y gratificará 
al quo la presente, estando dados los paaoa par^i que no 
aea pagado máa que á au legítimo dueuo. 
1339 1-30 3-31 
SE H A N E X T R A V I A D O E N L A N O C H E D E L 28 doa sortijas de brillantes, una figura un zapato de 
brillantes y otra un cintillo con brillamos; la persona 
que laa baya encontrado puede devolverlaa San Ignacio 
n. 83 donde se gratificará generoaamente por aer un re-
cuerdo de famiüa. 1300 l-29a 3-30d 
PÉRDIDA. 
Se ha extraviado un loro de la caaa, calle de Cuba 25: 
al que lo entregue en dicho punto, se le gratificará. 
1306 4-30 
e S Í t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
CO M P R A S E UNA CASA; D E Z A G U A N , D O S ó tros ventanas y demás consiguiente, sita en la cal-
zada do Galiano ó de la Reina y á falta allí en situación 
central do I I á 4 y de 6 & S por la mañana, San Rafael 
127. 1385 4-1 
CANGA 
Se vende on el barrio de Dragónos, cuadra y media de 
la calzada de la Reina, nna elegante casa con 11 varas 
de frente por 10 de fondo, fabricada el año de 1877, á to • 
do costo, pues este ascendió á 19 mi l y pico de peaoa en 
oro, hoy ae da en 10,500 por realizar uu negocio muy ur -
gente. Impondrán de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde, Gervasio n. 146. 1417 4-1 
SE V E N D E L A C 1 U D A D E L A S I T I O S N . 5 5 . DE mampoatoría y azotea, con 10 cnartos y agua de Ven-
to. Se da barata, libre de todo gravámen y panelea al co -
rrienta. Impondrán Empedrado n. 43, do 9 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 
1374 8 31 
PARA ARREGLAR UNA TifiSTAMEN taria se vendo por la mitad de sn valor 
una magnífica y espaciosa casa, recien 
coustriiida, de alto y bajo, situada en una 
de las mejores callea de Regla, Santua ioOO. 
De máa pormenores Teniente Rey 12 y Em 
pedrado 30, bajoi de la Diputación Provin-
cial. 1362 8 31 
SE V E N D E 
una ccaa de manipostería y tablas, situada en el pueblo 
de Marianao, callo de San Celeatino n. 8; ocupa medio 
solar; tiene pozo abundante y árboles frutales de varias 
clases: su precio mil quinientos pesos en billetes. I n -
formará su dneñb on la calle d é l a Eaperanzan. 12, de 
dicho pueblo. 1366 8-31 
SE V E N D E L A E S T A N C I A D O N D E E S T A N ST. Cuadoa los corrales del ganado de Don Lucio Betan-
court, pasado el rio de Luyanó , conocida por Los Ricos, 
tiene máa de caballería y media de tierras. Estas son su-
periores para toda clase de cultivo, además buenas ar-
boledas uu buen pozo y l ia caaa de vivienda en regular 
estado. Informarán en el caserío del L n y a n ó t>. Anto-
nio Ramos, dueño del trasporta que hay para dicho 
punto. 1299 9-30 
Se vende 
la casita calle de Picota n. 3, informan en los altos, dé las 
dos á las cuatro, sin intervoncion de tercero. 
1280 4-30 
EN $2,800 ORO 
se vendo una casa Neptnno entro Escobar y Gervasio, 
compuesta de eala, aaleta, doa cuartea, cantería, techoa 
de cedro y toda de azotea, gana $34 oro. Centro de Ne-
gocios. Obiapo 16, de 11 á 4. 
1336 4-30 
SE VENDEN 
caaas en buenoa puntos do la ciudad y en el Cerro, ba-
ratas, sin intervención de corredor. Monte n. 3 el por-
tero. 1319 4-30 
Bot i ca . 
Se ven le una farmacia bien surtida y mejor acredita-
da: es única en la población y deja una utilidad liquida 
de $350. Droguer ía L a Central, Obrapía 33 y 35 infor-
marán. 1302 ' s-30 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C f t R R E D O R SE vende en $3,500 oro, la casa calle Real de loa Quemadoa n. 61, 
do 16 varaa do frente por 90 de fondo, aala, hermoso co-
medor, 5 cuartos y uno al fondo, cocina, patio y traspa-
buen pozo y espaciosa cocina: en la callo do Co-tio, un 
Ion 34, Habana, impondrán. 1321 
EN $1,800 ORO. 
Se vende una caaa. Escobar, muy cerca de la c»Izada 
de la Reina, con sala, saleta, un cuarto bajo, otro alto, 
bomba de agua, terreno redimido. Centro de Negocios 
Obispo 16 de 11 á 4. 1335 4 30 
SE V E N D E L A CASA, C A L L E D E L A CON-dosa n . 36, con hermosa sala de dos ventanas, dos 
cnartos y demás, de manipostería y azotea, libre de gra-
vámen, papeles y t í tulos al corriente: se dá barata: su 
dueño Industria 90: sin corredores. 
1271 5_29 
B I L L A R . 
En punto céntrico con todos sus acceaorioa, montado 
en un salen alto muy espacioso, Be vende con acción al 
"local» I m p o n d r á n K e m a 7 3 . 1256 £-29 
GRAN NEGOCIO. 
En $2,500 oro, libres para el vendedor, so dá la casa 
Revillagigedo n. 126, nna ouedra de la calle de Snarez y 
casi fronte al muelle de Tallapiedra, libre de todo gra-
vámen; ea de cantorí v .•onatru-cion moderna; tiene un 
tren de cochea en lu. parte baja y catorce cuartos altos, 
abundante agua de Vo-< o. y demás pormenores impon-
drá su dueño Noptuno SO primera casa de préstamos, á 
todas horas: no se ent'tuido con corredores. 
1193 6-28 
SE VENDEN EN M O D I C O PRECIO > AS CASAS calles Merced n. 73 — Desamparados n. 56. En la 
calle de San Rafael núm. 30 informarán. En la misma ca-
sa se aVjuila la de O' Reilly n. 60 rara establecimiento, 
cuya llave es tá en el 62 de la misma de O- Reilly. 
752 13-17 
De animales. 
p A RALLOS DE MONTA.-SE VENDEN DOS 
v-Von arreos, llegados del camp , uno de siete onartas 
v ol io d» 51, de inmejorables C' n1i< iiuiea. Vil'egas 61 
á todas borás. 1421 4-1 
Bnl-dog1. 
Dos cachonitos de 40 dias de nacidos, macho y h m-
b n do pura raza, siimamonte finos se venden on la ca-
Tedo la Amistad n. 77. 1405 4 1 
Z AR tbMrZ A N . 13 , C E R R O —SE V E N D E N muy b ratos dos caballos, uno dorado nuericauo, de tiro 
y el otro, moro criollo, de nronta T tiro, propios para una 
peraon» de gusto: también se vende la casa. 
1354 4-31 
SE VENDE UN H E R M O S O C A B A L L O DK raza colon, de aioto cuartas de a zada, do march». E l que 
se interese ocurra al establo de ] \ calle do Acosta es-
quina á Picota y por su precio á Bi ra t i l lo n. 4. esqnina 
& Justiz. 1318 15-30 
S A N G U I J U E L A S 
llegadas en el último correo, se vendou al por mayor y 
meuor. Plaza del Vapor, cafó E l Casino. 
1253 8-29 
Se venden 
dos yeguas con sus crias y una potranca Impondrán S. 
Nicolás 85 A . 1239 4-29 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1 flrt, esquina á Obrapía. 
1269 15-29E 
carruajes. 
SE V E N D E UNA DUQUESA DE M E D I O USO en muv buen catado, informarán San Rafael 103. 
1390 4 1 
6ANBA SIN IGUAL 
Sá vende mi exo.-dente t i lbur i americano, fuerte y l i 
gero, ca^i nuevo de cuatro asen toa y propio para Vate 
clima y uu magnifico caballo criol o' «íe mas de 7 • uar-
t»a, aauo y ain ningún resabio, y lo mas maestro de tiro 
puede va rae á todas horas. Cuba 40 1303 4 1 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N UN B O M I T O t i lbur i de 4aHÍrntos, casi nuavo, con loa arreos para 
un caball J y un caballo del país maestro de tiro y que 
tiene de al/ada 7 caartas y doa dedos. Cuba n. 40. 
1341 5-31 
M A G N I F I C O D O G - C A R T , U N I C O E N L A H A -baña, con su correspondiente limonera hecho á la 
órden y á todo costo. Acab* de llegar de la fábrica, sa-
tisface la fantasía del más exigent», pues á la elegancia 
une la comodidad v solidez. Puode verte A lo 'as heras 
en la calzada dol Cerro número 559. 
1292 8-30 
MUY BARATO 
se vendo un faetón con su limonera y un caballo de 
monta y Oró Dolores 17.—Santos Suárez en Jeaus del 
Monto. 1290 4-30 
SE VENDE 
un faetón de vuelta entera, irancóa, de paco nao. 
nabai oa. calle Real número 63. 
1237 4-5'9 
Gua-
S R V E N D E 
una duqueaa de medio uso en muy buen estado. Egido 
n 8, entro Luz y Acosta. 1277 4-29 
^JE V E N D E N EN P R O P O R C I O N S I E T E CA 
Orretas en muy buen eatado de nao; pueden verse á 
cualquier hora, t u ol terraplén de Oídioa, en el pueblo 
do Regla, v de au ajusto t r a t a r án eu el muelle de Cuba 
lloria D. Jo tó Montoto 1179 10-28 
SE m m una duquesa usada. E l portero do la Adminiatracion 
de Correos informará. 1222 4-28 
B e muebles. 
PO R NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE V E N do un vianiuo de Erard en $34 billetea. Impondrán 
Villegas 92. 1404 8 1 
OJO ~ E V E N D E UN B O N I T O I I U F E T E D E caoba en $17 billetea, vale 30, un casaquero $0. un v6!a.lor$7, una meaa de mármol redonda propia 
para cafó $10. Compoatela 119, frente á )a barbería . 
1423 4-1 
UN A S E Ñ O R A U U E T I E N E E N C O M I S I O N V A rioa cuadros originales de mérito, objetos de fantasía, 
muebles, un pianino nuevo y demás enseres .le casa, lo» 
ofrece & precios módicos. Darán razón Egido 63 y 65. 
También cede variaa habita.iones cu una frf acay'muy 
céntrica caea con esmerado trato é inmejorab o comida, 
Se admit n caballeros ó familias decentea. 
1413 4-1 
(N! 
I N T E R E S A N T E . 
Todo aquel qne necesite 
De máqu inas de coser 
O piamnos de alquiler 
Esta mi agencia visite 
De más está lea invite 
Pues en todas ocasiones 
Probó que en cemposiciones 
No hay quien me pueda gana r 
Y en piezas sueltas... / / i o ma .' 
Que las importo á montones. 
106 G A L . I A N O 106. 
En máquinas de coser 
De fabricante cualquiera 
Tiene aquí la costurera 
Surtido donde escoger. 
A q u í verán con placer 
Hilos, agujas, correas. 
Gemas, aceites, p'teas. 
Todo barato y muy fino, 
Y basta pianinos ajino 
Porque entiendo de corcheas 








una gran máquina de imprimir á precio de ganga. Pue-
de verse y tratar Obrapía n. 14. 1050 8-24 
I N T E R E S A N T E A L O S D E N T I S T A S . 
Por tener que ausentarse un dentista s» vende una 
magnífica silla dental, (Perkina); un eatante portable 
(White) y un torno para la mecánica de 1< profesión 
Aguacate 108impondráná todas horas df l dio. 
1388 4 1 
^ j E VElVWtíS UN P I A N I N O D E COl A, t i ' A B R I -
kJcaute Collinil y Collard; un tocador pa 'úmidro, una 
papelera, un:i meta de comer, algunas sill s y otros mué 
bles secundaiisi"; todo en buen estado de servicio y á 
precios muy módicos: en la Pi rotécnia Mi l iar darán 
razón á todas horas. 1110 4-1 
POK A U M E N T A R S E SU D U E Ñ O A L A P E N I N . silla se venden los muebles de una cafa en módico 
precio, ralle do la Habana n. 47 darán razón 
SE L L E G O A L 00LM0 D E L A PEEPE00IO1T. 
E l NT L A T E R C E H M A Q X r i N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a , de coser 
que acaba de i n v e n t a r s e en los 
ta l l eres de l a C o n i p a ñ l a de 
S I N G E R OH al I D E S S X ^ J E S H - A - T T J I W I 
de las máquinas de coaor, es decir, es suporior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilldad de nna má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no íiono rival: al paso que por la peculiaridad de s» 
CONSTRUCCION, E S T Á E X E N T A DE DESCOM 
P O S I C Í O K E S j PERO, H E C H O S , H E C H O S . V K 
WID A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A H B F O S M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a ae 8 i a 
ger acaba de hacer en s u s p o -
Í M U a r e a m á q u i i i a s d^ coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas de laa sofioraa de 
Cuba. Esta reforma, consisto de variaa piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina aea máa sólida, 
« i ligera y que no haga ruido. Sépase one somos los 
injcoa que recibimos laa máquinas LKOÍTIMAS y qne 
TODAS L A S DEBÍAS QUE CON E l . Sti « « K K DB 
S í i s i S o r SE V E N ANUNCIA •«A-', «¡ON ^ I M -
PLES f f a t T A C Í O N E S , V COV'O PK KCfO D E . 
S A M A M O S TODA C O M P E T E N C I A . 
ALVÁREZ r HDíSK.-OKlSrO 12ÍJ. 
áTENCIOR, 
que ^ e n d e m o f e 
m u y b a r a t o . 
ÍÍL cKLkltitK HILO DK MAguiNA LAS AiLMAS ÜB L A 
fLABANA. REI.OJKB DK BOBRE MK&A DE roPAe CUA-
ÍÍA MAvniXAf; DK CALAR eos TOK.MO, PAKA AFICIONA-
DOS. CAJAH FUEUTES DE UIEKIIO. CUADERNOS T PA-
IRONEB PARA CORTAR VERTIDOS DE CL,T1HA MODA Y SIB15. 
PEE DE NOVEDAD. 
A L T A R E 7 V m m v O B I S P O 123. 
0. -'-07 314 13my 
Oomestibles y bebidas 
A VISO I « P O R T A N T E H A L L E G A D O A L A plaza del vapcrel grande y acreditado pan de Puen-
tes Gramlas con poso de á real y medio. Unico depósito 
puestodel üepo'idiente Chacón] por la entrada del A -
gnila. l i l i 4-1 
FLáDELLORENS. 
En todos los alrnactnes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia do este vino, cuya legitimidad no 
pedemoa garantizar eu otroa euvaeea que en cuarterolaa 
cuyo tapón llevo la marca de fuego M . P.—Unicoa re-
ceptores—J Kafecas v C?, Calle de Tacón n. 0 
1383 52-1 F 
Droguer ía v Per fumer ía 
La indolencia no curando loa conatipadoa baco lo» tí-
sicos, y en la lela de Cuba hace más extrapos la tisis 
lúe el vómito; un «o'.o remedio ex'Hte contra la amemia, 
catarros \ la tisis, que es el F O S F A T O DE C A L 
C R l í í í S Ó T A OO inventado por el Sr. Boueemot y laa 
pastillas del mismo autor. Las familias deben pruveer-
e de estos ¡n eciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
renionti;- Rey y Lobé, droguería La Central calle Obra-
pía. C n. 1381 IR 
M A G r l V E S l A 
A R E A M ANTIBILIOSA. 
Inventada en lSS0y,pe*feecíonada en 1840. 
POR 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido quo hay quién falsifica 
mi magnesia, ugando la marca que oa de mi 
exclusiva propiedad, aegun lo prevenido 
por S. M. en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabieudo que la falsificación 
nunca será perfecta, por lo cual el consu-
midor ha <ie ser el más perjudicado, por 
ahora, en vez do adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto que laa ca-
rátulas de mi magnesia arcada antiblüiosa 
lleven deedi esta fecha la firma autógrafa 
con Unta roja de tai Iiijo Miguel J Márquez, 
resultando falsiíicados todos los pomos que 
uo tengan este requisito en lo adelante. 
• irva, pues, do aviso al público, y espe-
cidlmente á quien haya invadido mis dere-
CIK;Í; pues, si perejste, después do esto, 
haró que la ley castigae su defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 dl5-l—al5-3 
SS'afi ira 
1313 4 31 
SE VENDEN ii B A U A T I S I M O S TODOS LOS nueblea y demás enseres de la caaa. Animaa 103; hay 
un maguífleo pianino de Erar.l y otro de Pleí ol, porción 
de macotes, una cortina pers'.aiia, un magDÍflco juego de 
cafó de plata cristolf y porción de objetos útiles para una 
casa¡ todo os nuevo. 1371 8- 31 
P i a n i n o s . 
So venden dos, uno casi nuevo de Erard y otro tam-
bién francéa y una caja órgano con dos cilindros, de seis 
piezas de música cada una. Caliano 100. 
1328 4-30 
V I D K I E K A . — S E V E N D E UNA M U Y B U E N A , propia para cualquier clase de establecimiento y ae 
da barata. Informarán de au precio Cuarteles núme-
ro 1. 1260 8-29 
Por ausentarao su dueño fuera de cata capital, ae 
vende todo el muoblaje de la casa callo de la Gloria n ú -
mero 36. Informarán on la misma á todaa horas. 
1.60 4 29 
LJusados; una división de caoba con un espejo en el 
medio; uua mesa corredera de caoba do siete tablas; nn 
lavabo: doa juegos mamparas nuevas; una lámpara de 
l luces con sus bombillos: se alquila el local en $30 oro 
mensuales. Aguacate 56. 1285 4-29 
A LOS FARMACÉUTICOS. 
Una magnífica y moderna envasería jiara farmacia en 
muy módico precio. Informarán Aguiar Í7h, Los Ja-
poneaea. 1288 15:29E 
I n la calle de Factoría n. 27, 
se vende una máquina de coser, Singer reformada: pue-
de verse. 12í8 4-29 
AVISO.—SE V E N D E r U N B I L L A R M U Y B A --rato, vestido de nuevo, con todos sus utensilios y 
apropósito para cualquier local. Informarán Sol esqui-
na á San Pedro, en la bodega. 1206 4-28 
SE DAN MUEBLES 
en alquiler y cen derecho á la propiedad. Se venden á 
plazos y al contado, muy baratos. Se compran y reser-
van uno ó más meses, para que por el mismo dinero lo 
recuperen los interesados. Bernaza n. 42. 
1176 4-28 
PI A N O —POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, se vendo uno americano do magníficas voces 
y en muy buen estado de uso, en precio por estremo 
módico- también un juego de sala Luis X V . Estrella 
n. 144, esquina á Gervasio. 1211 4-28 
BI L L A R E S . — S E d V E N D E N NUEVOS Y USA» ' os. Se compran y cambian unos por otros y se cons-
truyen con tabLro de mármol y bandas de combinación 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, tar-
cos, etc.—R. Miranda. San Eafael número 63. 
1127 26-27E 
k l M M DI PIANOS DE T .J .CWITIS. 
A M I S T A D 9 « , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Eu este acreditado establecimiento se ««tan recibiendo 
pianoa de las famosas fábricas doPleyel, Gaveajij &., que 
ae venden sumamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todaa las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todaa clases. 
044 26-15B 
De maquinaria. 
RO M A N A DE l ' L A T A F O K M A D E E A l U B A N K S , de .r)3 pies de largo, capacidad 25 toneladas, para via 
de 30 á 36 pulgadas. Pueden pesarse de una vez siete 
carros cargados de caña. Se puede ver dirigiéndose en 
casa de los gres. Tüero Hermanos y C? Mercaderes 17. 
1808 4-30 
PILDORAS 
D E L 
Dr. OLEA MORENO, 
p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a d i -
s e n t e r í a » d iarreas , enter i t i s 
y « t r o s padec imientos intes 
t inaies. 
Hace cerca de treinta años que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes Intestinales que van acompañadas, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes 
que ponen on peligro la salud y 1 * vida do los enfermos. 
Creo haber descubierto el remedio más heróico.hasta el 
día para la curaoion de las diarreas agudas y crónicas, 
disentería endémica ó epidémica y enteritis tan frecuen-
tes en los paiaea cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran número de certificados de 
enfermos enradoa y de médicos distinguidos que dan fe 
de la bondad de m i remedio. 
Aplicables á todos los climas, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos del Norte, donde 
obtuvieron patento por 17 años del Gobierno cíe "Was-
hingtos. como en las repúblicas de Chile, Pe rú , Bolivia, 
Ecuador, etc.. y en el düatado imperio del Brasil, donde 
S. M . Podro I I , uno de loa monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó au ven-
ta, después cío oír la opinión de la Junta de Higiene Pú-
blica. 
En los años que permmecí en esta lala, desde 1862 á 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debaerou su cura-
ción, empleándose en los hospitales y asilos siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana en el año 
actual be visto con pena que mia pildoras se han o lv i -
dado, y como tongo el convencimiento que no hay reme-
dio do mayor eficacia quo ellas para la curación de las 
enfermedades intestinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr. González para que las 
prepare segnn mi fórmula y las jmeda vender on au far-
macia SAN JOSE, calla de Aguiar n . 106, facilitando el 
medio do que puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica de este país . 
En las diarreas producidas por exceso de alimentación, 
en laa catarrales y nerviosas, en las que deben su origen 
á alteración de los Oréanos digeativoa ó á per turbación 
de sus funcionea, en las diaenteríaa que son frecuentes 
enlaaópocaa delaa lluviaa y enloauojoa diarréloos de 
los viejos que son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo de la enfermedad, en todas las edades 
déla vida, desde dos años en adelante y en loa dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen ó 
la curación radical ó sirven de piedra do toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enfermedad. 
Empicadas según el método, pronto empiezan á sen-
tírselos efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las inflamaciones y demás síntomas desagradables 
que acompañan á estas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de ootubre de 1884. 
D r . O lea Moreno. 
Cn. 49 27-10E 
M i s c e l á n e a . 
TENIENTE REY N . 1 ALTOS. 
Se venden sacos para azúcar de 8, 10 v 12 arrobas do 
cabida. 1274 -• 10-29 
L A P E R L A . CASA D E P R É S T A M O S . F A C T O R I A 4 2 . 
Avisa á todos los que tengan prendas empeñadas que 
en el término de quince dias l iará un descuento á todo el 
que venga á sacar las ya cumplidas. Con que hasta el 
15 de febrero es gracia, etc., procediendo á la ventado 
las mismas si asi no lo hicieren. 




Prado 113, M. LAUDO y 0" Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos PISOS DE 
M O S A I C O H I D R A U L I C O , que reúnen 4 sus módicos 
precios, nna belleza y solidez cual ningunos otros, asi 
como nna nueva factura de M O S A I C O , llamado do NO-
L L A , de superior calidad en mucstiHS y colore», ae par-
ticipa al público on general y en particular á laa perao 
ñas qne tonian bocho algnn pedido. 
En este ostahlociniionto so c-nenoutra toda claae do ce-
mentos, adoiiiosy mutorialcs do fabrloaofon. 
Cn. 60 27-11E 
S U A E B Z 65, GASA D S PRESTAMOS 
LiA S E G U N D A P F K L 4 . 
Aviaa á loa intereaadoa para que concurran á prorro-
gar ó aacar laa prendas cuyos números explican: nV 26— 
248—335—531—591—818-8?P—'98—1,21!)—1,418—1,243— 
1,375—1,529—1,246—1,809—1,613—, en el impírorrQiralle 
plazo de quince dias.—Habana 24 do Enero d- IH-T..— 
José García. 1080 6-25 
Anuncios extranjeros. 
CONTRA 
loa Resfriados, !;i Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del Pecho, el J a r a b e y 1" P a s t a 
pcctoml de I T a t e '!<• S e l a n g - r e n l o r tienen una 
eficacia cierta y alimmda por los MieñlbcoB de la 
Academia deUediolna de t'i-ancia.— C'omu no í-Mitieuc-ii 
O/do, Morfina ni ('odrina.\wi\f¡i BOr toados, sin temoi algn-
no, á los Xiños atacados por la Tos ó In Coqueluche, 
vendan en PARIS, 53, rué (callej Vivienne. 
V EN TODAti LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO BMTEnÓ. 
L a PEI 
hnjo la forma de V I N O D E PEPTONA 
? preparado por el Sr D e í r e s n e ile Paris, es un medicamento que contribuye mucho a facilitar las funciones del estómapi, 
normalizando las digestiones, base únia 
en donde time su asiento ia nutrickt 
• "del idividno.Innumerablesesperienejas^» 
chas por los mejores facultativos de Paré 
y de otras partes, han venido a ikinoslni 
la bondad del VINO DE PEPTOSA Itoüwt 
y ante la imposibilidad de copiarlas 
por hoy nos limitamos a reproducii'lacsrti 
dirijida al Sr Uefresne por un facultalin 
cuyo nombre y reputación es bien conociii 
* 'por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet a) Sr Dcfresnc 
Senlis. 29 do Marzo del! 
o Tengo el gusto de manifestarle losalí 
•'-fecho que estoy de su PF.PTOSA porl« 
T huenos resultados obtenidos con ella ente 
£ (̂ ^̂ ;<JS graves on que la lie empleado.» 
« yk'inpjv que se ha tratado Je une* 
rnap") fit'!';iiln. enfermo y de malasd̂ j» 
liot.i-.-. MI f>ivp;>ra<-ion lia aliviado pjdei 
im jon'indolo i-a -•>•• furicioues dî eslim, 
de t:il tnaiiera. qm ¡üiid'os .•innanos, ip 
i . . • ! i>. .{ , i ! / -rí .< v i.iños raquíticos '/ ¿liííS 
•!••! i, . :: -..;:,.! •.i KSII de las peptoiias.1! 
es que roiisideio uu dehi-: i¡.coinanMai 
mi.- <•!: .IU • . . i i un gran mimcrodecnH 
« Pn'iclico algo y habiendp cjerdiioJu-
rante los años de 1831 a 1860, cuaniioli 
necesidad de digerir los alimentos inmafr, 
mente consumidos, era ménos impfriii 
qne hoy dia puesto que entonces lasconsli-
tuciones eran mas vigorosas, sanguinen, 
enérg icas y de buen apctitoáconseciicnráít 
la grande ahundancia de jugo gástr¡coi|i' 
producia la pronta trasformacion de k 
alimentos mas refractarios; mientras qn 
hoy dia los estómagos debilitados cateca 
de energía , se hace muy Lien en apila 
todas las snslaneias que facilitenladigestim 
como por eJí-m¡.!o, su PANCREATINA.i 
u E l preci.jilo ile higiene mas serio jij 
mas olvidado en nuestros dias es esle: 
Gastar mucho pura reparar miíc/io,Eilf 
es ol secreto de la salud y los estudios* 
desde hace tiempo versan sobre el asoali 
así como mi posición de medico de W 
cenc ía en esta ciudad, donde los escroiw 
losos y los l infáticos abundan, rae penÉ 
hacer felices aplicaciones de su exceteilii| 
productos. » 
E l depósito de tan valioso medlcamenlotí 
encontrarán en ¡as Farmacias y Droguen» 
de esta, debe atender uno en no admitir* 
imitaciones y habrá de exigir el ytnoD£/rMi| 
P A S T A D E N T I F R I C A Q U C E R I M i 
Método de EJtig. JDEV£JMJS, Químico 
Preparada por GEEJLÉ FUERES, Perfumistas 
S , ^ . -veaa ixe j i j ^ T O j ^ ó x - a , 3 ? . A . I R I S 
Este Dent í fr ico sumamente h i g i é n i c o dá ó los dientes ui 
b lancura de n á c a r y n u n c a altera su esmalte. 
BASTA USARLA UNA VEZ PARA ADOPTARLA 
É l ¡ M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , P a r i s 1 8 7 8 
CASA F U N D A D A E N 1826 
I M A U L T 
F a r m a c é u t i c o de Ia Clase en Paris 
Estas cápsulas cortan Jos flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la C u b e b a y las Inyecciones. 
Depósito en Paris,8,rue Vivienne y en las principales F&máoías 
KANANGA . a J A P O N 
R I G A U D y C, Perfumistas 
PARIS — 8, Ruó Yirlczm*, • — PARIS 
^ g U C L d i (M&IKlIlgCl «s la tocio» a i s refres-
cante, la que más vigorixa la piel 7 blanquea el eátia, 
perfumándolo delicadamente. 
(¡¡¡EtTüCiO d6 ^f lXUl i l | f ( l f tuavisimey víetetfltel 
perfume para el pañuelo. 
$ G e i t § de $ $ a m n g a , u > B t * * ** t a e a b e & n , J 
abrillanta, hace crecer y coya eaida prorieae. 
lg el mée grate 7 « M u é s » , m-
serva al cátis su nacarada transparencia. 
• / . . . - • .,; In km • M i 
eiefla&te 6 e a « Erate, presenrésdele del asolee. 
MARCA (le FABRICA 
DE C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o d e 1' Clase , en Paris 
Recetadas en los Hospitales de Par í s y de la Marina 
Llámase cieiitíficameiilfí Peptona al rosuUado déla carne de vaca digerida pori 
la pepsina que M. CHAPOTKAUT oxtrae del estómago del carnero, y transformada! 
en un alimento soluble, iumcdialamenle asimilable, llega á Lodos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del estómago. 
El V i n o de Peptona de Ghapoteaut está pues indicado en las enferme-
dades cansadas porun vicio de ia digestión, para asegurar ia alimentación,enlas 
afecciones d e l h í g a d o , de! i n t e s t i n o , del e s t ó m a g o , g a s t r i t i s , digestiones penosa, 
la a n e m i a , c l o r o - a n e m i a , enfe rmedades del pedio, d i s e n t e r i a de los países cálidos, 
c a l e n t u r a s ; nutre á los niños desganados, favorece en las n o d r i z a s la secrecil 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los a n c i a n o s y acrece con rapiM 
las fuerzas de los conuaíecieníes. 
La Conserva de Peptona de Ghapoteaut con la que meses enlerossi 
sostienen los enfermos m á s gravemente afectados, como los tísicos,si 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, e D i 
afecciones cancerosas , los tumores, las afecciones de la ve j iga , de los W i W 
de la m é d u l a esjunoí. 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y hgunúm, 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, Rne R u é V i v i e r . n g y en las pr inci j ja les Farmacias. 
! 
o d e l a s t r e s J V E á r e a s 
A R M E T D E j - . I S L E Y Cia, S u c e s o r e s 
Desde el descubrimienlo del Sulfato de Quinina p o r P E L I . E T I E H 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de purezas 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesn 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A U M E T D K ÜSLIÍ, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, introduceiíj 
el Su l fa to de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulas re-í 
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservación 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son; 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s pernic iosas^ tercia-
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de cabeza , las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la gota, el r e u m a t i s m o , las e n í e r m e d a i l l 
del h í g a d o y del bazo. A la dosis de una ó dos al dia, el sulfalo 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos ; exc im 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exjH 
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria' 
para resistir á las calenturas y enfermedades iníiciosas. Se vendé 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden á uno) 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 40 cení ¡gramos y lleva impreso/^ 
en neuro el nombre de Pelletier (mm 
Depósito en Paris , RIGAUD & DUSART, S, rne Vivienne 
Y E N TODAS I.AS DnOGUICIUAS V PARUÁCUS DE ESPAÑA Y AHéll lCA 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A f i I T A C I O N E S 
J A R A B E d e c i o r a l d e F O L J L F y í 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante p o r excelencia que supprime 
el dolo?' y p r o c u r a el s u e ñ o Iranqui lo y r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i -
d í s i m o s s in ofrecer ning-uno de los inconvenientes de las preparaciones 
del opio. I m p o r t a mucho el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en 
frascos que l levan etiquetas en que está escrita, con 
cuatro colores, l a finna, puesta a l m a r g e n , del inventor : 
U N A I N S T R U C C I O N A C O M P A Ñ A C A D O F R A S C O . 
Se vende por menor en la mayor parte de las f a r m a c i a s . 
Fabricación por mayor *. Casa L . FRERE et Ch. T0RCH01Í, 19, rus (calle) Jacob, PARIS. 
